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This case study was conducted with the following two objectives:  1. to 
analyze the supply chain correlation of ecotourism at Khaoyai National Park in 
Nakhon Ratchasima Province by examining upstream factors, midstream factors and 
downstream factors and 2. to determine the direct effect of these respective factors to 
the overall level of tourist satisfaction. Statistics used for this research included 
Pearson’s product moment correlation, multiple regression analysis, and path analysis. 
The results of this study demonstrate the following: Strong positive 
correlations exist among management or upstream factors, services or midstream 
factors, and the level of satisfaction of tourists or downstream factors.  Upstream 
factors have the following correlation coefficients with each of the midstream factors, 
respectively: 0.656 for accommodations, 0.593 for transportation, 0.610 for the 
handling of excursion and activities on the ground, and 0.552 for foods and 
crafts. Midstream factors correlate with downstream factors with a correlation 
coefficient of 0.815. Upstream factors also have a correlated coefficient of 0.811 with 
downstream factors. Overall, the upstream factor of values and culture had the most 
direct effect on midstream factors (ß =.300). The element of values and culture had the 
most direct effect on the midstream factor of foods and crafts (ß =.385), but 
  
 
 
 
 
 
 
 
ค 
experiences and previous practices had the most direct effect on accommodation (ß 
=.262) , transportations (ß =.293), and ground handles and activities (ß =.306). In 
conclusion, the upstream factor with the most direct effect on the level of tourist 
satisfaction was values and culture (ß =.273), and the midstream factor with the most 
direct effect on the level of tourist satisfaction was accommodation (ß =.349).  
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและที่มา  
ปจจุบันหลายประเทศกําลังประสบปญหาสิ่งแวดลอม และนับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นทั่วโลกจึงใหความสําคัญและพยายามแกไขปญหาดังกลาว  รวมทั้งประเทศไทยมี
ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมจะกลายเปนปญหามากขึ้นตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
อนาคต ซ่ึงกิจกรรม การทองเท่ียวดังกลาวเปนกิจกรรมที่สําคัญจนกลายเปนธุรกิจที่ใหญที่สุดใน
โลก คิดเปนรอยละ 9 ของผลิตภัณฑประชาชาติของโลก (ขาวสารการทองเที่ยว, ออนไลน, 2555)   
การทองเที่ยวของประเทศไทยจัดอยูในอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนโดยภาคการทองเที่ยวสราง
รายไดใหประเทศรอยละ 9 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศทั้งหมด  (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย,ออนไลน, 2553)             
 สถานการณและทิศทางการทองเที่ยวไดมีการประมาณการวาจํานวนนักทองเที่ยว ในเอเชีย
แปซิฟก    จะเพิ่มขึ้นเปน 400 ลานคน ขยายตัวเฉลี่ยปละ 6.5-7% และประเทศในกลุมอนุภูมิภาค
แมน้ําโขง (Greater Mekong Sub region – GMS) จะมีนักทองเที่ยวเพิ่มจาก 16.5 ลานคนในป พ.ศ. 
2545 เปน 60 ลานคน ในป พ.ศ. 2557 โดยการทองเที่ยวนั้น มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับพฤติกรรม
การพักผอนของแตละบุคคล ทําใหทางเลือกของการทองเที่ยวมีลักษณะแตกตางกันออกไป แต
สืบเนื่องดวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยวในอดีตทําใหปจจุบัน 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดมีรูปแบบที่เปล่ียนไป แบงเปนการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอทรัพยากร 
(Responsible Tourism) การทองเที่ยวเพื่อแกไขปญหาความยากจน (Pro-poor Tourism) การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเที่ยวที่เปนธรรม (Fair Trade Tourism) โรงแรมที่มี
นโยบายการจัดการดานสิ่งแวดลอม (Green Hotel) การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism) การทองเที่ยวโดยการอาสาสมัคร (Volunteer Tourism) (ปรีดี  โชติชวง,ออนไลน,2552 )  
 Ceballos Lascurain (1991) ไดอธิบายไววา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ถือไดวา
เปนวิธีการหนึ่งที่จะนําไปสูการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ซ่ึงตองพัฒนาแหลงทองเที่ยวในรูปแบบที่
เหมาะสม โดยตองเปนการทองเที่ยวที่กอใหเกิดความรูและความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมดวย โดย
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลง
ธรรมชาติ โดยไมใหเกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อช่ืนชม
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ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทาง               
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติ และจากการอธิบายความหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ดังกลาวนํามาสูการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเปนพื้นที่ที่สําคัญของประเทศไทยที่มี
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามที่ ควรคาแกการอนุรักษ และถือ
เปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมากขึ้นทุกๆป (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2540)     
 การเติบโตของการทองเที่ยวในระดับโลก พบวา ในป 1950  มีจํานวนนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ 25 ลานคน  ในป 2004  มีจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศ 760 ลานคน ในป 2007 มี
จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศ  903 ลานคน และไดทําการพยากรณในป 2020 ไววาจะมี
จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศเพิ่มขึ้นมากเปนจํานวนถึง 1.6 พันลานคน จากกระแสการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศไดเขามามีบทบาทมากในระดับโลก โดยเริ่มมองเห็นคุณคาของการทองเที่ยวตอ
การอนุรักษส่ิงแวดลอมมากขึ้นตามลําดับ สําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่ทั่วโลก
กําลังใหความสนใจนั้น ปจจุบันองคกรการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) ได
ประมาณการวา ในป 2007 จะมีมูลคาเปนรอยละ 7 ของตลาดระหวางประเทศ  และนิตยสารการ
ทองเที่ยวรายสัปดาห ไดกลาวถึง การทองเที่ยวอยางยั่งยืนวาสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 
ของตลาดการทองเที่ยวของโลก โดยป 2012 มูลคาของภาคการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจะมีมูลคาที่
ประมาณ  473 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป  (Center for Responsible Travel ,ออนไลน, 2010)    
  ปจจุบันพบวานักทองเที่ยวไทยมีแนวโนมเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดย
รัฐบาลไดสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศอยางจริงจังในชวงหลายปที่ผานมา ทั้งนี้คาดวาในป พ.ศ. 
2553 จะมีการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจํานวนประมาณ 88 ลานคน และ
กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนภายในประเทศประมาณ 413,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2543 ที่มี
นักทองเที่ยวเพียง 59.74 คนตอคร้ัง การทองเที่ยวภายในประเทศมีสวนกระจายรายไดสูพื้นที่ตางๆ
ทั่วประเทศ (ปยวรรณ คงประเสริฐ, 2551)   
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยจึงจําตองเปนตองมีการพัฒนาไปสูความ
ยั่งยืน โดยองคประกอบหลักของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยแบงออกเปน 1.อุปสงคตอการ
ทองเที่ยว (Tourism   Demand) ที่อยูในรูปของจํานวนหรือปริมาณ (คน/คร้ัง/ชวงเวลา) หรือ 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 2. อุปทานของการทองเที่ยว (Tourism   Supply) หมายถึง ทรัพยากร
ทองเที่ยว และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ซ่ึงจัดวาเปนองคประกอบหนึ่งทางดานสินคาและบริการ
ในการทองเที่ยว (Tourism Products) 3.การจัดการ (Management) ที่อยูภายใตหลักการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน ดังนั้นการดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ จะตอง
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สงเสริมดานอุปสงค (Demand) ควบคูไปกับการสงเสริมดานอุปทาน(Supply) โดยการสรางความ
ประทับใจ และสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักทองเที่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยว  ใหความสําคัญ
กับการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม และการเพิ่มขีดความสามารถของธรรมชาติใหสามารถผลิต
หรือฟนฟู เพื่อใหบริการดานการทองเที่ยวมีความยั่งยืนตลอดไปโดยไมถดถอยหรือเสื่อมโทรมลง 
รวมไปถึงมีดําเนินการใหผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Stakeholders) มีความเขาใจ
ประเด็นการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในทิศทางเดียวกัน (ธนธรณ  ทองหอม,2554)  
 หวงโซอุปทานเกี่ยวของในการสนับสนุนการผลิตและการจําหนายสินคาและบริการ 
รวมถึงการเชื่อมตอและประสานสัมพันธของรอยตอของกิจกรรมตางๆในกระบวนการดังกลาว  
การจัดการหวงโซอุปทานเกี่ยวของกับกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับความรวมมือทางธุรกิจ 
ตั้งแตแหลงของวัตถุดิบตนน้ํา (Upstream Source) จนถึงการสงมอบสินคาและบริการปลายน้ํา 
(Downstream Customers) โดยประเด็นสําคัญของหวงโซอุปทาน จะอยูที่การจัดการเคลื่อนยาย
สินคาและบริการ รวมทั้งขอมูลขาวสาร โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการสรางความพอใจใหกับ
ลูกคาแบบยั่งยืน (Customer Satisfaction) โดยกระบวนการของหวงโซอุปทานจะประกอบไปดวย 
กระบวนการจัดหา การผลิต การตลาด การกระจายสินคา การขนสงและการเคลื่อนยาย การจัดเก็บ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดการเชิงระบบ (Systems) ใหแตละกระบวนการมีการสอด
ประสานปฏิสัมพันธกัน โดยมีเปาหมายในการสรางความพอใจใหลูกคาและลดตนทุนรวมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของการแขงขันที่เหนือกวาคูแขงขัน โดยพันธะกิจของหวงโซอุปทานจะครอบคลุม
เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารขอมูล เปนปจจัยสนับสนุนที่ชวยทําใหการ
ดําเนินงานตางๆดังกลาวสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล หวงโซ
อุปทานจะเริ่มตนจากแหลงของวัตถุดิบไปสูผูผลิตและกระบวนการขนสงไปสิ้นสุดปลายทางที่
ผูบริโภคขั้นสุดทาย (หนวยงานวิจัยดานโลจิสติกส, ออนไลน, 2551)   
 หวงโซอุปทานสําหรับการทองเที่ยวโดยท่ัวไปจะไมมีการเคลื่อนยายของสินคาเนื่องจาก
เปนทรัพยากรในแหลงนั้นๆ ไมสามารถทําการเคลื่อนยายได แตจะเปนการเคลื่อนยายนักทองเที่ยว
มาสูพื้นที่ โดยผานขั้นตอนดานบริการดานตางๆ เปรียบไดคือ องคกรหรือผูดูแลสถานที่นั้นๆ 
เทากับเปนผูผลิต เทียบเทากับตนน้ําของหวงโซอุปทาน และขั้นตอนตางๆใน การเคลื่อนยาย
นักทองเที่ยวมายังแหลงทองเที่ยวหรือการบริการ เทียบไดกับขั้นตอนใน การเคลื่อนยายสินคาและ
สงมอบสินคาไปยังผูบริโภคหรือกลางน้ําของหวงโซอุปทาน และปลายน้ําของหวงโซอุปทานก็คือ 
นักทองเที่ยว ซ่ึงเปนกลุมของขั้นสุดทาย โดยวัตถุประสงคสําคัญในหวงโซอุปทานการทองเที่ยวก็
คือการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว 
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 สําหรับพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาถือเปนจังหวัดหนึ่งที่มี
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ไดรับการจัดประเภทโดยองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยจัดใหจังหวัดนครราชสีมาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีช่ือเสียง
และบทบาทสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจากการกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว
ของประเทศ เพื่อใชในการวางแผนกําหนดศักยภาพของพื้นที่ทองเที่ยว โดยการวิเคราะห ดาน              
อุปสงค (Demand Side) จากจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว และดานอุปทาน 
(Supply Side) จากความพรอมในการใหบริการและเนนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อกําหนดแหลง
ทองเที่ยวที่มศีักยภาพโดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพต่ํา แหลงทองเที่ยวที่
มีศักยภาพปานกลาง และแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพศักยภาพสูง นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมา
ไดรับการจัดประเภทใหเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในระดับสูง ในกลุมของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) ซ่ึงถือวามีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวที่คาดการณจะมีเพิ่มมากขึ้น                  
(ปรีดี  โชติชวง ,ออนไลน ,2552 )      
จังหวัดนครราชสีมา มีแหลงทองเที่ยวที่จัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูเปนจํานวนมาก 
รวมไปถึงอุทยานแหงชาติเขาใหญซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมและมีชื่อเสียงระดับโลก เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและทรงคุณคา และจัดอยูในประเภทแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่สําคัญและใหญที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกทําใหอุทยาน
แหงชาติเขาใหญไดรับความนิยมและมีแนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศ
ไทยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 ตั้งอยูบริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณ
ขอบทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของที่ราบสูงโคราช  มีเนื้อท่ีประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,355,396 ไร ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดตอกันถึง 11 อําเภอ 4 จังหวัด  ไดแก  
จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  นครราชสีมา  และสระบุรี  ไดรับสมญานามวาเปน อุทยานมรดกของ
อาเซียน เปนผืนปาใหญตนกาํเนิดของตนน้ําลําธารที่สําคัญอุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมและสัตวปา
นานาชนิด ตลอดจนมีเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม สภาพโดยทั่วไปประกอบดวยเทือกเขา
สลับซับซอน  ไดแก  เขารม  เปนยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร เขาแหลมสูง 1,326 เมตร  เขาเขียว
สูง 1,292 เมตร  เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร   เขาฟาผาสูง 1,076 เมตร ประกอบดวยทุงกวางสลับกับ
ปาไมที่อุดมสมบูรณ  สภาพพื้นที่ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกจะลาดลง  สวนทางทิศใต  และทิศ
ตะวันออกเปนที่สูงชันขึ้นไปเรื่อยๆและเปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารที่สําคัญ 5 สาย ไดแก 
แมน้ําปราจีนบุรี  แมน้ํานครนายก  แมน้ําลําตะคอง  แมน้ําลําพระเพลิง  และหวยมวกเหล็ก    
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อุทยานแหงชาติเขาใหญมีการจัดการบริการบานพัก บานพักเรือนแถว และคายพักแรม 
ใหบริการแกนักทองเที่ยว จํานวน 4 โซน ไดแก โซนศูนยบริการนักทองเที่ยว โซนบนเขา-จุดชมวิว 
โซนคายสุรัสวดี และโซนบานธนะรัชต  เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถพักคางคืนในอุทยานฯไดอยาง
สะดวกและปลอดภัย โดยมีเจาหนาที่ของอุทยานเปนผูจัดการการบริการใหแกนักทองเที่ยว  โดยให
มีการจองคิวลวงหนากอนเขาพัก (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ,ออนไลน, 2554) โดย
ไดมีประกาศมาตรการจํากดันักทองเที่ยวเพื่อปองกันนักทองเที่ยวลนอุทยานแหงชาติ และกระทบ
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณขยะและจํานวนรถยนต ดังนั้นจึงกําหนดใหมีการจองลวงหนากอน
จะเขาไปทองเที่ยวอุทยานฯ โดยเฉพาะการนอนพักคางคืนบานพัก เจาหนาที่อุทยานจะพิจารณาให
เขาพักตามลําดับการจองที่พัก และจากสถิติที่ผานมาพบวาสวนใหญนักทองเที่ยวจะเขามาทองเที่ยว
ในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ในปถัดไป (ณรงค มหรรณพ, ออนไลน, 2551) จากสถิติ
การทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญในชวงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีนักทองเที่ยวมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอุทยานแหงชาติทั่วประเทศ 
โดยมีจํานวนนักทองเที่ยว 754,927 คน ในป 2554 แบงเปนนักทองเที่ยว ชาวไทยจํานวน 680,717 
คน และชาวตางประเทศจํานวน 74,210 คน พาหนะจํานวน 185,372 ลํา/คัน รายละเอียดขอมูลชวงป 
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2554   
จากการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติตัวเลขของนกัทองเที่ยวโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช พบวานักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเที่ยวยังอุทยานแหงชาติเขาใหญ สวนใหญจะ
เปนนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวและพักผอน และพบวาจํานวนนักทองเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้นนั้น ทําใหสามารถสรางรายไดใหแกอุทยานแหงชาติทั้งดานของการเก็บคาธรรมเนียม
และคาที่พัก และดวยเหตุนี้ทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนที่พักในปจจุบันที่มีอยูอยางจํากัด และตอง
จองคิวลวงหนาเปนระยะเวลานาน ทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากไมมีโอกาสไดสัมผัสกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติในอุทยานแหงชาติเขาใหญอยางแทจริง และตองเปลี่ยนทางเลือก
มาใชบริการของภาคเอกชนในดานที่พักและบริการ ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตยังขาดการ
จัดการความรูที่ถูกตองในการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหแกนักทองเที่ยว  ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอมในอนาคตทั้งตอธรรมชาติและชุมชนบริเวณแหลงทองเที่ยว     
 ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11                     
ป พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 และยังสอดคลองกับแนวทางการเติบโตของการทองเที่ยวในอนาคตที่มี
ทิศทางในการทองเที่ยวที่เสริมสรางการมีสวนรวมของทั้งนักทองเที่ยวและคนในชุมชนรวมไปถึง
การดูแลรักษาทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ และเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสในการเยี่ยมชม
อุทยานแหงชาติเขาใหญและสรางความพึงพอใจในการทองเที่ยวจนทําใหเกิดการกลับมาทองเที่ยว
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ซํ้าในอนาคต จึงได มีการทําการศึกษาเรื่องหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอระบบหวงโซอุปทาน จากตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง หวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญดังตอไปนี้              
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธภายในหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทางดาน ตน
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดานกลางน้ํา และ
ปจจัยทางดานปลายน้ําที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ  จังหวัดนครราชสีมา       
             
1.3  สมมุติฐานงานวิจัย 
การวิจัยเรื่อง หวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ
จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดสมมุติฐานของงานวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังนี้      
 สมมุติฐานขอที่ 1 ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 1.2.1 ไดแก   
H01 ตัวแปรอิสระภายในหวงโซ อุปทานดานตนน้ํ า  กลางน้ํ า  และปลายน้ํ า  ไมมี
ความสัมพันธกัน  
สมมุติฐานขอที่ 2 ขอที่ 3 และขอที่ 4 ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที่ 1.2.2 ไดแก    
H02 ปจจัยทางดานตนน้ํา ไดแก  ดานทรัพยากรและศักยภาพ ดานคุณลักษณะขององคกร 
ดานการไหลของขอมูล ดานคานิยมและวัฒนธรรม ดานความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางนํ้า ไดแก  ดาน
ที่พักอาศัย ดานการดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน  
H03 ปจจัยทางดานกลางน้ํา ไดแก  ดานที่พักอาศัย ดานการดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยว
และกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา 
ไดแก ความพึงพอใจของผูบริโภค         
H04 ปจจัยทางดานตนน้ํา ไดแก ดานทรัพยากรและศักยภาพ ดานคุณลักษณะขององคกร 
ดานการไหลของขอมูล ดานคานิยมและวัฒนธรรม ดานความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา ไดแก 
ความพึงพอใจของผูบริโภค   
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัยทางดาน ตนน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา ที่มีตอหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการ และการใหบริการในระบบหวงโซ
อุปทานของอุทยานฯ ไดแก  
 1.4.1 ปจจัยทางดานตนน้ํา (ผูใหบริการ) ไดแก 1.ทรัพยากรและศักยภาพ 2.คุณ ลักษณะ
ขององคกร 3.การไหลของขอมูล 4.คานิยมและวัฒนธรรม 5.การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
6.ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  
1.4.2 ปจจัยทางดานกลางน้ํา (ดานการใหบริการ) ไดแก 1.ที่พักอาศัย 2.การเดิน ทาง  3.
สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม 4.อาหารและงานฝมือทองถ่ิน   
1.4.3 ปจจัยทางดานปลายน้ํา (ผูใชบริการ คือ นักทองเที่ยว) ไดแก ระดับความพึงพอใจ 
โดยการวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับวิเคราะหโดยใชแบบสอบถามสําหรับ
สํารวจความพึงพอใจและขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวตอสถานทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใชเปนเครื่องมือที่สําคัญที่นําไปสูผลการศึกษาที่
ตอบสนองวัตถุประสงคในการวิจัย 
 
1.5 ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย 
 ผลการวิจัยในเรื่องหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติ                 
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมาจะทําใหผูที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ผูจัด
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นักทองเที่ยว และสมาชิกในชุมชมที่เปน
ที่ตั้งของแหลงทองเที่ยว สามารถนําขอมูลท่ีไดจากผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดาน
กลางน้ํา และปจจัยทางดานปลายน้ํา ที่มีความสําคัญตอระบบหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว             
เชิงนิเวศดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางศักยภาพใหแกอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
พรอมทั้งทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดานการบริหารจัดการ จากทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก นอกจากนี้การศึกษาในประเด็นดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวก็สามารถทําให
อุทยานแหงชาติเขาใหญ นําไปใชปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการดานการใหบริการที่
สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว นอกจากนี้อุทยานแหงชาติเขาใหญยังสามารถตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยว และสรางความพึงพอใจ ตลอดจนพัฒนาเนนใหเกิดความรวมมือทั้ง
นักทองเที่ยวและผูที่มีสวนเกี่ยวของจนทําใหเกิดประโยชนตอทั้งส่ิงแวดลอมและชุมชนที่เปนที่ตั้ง
ของแหลงทองเที่ยว 
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1.6 นิยามคําศัพท 
 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism)  หมายถึง การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีลักษณะที่สําคัญ
คือ เปนการทองเที่ยวที่ดําเนินการภายใตขีดจํากัดความสามารถของธรรมชาติ และตองตระหนัก              
ถึงการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว อีกทั้ง
ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน และตองชี้นําภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถ่ินและชุมชนในพื้นที่
ทองเที่ยวนั้นๆ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม แหงประเทศไทย, 2539 อางถึงใน สฤษฎ, 
2548) และ (Ceballos Lascurain, 1991 อางถึงใน Ecotourism Society, 1991) ไดอธิบายถึงการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศวา เปนการทองเที่ยว รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ 
โดยไมใหเกิดการรบกวนหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อช่ืนชม ศึกษา
เรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในแหลงธรรมชาติ 
 การบริหารหวงโซอุปทาน  (Supply Chain Management ) หมายถึง การบริหารหวงโซ
อุปทาน คือการจัดการกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับอุปทานของสินคาและบริการ โดยการ
ปฏิสัมพันธจะมีลักษณะเชิงบูรณการ โดยมีเปาหมายในการที่จะสรางมูลคาเพิ่ม และสนองตอบตอ
ความตองการของตลาด การผลิต การกระจายและการสงมอบสินคาและรวมถึงการสื่อสารสนเทศ
ของขอมูลและขาวสาร โดยมีวัตถุประสงคที่จะลดตนทุนรวมของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของ                
การแขงขันเห็นไดวาการจัดการเกี่ยวของกับหวงโซอุปทานกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ                
ความรวมมือทางธุรกิจตั้งแตแหลงของวัตถุดิบตนน้ํา (Upstream Source) จนถึงการสงมอบสินคา
และบริการปลายน้ํา (Downstream Customers) ซ่ึงกระบวนการเหลานี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการใหไดมาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการผลิต
รวมถึงกระบวน การเคลื่อนยายสินคาจนถึงมือผูตองการสินคา ทั้งนี้กระบวนการตางๆจะมี
ปฏิสัมพันธในลักษณะของบูรณาการ โดยมุงที่จะลดตนทุนรวม และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการอันนํามาซึ่งความสามารถในการแขงขันที่เหนือกวา (Robert B. Handfield & Ernest L. 
Nichols Jr. ,1999) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 
ปริทัศนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  งานวิจัยเร่ืองหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหวงโซอุปทานในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
เพื่อนําตัวแปรที่มีสวนเกี่ยวของกับปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดานกลางน้ํา และปจจัยทางดาน
ปลายน้ําของหวงโซอุปทานในการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาศึกษาผลกระทบที่มีตอหวงโซอุปทานโดยมี 
การศึกษาปริทัศนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้     
2.1  แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
 2.1.1  ความหมายของการทองเที่ยว 
 2.1.2  องคประกอบของการทองเที่ยว 
 2.1.3  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 2.1.4  รูปแบบการทองเที่ยว 
2.1.5  ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.1.6  องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
2.2  แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการตลาดการทองเที่ยว 
2.3  แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหารหวงโซอุปทาน 
  2.3.1  ความหมายของหวงโซอุปทาน 
 2.3.2  การบริหารหวงโซอุปทาน 
2.4  แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริการ 
  2.4.1  ความสําคัญของการบริการ 
2.5  แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
2.5.1  การประเมินประสิทธิภาพดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทีม่ีตอบริการ 
การทองเที่ยว 
2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 2.6.1  งานวิจยัที่เกีย่วกับการศึกษาหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.6.2  งานวิจยัที่เกีย่วกับการศึกษาปจจยัทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน                    
การทองเที่ยว 
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2.6.3  งานวิจยัที่เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน                    
การทองเที่ยว 
2.6.4  งานวิจยัที่เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทาน                    
การทองเที่ยว 
2.7  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวของกับการทองเที่ยว 
2.1.1  ความหมายของการทองเที่ยว 
 ไดมีผูนิยามความหมายของการทองเที่ยวไวหลากหลาย จากการประชุมวาดวยการเดินทาง
และทองเที่ยวระหวางประเทศ ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม ป พ.ศ. 2506 โดยองคการ           
สหประชาชาติไดใหนิยามของการทองเที่ยวไววา หมายถึงกิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวของอยู                      
3 ประการ คอื 1. ตองมีการเดินทาง 2. ตองมีสถานที่ปลายทางที่ประสงคจะไปเยี่ยมเยือน 3. ตองมี
จุดมุงหมายของการเดินทาง โดยเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง แตตองมิใชเพื่อการประกอบ
อาชีพและไปอยูประจํา และองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) 
ใหความหมายของการทองเที่ยววา หมายถึง การเดินทางใดๆก็ตามเปนการเดินทางตามเงื่อนไข
สากล 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 การเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว แต
ไมใชไปตั้งหลักแหลงเปนการถาวร  ประการที่ 2 การเดินทางนั้นเปนไปดวยความสมัครใจ หรือ
ความพึงพอใจของผูเดินทางเอง ไมใชเปนการถูกบังคับ ไมใชเพื่อทําสงคราม  ประการที่ 3 เปนการ
เดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆก็ตามที่ไมใชประกอบอาชีพหรือหารายได แตเดินทางมาเพื่อการ
พักผอนหยอนใจ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย เพื่อเลนกีฬาตางๆ เพื่อ
การประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู และเพื่อติดตอธุรกิจ   
นอกจากนี้ วรรณา วงษวานิช (2546) ไดอธิบายถึง การทองเที่ยว เปนการที่คนเดินทางไปยัง
สถานที่ตางๆ และตลอดระยะเวลาการเดินทางไดมีกิจกรรมตางๆเกิดขึ้น เชน การไปเที่ยวชม
สถานที่ที่สวยงามหรือทัศนียภาพนาสนใจ หรือเดินซื้อสินคาตางๆ เปนตน โดยการไปทองเที่ยวจะ
ขึ้นอยูกับการเดินทาง จํานวนสมาชิก หรือคาใชจายในการทองเที่ยว เปนตน    
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การทองเที่ยว หมายถึงการเดินทางแบบชั่วคราวจากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกสถานที่หนึ่ง ซ่ึงมีส่ิงอํานวยความสะดวกไวคอยบริการ และเปนการไปโดยความสมัครใจโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการพักผอน ออกกําลังกาย เรียนรูศิลปวัฒนธรรม และการจับจาย ใชสอย เปนตน  
2.1.2 องคประกอบของการทองเที่ยว                      
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2543) ไดมีการจัดองคประกอบการทองเที่ยว จําแนกตาม
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ระบบการทองเที่ยวออกเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบที่ 1 คือ ทรัพยากรทองเที่ยว (Tourism Resource) 
ประกอบดวยแหลงทองเที่ยวซ่ึงทรัพยากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยวสวนใหญ หมายถึง 
สภาพทางกายภาพของทรัพยากร ซ่ึงอาจจะเปนทรัพยากรธรรมชาติหรือเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ิน ระบบที่ 2 คือการบริการการทองเที่ยว (Tourism 
Service) ไดแก การใหบริการเพื่อการทองเที่ยวที่มีอยูในพื้นที่ หรือกิจกรรมที่มีผลเกี่ยว ของกับการ
ทองเที่ยวของพื้นที่นั้นๆ ระบบที่ 3 คือ การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing) เปนความ
ตองการในการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว  ผูประกอบการและประชาชนในพื้นที่ซ่ึงหมาย
รวมถึง  กิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ฉลองศรี  พิมลสมพงศ  
(2542) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการทองเที่ยวในการวางแผนและพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
ประกอบ ดวย 5 องคประกอบ ไดแก นักทองเที่ยว (Tourist) การตลาดทองเที่ยว (Tourism 
Marketing) การขนสง (Transportation) ทรัพยากรทองเที่ยว (Tourism Resource)  และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยว (Tourism Facilities)  ที่มีความสัมพันธกันเปนวงจรดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 องคประกอบของการทองเที่ยว 
หมายเหตุ : ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2542) การวางแผนและพัฒนาตลาดการทองเที่ยว: 9 
จากภาพที่ 2.1 สรุปไดวา  
องคประกอบที่ 1 นักทองเที่ยว เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการทองเที่ยว และการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมีการแบงประเภทของนักทองเที่ยวออกเปน 6 ประเภท คือ 
1.1นักทองเที่ยวระหวางประเทศ (International visitor) หมายถึง บุคคลที่มิได
พํานักถาวรในราชอาณาจักรไทย  
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1.2 นักทองเที่ยวระหวางประเทศคางคืน (International tourist) หมายถึง                  
นักทองเที่ยว ระหวางประเทศที่เขามาในราชอาณาจักรไทยแตละครั้ง อยางนอย 1 คืน แตไมเกิน                  
60 วัน 
1.3นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่ไมไดคางคืน (International excursionist) 
หมายถึง นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งโดยมิไดคางคืน 
1.4นักทองเที่ยวภายในประเทศ (Domestic visitor)  หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มี
ที่พํานักอาศัยถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซ่ึง
มิได เปนถ่ินที่อยูประจํา 
1.5นักทองเที่ยวภายในประเทศที่คางคืน (Domestic tourist) หมายถึง นักทองเที่ยว
ภายในประเทศที่ไปคางคืนนอกที่พํานักอาศัยอยูในปจจุบันแตละครั้งอยางนอย 1 คืน  
1.6นักทองเที่ยวภายในประเทศที่ไมไดคางคืน (Domestic excursionist) หมายถึง
นักทองเที่ยวภายในประเทศที่มิไดพักคางคืนในที่พํานักนอกเหนือที่พํานักในปจจุบัน 
องคประกอบที่ 2 การตลาดทองเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะทําใหนักทองเที่ยว
กลุมเปาหมายเดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว แลวใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวก             
ในการทองเที่ยว และบริการการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้นๆ โดยการตลาดทองเที่ยวสามารถ
ทําได 2 รูปแบบคือ 
2.1การใหบริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยว  หมายถึง การใหความรูและ
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ เชน ทรัพยากรทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว และบริการทองเที่ยว 
2.2การโฆษณาและประชาสัมพันธการทองเที่ยว หมายถึง การสื่อสารขอมูล
ขาวสารทองเที่ยวไปยังนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายโดยผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร
หนังสือพิมพ จดหมาย เปนตน เพื่อเชิญชวน กระตุนเรงเราใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายเดินทาง      
เขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยว 
องคประกอบที่ 3 การขนสง   หมายถึง  การจัดใหมีการเคลื่อนยายนักทองเที่ยวดวยยาน 
พาหนะประเภทตางๆ  จากภูมิลําเนาไปยังแหลงทองเที่ยวที่ตองการ  และกลับสูภูมิ ลําเนา                  
กลาวไดวาเปนการเคลื่อนยาย คนหรือส่ิงของจากสถานที่แหงหนึ่งไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง 
ประเภทของการขนสงแบงออกเปน 4 ประเภท คือ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ             
การขนสงทางเรือ  และการขนสงทางเครื่องบิน                        
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องคประกอบที่ 4 ทรัพยากรทองเที่ยว หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว               
ใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปทองเที่ยว และนับไดวาสินคาทางการทองเที่ยว โดยการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยไดแบงทรัพยากรทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ เปนแหลงที่มีความงามตาม
ธรรมชาติสามารถดึงดูดใหคนไปเยือน หรือไปทองเที่ยวยังพื้นที่  
ประเภทที่ 2 ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานและ
โบราณวัตถุเปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นตามความประสงคหรือประโยชนของมนุษยเองทั้ง
ที่เปนมรดกในอดีต และที่สรางเพิ่มเติมในปจจุบัน แตมีผลดึงดูดใหนักทองเที่ยวไปเยือนหรือไป
ทองเที่ยว ยังพื้นที่นั้น เชน พระราชวัง ศาสนสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ  กําแพงเมือง อุทยาน
ประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 
ประเภทที่ 3 ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 
เปนแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซ่ึงปฏิบัติ
ยึดถือสืบทอดตอกันมา ตลอดจนกิจกรรมตางๆที่มีผลตอการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไปเยือนหรือ
ไปทองเที่ยวยังพื้นที่นั้น เชน สภาพชีวิตในชนบท หมูบานชาวเขา ตลาดน้ํา ศูนยวัฒนธรรม                
สวนสนุก การแสดงสินคาพื้นบาน การแขงขันกีฬา งานเทศกาลประเพณีตางๆ เปนตน 
องคประกอบที่ 5 ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว หมายถึง อุปกรณที่จําเปนใน            
การตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเพื่อใหการเดินทางทองเที่ยวที่มีความ              
สะดวกสบายและปลอดภัยโดยสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวสามารถแบงออกไดเปน                
2 ประเภท ไดแก 
5.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวโดยตรง เปนสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ 
ประกอบดวย 2 อยางคือ 1. การอํานวยความสะดวกในการเขา และออกประเทศ เปนการ                 
อํานวยความสะดวกในการผานเขาและออกของนักทองเที่ยว  และ 2. การใหบริการทองเที่ยว               
เปนการใหบริการความสะดวกในระหวางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ ไดแก              
การใหบริการ 5 ประเภท คือ  บริการที่พักแรม บริการขนสงภายในแหลงทองเที่ยว บริการอาหาร
และบันเทิง บริการจําหนายสินคาที่ระลึก บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
5.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวโดยออม เปนส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศแลว แมจะไมมีการทองเที่ยว รัฐบาลก็ตองมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกเหลานี้แกประชาชน สวนการใหบริการแกนักทองเที่ยวถือเปนผลพลอยได ประกอบดวยส่ิง
อํานวยความสะดวก 3 ประเภท คือ  
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5.2.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปน
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการยังชีพของประชาชน  เพื่อใหประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายในความเปนอยู และสงผลเปนประโยชนแกนักทองเที่ยวดวย ไดแก การสื่อสาร การ
ไฟฟา การประปา การคมนาคม การสุขาภิบาล การศึกษา และการสาธารณสุข  
5.2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัย เปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่รัฐบาลใหความปลอดภัยทั้งรางกาย ทรัพยสิน การเดินทางแกประชาชนและนักทองเที่ยว 
ดวยการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และความเดือดรอนตางๆที่จะเกิดขึ้น เชน การ
โจรกรรม ปลนชิงทรัพยสิน การกอความไมสงบ และความปลอดภัยจากบริการทองเที่ยว เปนตน  
5.2.3 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานอื่นๆ เปนส่ิงอํานวยความสะดวกที่เสริม 
หรือสนับสนุนเพิ่มความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยว เชน การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การบริการเสริมความงาม และการรักษาพยาบาล การศึกษาลักษณะการทองเที่ยวและ
องคประกอบของการทองเที่ยวนั้นทําใหทราบถึงวัตถุประสงคของการไปทองเที่ยว  
2.1.3  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว หมายถึง การจัดกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐบาล  และหนวย
งาภาคธุรกิจตางๆ ของภาคเอกชน ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว หรือ 
หนวยธุรกิจ หรือ องคกรอื่นๆที่จัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก และจัดบริการใหแกนักทองเที่ยว 
จากความหมายดังกลาวแลว อุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงมีขอบขายกวางขวางครอบคลุมหนวยธุรกิจ
และองคกรอื่นๆ ในทางดานเศรษฐกิจโดยสวนรวม อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเกี่ยวของกับ การ
ซ้ือการขาย การสรางผลผลิตและบริการตางๆแกนักทองเที่ยว กลาวคือการประกอบกิจกรรมดวย
การนําปจจัยการผลิตตางๆ มาผลิตบริการอยางใดอยางหนึ่งดานการทองเที่ยว ที่กอใหเกิดความ
สะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการดานการทองเที่ยวนั้นใหแกผูเยี่ยมเยือน  
 Collier and Harraway (1997) ไดอธิบายถึง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีองค ประกอบที่
สําคัญ 4 สวน คือ 1. การขนสง (Transportation) โดยการขนสงทําใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทาง
จากที่พักไปยังแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย การขนสงทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 2. ที่พัก 
(Accommodation) ที่พักมีหลายประเภท เชน โรงแรม รีสอรท แตกตางออกไปตามวัตถุประสงค
ของผูประกอบการ รสนิยมของนักทองเที่ยว และสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว           3. ส่ิง
ดึงดูดใจ  กิจกรรม และส่ิงอํานวยความสะดวกในการบริการตางๆ (Attractions Activities and 
Ancillary services) เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจและความสนุกสนานในการเดินทางทองเที่ยว 
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และเพื่อใหเกิดความประทับใจ
ในสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ 4. การขาย (Sales) โดยการขายทําใหเกิดการกระจายการ
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ใหบริการดานการทองเที่ยวจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว หนวยธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ขาย เชน ผูขายสง บริการดานการทองเที่ยว (Tour Operator) ตัวแทนการจัดการเดินทาง (Travel 
Agents)  
ประเภทของสินคาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบงออกเปน 4 ประเภท โดยจําแนกตาม
ลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้ (ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยว, ออนไลน, 2553)  
1. เปนสินคาที่จับตองไมได (Intangible Goods) สินคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวคือ
การใหบริการ ผูบริโภคหรือผูมาเยี่ยมเยือนไมสามารถจับตองหรือสัมผัสได ผูมาเยี่ยมเยือนเพียงแต
ไดรับความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็นหรือส่ิงที่ไดรับเทานั้น บุคลากรที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวจึงมีความสําคัญอยางมาก            
2. เปนสินคาที่ไมมีการเคลื่อนที่ไปหาผูบริโภค ผูบริโภคตองเดินทางไปซื้อสินคา และ
บริการ ณ สถานที่ผลิตนั้นเอง ซ่ึงหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการทองเที่ยวตางๆ  
 3. เปนสินคาที่ไมสูญสลาย โดยเปนสินคาและบริการที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกหลาย
คร้ัง ในบางครั้งตองดูแลรักษาและบํารุงใหคงอยูในสภาพที่ดีและเสียหายนอยที่สุด  
 4. เปนสินคาที่เปลี่ยนหรือไมเปล่ียนกรรมสิทธ์ิก็ได เนื่องจากสินคาในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่เมื่อผูเยี่ยมเยือนไดซ้ือสินคาแลว สินคาบางประเภทมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร และของที่ระลึก เปนตน แตบางประเภทเพียงแคไดสิทธ์ิในการ
ใช หรือชม อาทิ การจายคาหองโรงแรม ไมใชการไดเปนเจาของหอง เพียงแตไดสิทธ์ิในการเขาพัก
ตามระยะเวลาที่ตกลง และโดยเฉพาะสินคาประเภทบริการ อาทิ รอยยิ้ม ความชวยเหลือการดูแล ผู
เยี่ยมเยือนเพียงแตไดรับบริการเหลานั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไมไดเปนเจาของ องคประกอบ
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ (1.) องคประกอบหลัก และ(2.) 
องคประกอบเสริม โดยองคประกอบหลัก คือองคประกอบที่เกี่ยวของโดยตรงกับนักทองเที่ยว  
ไดแก  สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว  ธุรกิจการคมนาคมขนสง  ธุรกิจที่พักแรม  ธุรกิจรานอาหาร
และภัตตาคาร  ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก และองคประกอบเสริม คือ องคประกอบที่สนับสนุน
กิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก  ธุรกิจการเดิน ทางทองเที่ยวเพ่ือจัด
ประชุมสัมมนา MICE (Meeting Incentive Convention and Exhibition) การบริการขาวสารขอมูล 
การอํานวยความสะดวกทางดานความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกในการเขา-ออกเมือง 
 2.1.4  รูปแบบของการทองเที่ยว        
 การทองเที่ยวมีอยูหลายรูปแบบตามพฤติกรรมการพักผอนของแตละบุคคล ซ่ึงลักษณะ
ตัวเลือกของการทองเที่ยวแตละรูปแบบมีลักษณะแตกตางกันออกไป องคการทองเที่ยวโลก  
(www.unwto.org) อางถึงใน วารัชย มัธยมบุรุษ (ออนไลน, 2553) ไดมีการกําหนดรูปแบบการ
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ทองเที่ยวได 3 รูปแบบหลัก ไดแก 1. รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural Based 
Tourism) 2. รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) และ3. รูปแบบ
การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซ่ึงแตละรูปแบบสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ประกอบดวย 
  1.1 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ
ที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของผูที่เกี่ยวของภายใตการจัดการสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของ
ทองถ่ินเพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ                                          
1.2 การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) หมายถึง การทอง เที่ยว
อยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงทองเที่ยวที่
เกี่ยวของกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของภายใตการ
จัดการสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน  เพื่อมุงใหเกิดจิตสํานึก                   
ตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
1.3 การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติที่เปนหินผา ลานหินทราย อุโมงคโพรง ถํ้าน้ําลอด ถํ้าหินงอกหินยอย เพื่อดูความงามของ
ภูมิทัศนที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แรตางๆ 
และฟอสซิล ไดความรู ไดมีประสบการณใหมบนพื้นฐานการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ มีจิตสํานึก
ตอการรักษาสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว 
1.4 การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเล้ียงสัตว เพื่อชื่นชม                  
ความสวยงาม ความสําเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดความรู มีประสบการณใหมบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมของสถานที่แหงนั้น                           
  1.5 การทองเที่ยวเชิงดาราศาสตร (Astrological Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อการไปชมปรากฏการณทางดาราศาสตรที่เกิดขึ้นในแตละวาระ เชน สุริยุปราคา                 
ฝนดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักราศีที่ปรากฏในทองฟาแตละเดือน เพื่อการเรียนรูระบบ
สุริยะจักรวาล มีความรู ความประทับใจ ความทรงจําและประสบการณเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานการ
ทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน       
โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการรวมกันอยางยั่งยืน                                                 
  2.รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) ประกอบดวย 
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  2.1 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน                    
ในสถานที่ทองเที่ยว ไดความรู  มีความเขาใจตอประวัติศาสตร และโบราณคดี ในทองถ่ินพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบ  และมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรม  และคุณคาของ
สภาพแวดลอม โดยที่ประชาคมในทองถ่ิน มีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยว                               
2.2 การทองเที่ยวชมวัฒนธรรม และประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีตางๆ ที่ชาวบานในทองถ่ินนั้นๆจัดขึ้น ไดรับ
ความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียะศิลป เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพ 
พิธีกรรมตางๆ และไดรับความรู มีความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณใหมๆ 
เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและมรดก                
ทางวัฒนธรรม โดยประชาคมในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยว                          
2.3 การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism)  
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวในหมูบานชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคที่มี
เอกลักษณพิเศษมีความโดดเดนเพื่อความเพลิดเพลินไดความรู ดูผลงานสรางสรรค และภูมิปญญา
พื้นบานมีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณคาของสภาพแวดลอม โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอ
การจัดการการทองเที่ยว                                                                                                          
3. รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ประกอบดวย                                    
3.1 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมเพื่อการพักผอนและเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรับความ
เพลินเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรูตอการรักษาคุณคา และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสํานึกตอ                 
การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน อนึ่ง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแหงอาจจัดรูปแบบเปนการทองเที่ยว                           
เพื่อสุขภาพและความงาม (Health Beauty and Spa)      
             3.2 การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism) หมายถึง 
การเดินทางเพื่อทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูจากปรัชญาทางศาสนา หาความรู สัจจธรรมแหงชีวิต
มีการฝกทําสมาธิ เพื่อมีประสบการณและความรูใหมเพิ่มขึ้น มีคุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มี
จิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอ
การจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้นนักทองเที่ยวบางกลุมมุงการเรียนรูวัฒนธรรม และภูมิ 
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ปญญาไทย เชน การทําอาหารไทย การนวดแผนไทย รําไทย มวยไทย การชางและงานศิลปะ 
หัตถกรรมไทยรวมถึงการบังคับชางและเปนควาญชาง เปนตน            
3.3 การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุหรือวัฒนธรรมชนกลุมนอย (Ethnic 
Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมของชาวบาน
วัฒนธรรมของชนกลุมนอยหรือชนเผาตาง ๆ เชน หมูบานชาวไทยโซง หมูบานผูไทย หมูบานชาว
กะเหรี่ยง หมูบานชาวจีนฮอ เปนตน เพื่อใหมีประสบการณและความรูใหมเพิ่มขึ้นซึ่งมีคุณคา และ
คุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยประชาชนใน
ทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน                                                                 
3.4 การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อ               
เลนกีฬาตามความถนัดความสนใจในประเภทกีฬา เชน กอลฟ ดําน้ํา ตกปลา สนุกเกอร กระดานโต
คล่ืน สกีน้ํา เปนตน ใหไดรับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานตื่นเตน ไดรับประสบการณและ
ความรูใหมเพิ่มขึ้น มีคุณคาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน โดยประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน   
3.5 การทองเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยว
ไปยังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ ที่นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวแลวไดรับ          
ความสนุกสนานตื่นเตน หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจํา ความปลอดภัย และไดประสบการณ
ใหม              
3.6 การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย และฟารมสเตย (Home Stay & Farm Stay) 
หมายถึง นักทองเที่ยวกลุมที่ตองการใชชีวิตใกลชิดกับครอบครัวในทองถ่ินที่ไปเยือน เพื่อการเรียน 
รูภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน ไดรับประสบการณในชีวิตเพิ่มขึ้น โดยมีจิตสํานึกตอ 
การรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนการจัดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน             
ในทองถ่ินที่ยั่งยืน           
3.7 การทองเที่ยวพํานักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุมผูใชชีวิตในบั้นปลาย
หลังเกษียณอายุจากการทํางานที่ตองการมาใชชีวิตตางแดนเปนหลัก เพื่อเพิ่มปจจัยที่หาของชีวิต คือ 
การทองเที่ยวโดยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศเฉลี่ย 3-4 คร้ังตอป คราวละนานๆอยางนอย 1 เดือน 
3.8 การทองเที่ยวแบบใหรางวัล (Incentive Travel) หมายถึง การจัดนําเที่ยวใหแก
กลุมลูกคาของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ (มีความเปนเลิศ) ในการขายสินคานั้นๆ ตามเปาหมาย
หรือเกินเปาหมาย เชน กลุมผูแทนบริษัทจําหนายรถยนต ผูแทนบริษัทจําหนายเครื่องไฟฟา ผูแทน
บริษัทจําหนายเครื่องสําอางจากภูมิภาคหรือจังหวัดตางๆ ที่สามารถขายสินคาประเภทนั้นไดมาก
ตามที่บริษัทผูแทนจําหนายในประเทศตั้งเปาหมายไวเปนการใหรางวัล โดยการจัดนําเที่ยว และ
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ออกคาใชจายในการเดินทาง คาพักแรมและคาอาหารระหวางการเดินทางใหกับผูรวมเดินทาง เปน
การจัดรายการพักแรมตั้งแต 2-7 วัน เปนรายการนําเที่ยวชมสถานทองเที่ยวที่ตาง ๆ อาจเปนรายการ
นําเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนําเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง      
      3.9 การทองเที่ยวเพื่อการประชุม หรือ MICE (Meeting Incentive Convention and 
Exhibition) เปนการจัดนําเที่ยวใหแกกลุมลูกคาของผูที่จัดประชุม มีรายการจัดนําเที่ยวกอน                    
การประชุม (Pre-tour) และการจัดรายการนําเที่ยวหลังการประชุม (Post-tour) โดยการจัดรายการ
ทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อบริการใหกับผูเขารวมประชุมโดยตรง หรือสําหรับ       
ผูที่รวมเดินทางกับผูประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเปนรายการทองเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยว
พักคางแรม 2 - 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมคาอาหารและบริการทองเที่ยว 
3.10 การทองเที่ยวแบบผสมผสานเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ผูจัดการการทองเที่ยวคัด
สรรรูปแบบการทองเที่ยวที่กลาวมาแลวขางตน นํามาจัดรายการนําเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับ
ความแตกตางระหวางการเดินทางทองเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต 2 - 7 วัน หรือมากกวานั้น เชน 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–agro Tourism) การทองเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร 
(Agro-historical Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (eco-adventure travel) การทองเที่ยว
เชิงธรณีวิทยาและประวัตศิาสตร (Geo- historical Tourism) การทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
(Agro-cultural Tourism) เปนตน  
2.1.5  ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 Ecotourism เปนคําที่เกิดใหมในวงการอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยนําคํา 2 คํามารวมกัน 
ไดแก Eco และ Tourism คําวา Eco แปลตามรูปศัพทวา บานหรือท่ีอยูอาศัย สวน Tourism แปลวา 
การทองเที่ยว Ecotourism จึงแปลวา การทองเที่ยวที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัย หมายความถึง                   
การทองเที่ยวที่เนนในดานสิ่งแวดลอมอันเปนที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ ทั้งพืช สัตว และมนุษย  
สวนคําวา นิเวศ ซ่ึงเปนคําภาษาสันสกฤตที่นํามาใชในภาษาไทย แปลวา บานหรือท่ีอยูอาศัยเชนกัน 
ฉะนั้น การทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงเปนศัพทบัญญัติที่มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษอยาง
เหมาะสมเพื่อขยายความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหชัดเจนยิ่งขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน,2525) 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) ที่มีลักษณะพิเศษเปนของตัวเอง และแตกตางไปจากการทองเที่ยวในรูปแบบอื่น สรุปได
ดังนี้ 
 1. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติเปนฐาน (Nature  Based 
Tourism ) เชน แหลงทองเที่ยวประเภทอุทยาน วนอุทยาน เกาะแกง และชายทะเล เปนตน แตอาจ 
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หมายรวมถึง ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของคนทองถ่ินหากสิ่งเหลานี้ปรากฏอยูใน
หรือเกี่ยวของกับระบบนิเวศธรรมชาติ  
 2. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนอยหรือ
ต่ํ า  ห รือไม มี ผ ลกระทบต อ วิ ถี ท า งธรรมช าติ แ ละ วัฒนธรรมท อ ง ถ่ิน จนทํ า ให เ กิ ด                           
การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ  เพราะฉะนั้นการปองกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจาก                     
การทองเที่ยว จึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ เชน ไมเนนปริมาณนักทองเที่ยวไม                        
สนับสนุนใหมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเกินความจําเปน เนนธรรมชาติและองคประกอบ
ของธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูด เปนตน 
 3. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่เปดโอกาสใหผูมาเยือนไดสัมผัส เรียนรูและ
เขาใจธรรมชาติและองคประกอบธรรมชาติ (รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของ
คนทองถ่ิน) ตลอดจนผลกระทบของมนุษยที่มีตอระบบนิเวศ เพื่อใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมดาน
ส่ิงแวดลอมในเชิงบวก เพราะฉะนั้นการจัดระบบบริการขอมูลและการสื่อความหมายธรรมชาติ 
รวมทั้งการเพิ่มพูนศักยภาพของมัคคุเทศกจึงเปนเรื่องสําคัญลําดับตน  
4. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวที่สนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินเขามามีบทบาทใน
การคิด (วางแผน) การทํา (ปฏิบัติหรือดําเนินการ) และการติดตามตรวจสอบประเมินผล รวมกับ
ผูเก่ียวของสวนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พรอมไดรับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อ
ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของทองถ่ินดวยความเหมาะสม เปนธรรม (สมชัย เบญจชย,2548 )   
องคกรและนักวิชาการในประเทศไทยไดมีการสรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ไว โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2539) ใหคํานิยามวา การเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว
แหงใดแหงหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
ธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในทองถ่ิน บนพื้นฐานความรูและความ
รับผิดชอบตอระบบนิเวศ  และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ใหความหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการใหความรูแกผูเกี่ยวของและใหชุมชน
ทองถ่ิน การสรางจิตสํานึก ใหทุกฝายรวมกันรับผิดชอบตอระบบนิเวศอยางยั่งยืน  
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในตางประเทศอีกจํานวนมากที่ไดใหคําจํากัดความ และ
ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศไวตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก Ceballos Lascurain 
(1991) ไดอธิบายถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศวา หมายถึง การทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ โดยไมใหเกิดการทําลายหรือทําความเสียหายแกธรรมชาติ แตมี
วัตถุประสงค เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู และ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวปา 
ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหลงธรรมชาติเหลานั้น Elizabeth Boo (1991) ได 
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อธิบายถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา เปนการทองเที่ยวแบบอิงธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอการ
อนุรักษ อันเนื่องมาจากการมีเงินทุนสําหรับการปกปองดูแลรักษาพื้นที่ และมีการสรางงานใหกับ
ชุมชนหรือทองถ่ิน พรอมทั้งใหการศึกษาและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม The Ecotourism 
Society (1991) ไดอธิบายถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา เปนการเดินทางไปเยือนแหลงธรรมชาติ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศ และในขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชนตอประชาชนทองถ่ิน Western 
(1993) ไดปรับปรุงคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากคําจัดกัดความของ  The Ecotourism 
Society ใหส้ันและกะทัดรัด แตมีความหมายสมบูรณมากขึ้น โดยกลาววาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติซ่ึงมีการอนุรักษส่ิงแวดลอม และทํา
ใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนทองถ่ินดีขึ้น The Common Wealth Department of Tourism 
(1994) ไดใหคําจํากัดความการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา เปนการทองเที่ยวธรรมชาติที่ครอบคลุมถึง
สาระดานการศึกษา การเขาใจธรรมชาติส่ิงแวดลอม และการจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศใหยั่งยืน 
คําวา ธรรมชาติส่ิงแวดลอมยังครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินดวย สวนคําวาการ
รักษาระบบนิเวศใหยั่งยืนนั้น หมายถึง การปนผลประโยชนตางๆ กลับสูชุมชนทองถ่ินและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ Ralph Buckley (1995) ไดใหคํานิยามสั้นๆวา การทองเที่ยวที่อาศัย
ผลิตผลทางธรรมชาติ การจัดการที่ยั่งยืน และองคประกอบทาง การศึกษา ซ่ึงมีสวนกอใหเกิดการ
อนุรักษ Costas Christ (2002) ใหความหมายวา เปนการทองเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติพรอมกับ
อนุรักษส่ิงแวดลอมไปดวย และชวยสรางสวัสดิการใหชุมชนทองถ่ิน และยังไดกลาวอีกวา 
นักทองเที่ยวสับสนคําวาทองเที่ยวธรรมชาติกับคําวาทองเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งไมเหมือนกัน เพราะการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนการทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม นักทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ตองใชธรรมชาติ และปฏิบัติตอสัตวปาอยางยั่งยืน และยังตองบริจาคเงินชวยเหลือเพื่อเปนทุนใน
การอนุรักษรวมทั้งเพื่อใหคนในชุมชนมีฐานะดีขึ้น และองคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme - UNEP) สมาคมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism 
Society) และองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ใหคํานิยามวา เปนการ
ทองเที่ยวที่ไมเปนการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุงหวังในดานการศึกษา มีความพอใจตอ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวตามธรรมชาติ มีความเขาใจตอวัฒนธรรม ประวัติความเปนมาของ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ โดยไมเปนการรบกวนตอระบบนิเวศในขณะเดียวกันก็สรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่จะทําใหเกิดการอนุรักษตอทรัพยากรของประชากรในทองถ่ิน  
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2.1.6  องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดกลาวถึง หลักที่สําคัญของการทอง เที่ยวเชิงนิเวศ 
ประกอบดวย 4 องคประกอบดังนี้ 
1.องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น รวมทั้งแหลงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  (Eco-
system) ในพื้นที่นั้นๆ          
 2.องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 
Travel) โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันการเกิดมลพิษและ มลภาวะ รวมไปถึง
การควบคุมอยางมีขอบเขต จึงจัดไดวาเปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางยั่งยืน  
 3.องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู 
โดยมีการใหศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยว เปนการเพิ่มพูน
ความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองตอ
นักทองเที่ยว ประชาชนภายในทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ   
4.องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนและประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการในการมีสวนรวมในทางความคิด วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวมบํารุงรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว  อันจะกอใหเกิด
ผลประโยชนในทองถ่ิน ทั้งการกระจายรายได การยกระดับคุณภาพชีวิต และการไดรับผลตอบแทน
เพื่อกลับมาบํารุงรักษา และจัดการแหลงทองเที่ยวดวย 
องคประกอบสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสถาบันการทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมได ใหลักษณะสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศวามีหลักการพื้นฐาน 5 อยาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.ตองอยูบนพื้นที่ฐานของธรรมชาติ (Nature Based Tourism) หมายถึง ตองเจาะจงเรื่อง
ชีววิทยา ลักษณะกายภาพของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม ศึกษาเรื่องการอนุรักษ การ
วางแผน การพัฒนา การจัดการดานทองเที่ยว เพราะทั้งหมดเปนพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ 
2.ตองทําใหระบบนิเวศยั่งยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึง เปนการทองเที่ยว
ที่ประกอบดวยเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน และสิ่งแวดลอมยั่งยืน การทําแหลงทองเที่ยวยั่งยืน
กุญแจสําคัญ นําไปสูการจัดการกิจกรรมของมนุษย นอกจากนี้ยังเปน การทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืนที่ยอมรับกันในการจัดการดานธรรมชาติวิทยา เปนการพัฒนาดานศักยภาพในการรับรองและ
คุณภาพของแหลงทองเที่ยว ซ่ึงจะทําใหส่ิงแวดลอมคงอยู และไมไดรับความเสียหาย  
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3.การใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศ (Environmentally Educative Tourism) 
เปนการศึกษาสิ่งแวดลอมและแปลความหมาย ส่ิงนี้เปนเครื่องมือสําคัญสรางความสนุกสนานและ
ใหประสบการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางมีความหมาย ชวยดึงดูดผูคนที่ปรารถนาจะมีสวนรวม
ใหปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมอยางมีสํานึก โดยพัฒนาความคิด จิตใจ ความรูสึกชื่นชมตอส่ิงแวดลอม
การศึกษามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวและชุมชน ซ่ึงชวยใหกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว
อยูไดอยางยั่งยืน การแปลความหมายชวยใหนักทองเที่ยวเห็นภาพในการพิจารณาสิ่งแวดลอมได
อยางชัดเจน ซ่ึงใหทั้งคุณคาทางวฒันธรรมและธรรมชาติเชนกัน 
4.ตองใหชุมชนมีรายได (Locally Beneficial Tourism) เปนการใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
ถือวาไมเพียงแตใหประโยชนกับชุมชน และสิ่งแวดลอมเทานั้นแตยังชวยพัฒนาคุณภาพของ
ประสบการณการทองเที่ยว ชุมชนในทองถ่ินมักใหความรวมมือกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยการ
ใหความรู ใหบริการ ใหความสะดวก และขายผลิตภัณฑทองถ่ิน ผลประโยชนเหลานี้จะมีประโยชน
กวาที่การทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีใหตอแหลงทองเที่ยว และสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวเชิงนิเวศชวย
กอใหเกิดรายไดจากการอนุรักษแหลงทองเที่ยว นอกเหนือไปจากผลตอสังคม และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
5.ตองใหนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ (Tourist Satisfaction) โดย ความพึงพอใจเปนสิ่งที่
สําคัญตอนักทองเที่ยว แมคอินทอช (McIntosh; 1975 อางถึงใน Pearce. 1991) กลาววามนุษยมี 
Fulfillment Needs เร่ืองการทองเที่ยวซ่ึงเรียกวา Travel Needs Ladder ซ่ึงหมายถึง ขั้นตอนของ
ความพึงพอใจการทองเที่ยว เชน พอใจในเรื่องของความปลอดภัย พอใจในเรื่องของความมั่น คง
ทางสังคม พอใจในขอมูลการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกตอง พอใจกับการจัดประสบการณการ
ทองเที่ยวที่เหมาะสม พอใจความคาดหวังที่เปนจริงใหกับนักทองเที่ยว ถึงอยางไรก็ตาม ความพึง
พอใจควรเปนอันดับรองจากการอนุรักษ ( ปยวรรณ  คงประเสริฐ, 2551 ) 
 
 จากการศึกษาแนวคิดดานความหมายของการทองเที่ยว องคประกอบของการทองเที่ยว  
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว ความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ
องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวา การทองเที่ยวตามแนวคิดขององคกรการทองเที่ยว
โลก คือ การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งแตไมใชเพื่ออยู
ประจํา โดยองคประกอบของการทองเที่ยว ประกอบไปดวย นักทองเที่ยว การตลาดการทองเที่ยว 
การขนสง ทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเติบโตตามแนวคิดของ Collier and Harraway (1997) ที่ให
ความสําคัญกับ การขนสง ที่พัก กิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ และการขายเปน
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หลัก  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนสินคาที่จับตองไมได ไมมีการเคลื่อนไปหาผูบริโภค ดังนั้น
หากตองการใหผูบริโภคเขามาหาสินคาจึงตองสรางความดึงดูดใจ และนาสนใจ เพื่อใหเกิดความ
ตองการ โดยอาศัยกิจกรรมตางๆในการทองเที่ยว ซ่ึงขึ้นอยูกับทรัพยากรของแหลงทองเที่ยวๆนั้นวา
จะดึงดูดผูบริโภคกลุมใด เนื่องจากรูปแบบทรัพยากรในพื้นที่ที่แตกตางกัน จะทําใหรูปแบบการ
ทองเที่ยวแตกตางกันไป และการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศเฉพาะของแตละทองถ่ิน และตองอาศัยการเรียนรูและความรวมมือจากทั้ง
ชุมชนในทองถ่ิน และนักทองเที่ยวเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน และสรางประสบการณที่ดี
ในการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว   
 
2.2  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวกับการตลาดการทองเที่ยว 
การจัดการที่มุงเนนไปสูความตองการของนักทองเที่ยวโดยอาศัยการวิจัยการตลาด                  
การพยากรณ การคัดเลือกทรัพยากรการทองเที่ยวที่กําลังอยูในความตองการเพื่อใหธุรกิจไดรับ                     
ประโยชนสูงสุดในการเสนอบริการแกนักทองเที่ยว ไดสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดการ
ทองเที่ยวที่สําคัญไวดังนี้ 
Victor T.C Middleton (1998) ไดใหความหมายวาของการตลาดทองเที่ยววาเปนการศึกษา
ความตองการของนักทองเที่ยว (อุปสงค) และการจัดองคประกอบที่สําคัญที่สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (อุปทาน) ใหสอดคลองกันโดยใหความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) ของประเภทธุรกิจบริการ นอกจากนี้ สิทธ์ิศักดิ์ เตียงหงา 
(2554) ไดอธิบายถึง การตลาดของอุตสาหกรรมทองเที่ยว (Marketing for tourism Industry) ใน
ความหมายและความสําคัญของตลาดการทองเที่ยว สวนประกอบของตลาดเพื่อการทองเที่ยว การ
จัดลําดับความสําคัญของตลาดเปาหมาย การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทางการ
แขงขัน การวางแผน และการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยว  โดยมี
สวนประกอบหลักดังนี้   
1.มีจุดสนใจ (Attraction) ที่นักทองเที่ยวจะใหความสนใจ โดยจุดสนใจนี้อาจเกิดขึ้นใหม
หรือมีอยูดั้งเดิมแลว  และมีความสําคัญที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม  ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงได  ขึ้นอยูกับความสนใจของนักทองเที่ยว 
2.จุดหมายปลายทาง (Destination) สถานที่ทองเที่ยวควรเปนจุดหมายหลักที่นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญ  เชน เปนประเทศหรือเมือง หรือสถานที่ที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ  
3.สามารถเขาถึงได (Accessibility) สถานที่ทองเที่ยวตองสามารถเขาถึงไดสะดวก ซ่ึงเปน
สวนสําคัญเปนอยางมาก และหากนักทองเที่ยวไมสามารถจะเดินทางเขาไปถึงแหลงทองเที่ยวได 
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นับวาสถานที่ดังกลาวยังไมพรอมที่จะดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว  ความสําคัญของความสามารถ
เขาถึงไดนี้ เปนสวนสําคัญมากตอความตองการของนักทองเที่ยว และมีสวนที่ทําใหธุรกิจการ
ทองเที่ยวเติบโตไดมากหรือนอย การเดินทางสามารถใชทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา  
4.โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ธุรกิจการทองเที่ยวตองประกอบดวยโครงสราง
พื้นฐานที่ทําใหนักทองเที่ยวเขาสูพื้นที่ทองเที่ยวได เชน ถนน สนามบิน ทาเรือ ฯลฯ โครงสราง
พื้นฐานเหลานี้อาจมิใชส่ิงถาวร หรืออาจทําขึ้นชั่วคราว   
5.ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) เปนปจจัยสําคญัที่นักทองเที่ยวจะนํามาพิจารณาเปน
อันดับแรก ไดแก การบริหารดานอาหาร น้ําดื่มและที่พัก ยารักษาโรค และความปลอดภัย ซ่ึง
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 
 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับตลาดการทองเที่ยวดังกลาวสอดคลองกับการวิจัยซ่ึงได
ทําการศึกษาทางดานอุปสงคของนักทองเที่ยว โดยวัดจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการ
ใหบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุปทาน ในดานของปจจัยสําคัญในการใหบริการสําหรับ
นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย และตอตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา  
 
2.3  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวกับการบริหารหวงโซอุปทาน 
2.3.1  ความหมายของหวงโซอุปทาน 
สภาบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain council) ไดอธิบายถึง การบริหารอุปทานและอุป
สงค ตั้งแตแหลงวัตถุดิบและชิ้นสวน การผลิตและการประกอบ คลังสินคาและการติดตามสินคาคง
คลัง การเสนอใบสั่งซื้อและการบริหารใบสั่งซื้อ การกระจายสินคาตลอดทุกๆชองทาง และสงมอบ
ใหกับลูกคา โดย Chen และPaulraj (2004) ไดใหคําจํากัดความของ โซอุปทาน หรือหวงโซ
อุปทาน หรือ เครือขายโลจิสติกส คือ การใชระบบของหนวยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ขอมูล
ขาวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเขาดวยกัน เพื่อการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการ จากผูจัดหาไป
ยังลูกคา กิจกรรมของหวงโซอุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนๆให
กลายเปนสินคาสําเร็จ แลวสงไปจนถึงลูกคาคนสุดทาย (ผูบริโภค หรือ End Customer) โดยทั่วไป
แลว จุดเริ่มตนของหวงโซอุปทานมักจะมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรทาง
ชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา ผานกระบวนการแปรรูปโดยมนุษยผานกระบวนการสกัด และการผลิตที่
เกี่ยวของ เชน การกอโครงราง, การประกอบ หรือการรวมเขาดวยกัน กอนจะถูกสงไปยังโกดัง หรือ
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คลังวัสดุ โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนยาย ปริมาณของสินคาก็จะลดลงทุกๆครั้ง และไกลกวาจุดกําเนิด
ของมัน และทายที่สุด ก็ถูกสงไปถึงมือผูบริโภค 
 
 
ภาพที่ 2.2 หวงโซอุปทานในบริษัท  
หมายเหตุ : ลูกศรแสดงถึง การจัดการความสัมพันธของผูจัดหาวัตถุดิบ การจัดการโซอุปทาน
ภายใน  และการจัดการลูกคาสัมพันธ ( Chen และ Paulraj, 2004) 
 
ในประเทศไทย ไดมีการสรุปความหมายและคําจํากัดความของหวงโซอุปทาน โดย สุปรีดี 
ศรวัฒนา (ออนไลน, 2008) ไดใหความหมายของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ไววาความ
เชื่อมโยงที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในดานการผลิต และการจัดสงสินคา หรือบริการ จากผูผลิต
สินคา ถึง ผูซ้ือ หรือลูกคา โดยจะเนนที่การทําใหกิจกรรมการสั่งซื้อวัตถุดิบ และสวน ประกอบของ
ผลิตภัณฑ เปนไปอยางราบรื่น และประหยัดที่สุด โซอุปทาน ประกอบดวยการผลิต และการ
กระจายของสินคาหลากหลายรูปแบบที่แตกตางกัน ทั้งในแงของเวลาการจัดสง ตนทุน และความ
ตองการของลูกคา ซ่ึงปจจัยทั้งหมดลวนเปลี่ยนแปลงงาย และทํานายไดยาก การจัดการกับหวงโซ
อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนกับการรักษาสมดุลของสิ่งที่สลับซับซอนซึ่งตองการการ
เตรียมความพรอมที่ดีเยี่ยม และมีการวางแผนที่เหมาะสมพรอมรับมือกับขอมูลในอนาคตที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  และความหมายของหวงโซอุปทาน จากโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (2010) คือ การรวมเอาหัวใจสําคัญของกระบวนการ
ทางธุรกิจ ซ่ึงเริ่มตั้งแตการแยกวัตถุดิบไปจนกระทั่งถึงเสร็จส้ินกระบวนการหรือถึงมือลูกคาที่ใช
สินคาตลอดจนกระบวนการที่อยูระหวางกลาง อันไดแก การขนสง การเก็บสินคา และการขาย
สินคาใหกับลูกคา นอกจากนี้ สถาบันการวิจัยโลจิสติกส (2553) ไดอธิบายความหมายของหวงโซ
อุปทาน ไววา เปนกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ ระหวางการจัดซ้ือกับการตลาดในลักษณะที่เปนบูรณา
การ การคาในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) ซ่ึงเปนการคาแบบไรพรมแดน ทั้งระบบโลจิสติกส 
และหวงโซอุปทานตางก็จะมีภาระหนาที่ (Function) แตกตางกันในแตละสวนของตลาด โดยตางก็
เปนกิจกรรมที่สงเสริมการตลาด และการผลิตโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน Supply Chain เปนเรื่องของ
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หวงโซอุปทาน ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการวางแผนการผลิต และกิจกรรมทางการตลาดโดย 
เฉพาะสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) ซ่ึงจะเห็นวา Supply Chain จะเปนกิจกรรม               
ที่เกี่ยวของกับแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  (Product Concept) การจัดหาวัตถุดิบ (Product Design , 
Raw Material Supply) กระบวนการเกี่ยวกับการผลิต (Production Process) การขนสง
(Transportation) คลังสินคาและการกระจายสินคา (Warehouse and Distributor) เพื่อจัด                        
จําหนายตอไปยังผูคาสง  และรานคาปลีก  จนกระทั่งสินคาไปถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย                           
(End Consumers) กระบวนการดังกลาวนี้เรียกวา หวงโซของการสรางมูลคา หรือ Value Chain 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในตางประเทศที่ไดใหคําจํากัดความของหวงโซอุปทานโดยเนน
ที่หวงโซอุปทานของการทองเที่ยวโดยเฉพาะ ซ่ึง Tapper และ Font (2004) ไดใหความหมายของ
หวงโซอุปทานของการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain) วาเปนหวงโซที่ประกอบดวย ผูคาที่มี
สวนรวมในแตละขั้นตอนของสินคาและบริการ ไปจนถึงขั้นตอนการสงมอบสินคาใหถึงมือลูกคา
ในธุรกิจการทองเที่ยว  และ X.Zhang et al. (2009) ไดใหอธิบายหวงโซอุปทานการทองเที่ยวไววา 
หมายถึง เครือขายขององคกรดานการทองเที่ยวที่มีสวนรวมในการสรางสรรคกิจกรรมและ
ผลิตภัณฑสําหรับการทองเที่ยว รวมไปถึงการสงมอบบริการนั้นใหกับนักทองเที่ยว รวมไปถึง 
Kaukal et (2000) ไดมีการจัดองคประกอบของหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว  โดย  แบง
สวนประกอบออกเปน  4  สวน ไดแก 1. ผูจัดจําหนายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (Suppliers)                
2. ผูประกอบการทัวร (Tours Operator ) 3. ตัวแทนการทองเที่ยว (Agents) และ 4. ลูกคา 
(Customers) ซ่ึงถือวาองคประกอบทั้ง 4 สวนนี้มีความสัมพันธและเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกันใน
หวงโซอุปทาน 
  หวงโซอุปทานในการทองเที่ยวโดยท่ัวไปจะไมมีการเคลื่อนยายของสินคาเนื่องจากเปน
ทรัพยากรแหลงนั้นๆ ไมสามารถทําการเคลื่อนยายได แตจะเปนการเคลื่อนยายผูบริโภคเขามาสู
พื้นที่ โดยผานขั้นตอนการใหบริการดานตางๆ โดย องคกรหรือผูดูแลสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ ทํา
หนาที่เปนผูผลิต ซ่ึงก็คือตนน้ําของหวงโซอุปทาน และขั้นตอนตางๆในการเคลื่อนยายนักทองเที่ยว
มายังแหลงทองเที่ยว คือข้ันตอนในการเคลื่อนยายสินคาและสงมอบสินคาไปยังผูบริโภคหรือกลาง
น้ําของหวงโซอุปทาน  และปลายน้ําของหวงโซอุปทานก็คือ นักทองเที่ยวซ่ึงเปนผูบริโภคขั้น
สุดทาย โดยวัตถุประสงคสําคัญในหวงโซอุปทานการทองเที่ยวก็คือ การสรางความพอใจใหกับ
นักทองเที่ยว 
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2.3.2  การบริหารหวงโซอุปทาน 
Robert B. Handfield & Ernest L. Nichols,  Jr. (1999) ไดอธิบายถึง การบริหารจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain Management )ไววา หมายถึง การจัดการกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของ
กับอุปทานของสินคาและบริการ โดยการปฏิสัมพันธจะมีลักษณะเชิงบูรณาการ โดยมีเปาหมายใน
การที่จะสรางมูลคาเพิ่ม และสนองตอบตอความตองการของตลาด การผลิต การกระจาย และการ
สงมอบสินคา และรวมถึงการสื่อสารสนเทศของขอมูลและขาวสาร โดยมีวัตถุประสงคที่จะลด
ตนทุนรวมของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของการแขงขัน สรุปไดวาการจัดการหวงโซอุปทานและ
กระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับความรวมมือทางธุรกิจ ตั้งแตแหลงของวัตถุดิบตนน้ํา (Upstream 
Source) จนถึงการสงมอบสินคาและบริการปลายน้ํา (Downstream Customers) ซ่ึงกระบวนการ
เหลานี้ จะครอบคลุมถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับการใหไดมาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการสงเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการผลิต รวมถึงกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจนถึงมือผูตองการสินคา 
ทั้งนี้กระบวนการตางๆ จะมีปฏิสัมพันธในลักษณะของบูรณาการโดยมุงที่จะลดตนทุนรวมและ
สร า งมู ลค า เพิ่ ม ให กับสินค าและบริก าร  อันนํ ามาซึ่ งความสามารถในการแข งขันที่
เหนือกวา  นอกจากนี้ Kogg (2003) และ Island (2005) ไดกลาวไววาความกาวหนาในดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมและการยอมรับสินคาจากผูผลิตที่มคีวามรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม มีผลกระทบ
ใหผูผลิตตองมีการพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแตระบบตนน้ําของโรงงานไปจนถึงปลายน้ําของระบบหวง
โซอุปทาน Cox (1999) กับ Mentzer และคณะ (2001 ตลอดจน Halldorsson และคณะ (2003) ได
อธิบายถึง การบริหารจัดการหวงโซอุปทานวา เปนแนวทางของการรวมการทํางานของแตละ
องคกรเขาดวยกันจนเขาสูการทํางานในระบบเครือขายขององคกร  
นอกจากนี้ไดมีการใหความหมายของการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain 
Management หรือ SCM) ในประเทศไทยไววา เปนกระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน
นับตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบสูกระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซ้ือ จนกระทั่งสงสินคาถึงมือลูกคา
ใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมกับสรางระบบใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลที่
ทําใหเกิดกระบวนการทํางานของแตละหนวยงานสงผานไปทั่วทั้งองคการ การไหลเวียนของขอมูล
ยังรวมไปถึงลูกคา และผูจัดสงวัตถุดิบดวย (การจัดการสายโซอุปทาน Supply Chain Management, 
ออนไลน, 2009) และ มานะ ชัยวงคโรจน (2546) กลาวไววา การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain Management) เปนสวนสําคัญที่ชวยใหองคการยกระดับความสามารถในการบริหาร 
เชน การลดสินคาคงคลัง การเพิ่มผลิตภาพ หรือ การลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน 
สงเสริมความเติบโตของธุรกิจ เชน การเพิ่มโอกาสในการออกสินคาใหมใหเร็วขึ้น การเปดตลาด
ใหมๆ การสรางความพอใจแกลูกคามากขึ้น สงเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เชน การลดตนทุนธุรกิจ 
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การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารหวงโซอุปทาน คือ กระบวนการโดยรวมของการไหลของ
วัสดุ สินคา ตลอดจนขอมูล และธุรกรรมตางๆ ผานองคการที่เปนผูสงมอบ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย ไป
จนถึงลูกคาหรือผูบริโภคโดยที่องคการตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธทางธุรกิจตอกันในการปรับตัว
ขององคการเพื่อการบริหารจัดการหวงโซ อุปทานนั้น  ส่ิงที่ สําคัญ  คือ  เพื่อใหองคการมี 
ความสามารถในการบริหาร ความเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืนของธุรกิจ การปรับมุมมองการ
ดําเนินงานเขาสูแนวคิดการบริหารจัดการหวงโซอุปทานจึงควรเขาใจความหมายของการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานอยางครบถวนเพื่อที่จะสามารถพิจารณา และกําหนดกลยุทธไดอยางถูกตอง 
และสําหรับการบริหารจัดการทั้งในปจจุบันและอนาคตองคการควรมีการใหความสําคัญกับ
ประเด็นสําคัญๆ ดังนี้       
1.การทํากําไรในปจจุบันทําไดยากขึ้น ในอนาคตองคการอาจตองมีการจัดการผลกําไรอยาง
เจาะจงตามประเภทลูกคา และสินคา และมองหาโอกาสในการสรางกําไรระยาวในอนาคต 
2.ผูนําองคการในอนาคตจะตองมุงเนนการสรางพันธมิตร การพัฒนาองคการจะเปนไปใน
ลักษณะของการสรางเครือขาย (Networking Organization)      
3.การทํางานของบุคลากรจะเนนการทํางานไดหลากหลาย ทํางานขามวัฒนธรรม และ
ไดรับคาตอบแทนตามผลงาน และใหความสําคัญกับการรวมเปนเจาของ   
4.ชองทางธุรกิจใหม ๆ กําลังเปลี่ยนแปลงและเปดโอกาสทางธุรกิจ ชองทางดั้งเดิมกําลัง
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรักษาสภาพทางการตลาด มีการกําหนดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และชองทาง
ใหม มีการรวบรวมคนกลางและกําหนดการลงทุนธุรกิจใหม     
5.การมีชองทางมากขึ้น กระแสโลกาภิวัฒน การมีลูกคาที่หลากหลาย จํานวนคูแขงที่
เพิ่มขึ้น ทําใหการบริหารองคการทําไดยากขึ้น และเขาสูการเปนองคการขยายและเนนการ
ตอบสนองลูกคาเฉพาะเปนบุคคล        
 6.ใชระบบชวยในการตัดสินใจและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) 
7.การประเมินผล และการนําทิศทางองคการมุงเนนมูลคาของหุนและมูลคาเพิ่มของธุรกิจ 
 8.เนนสินคาบริการเฉพาะตัว และใหความสําคัญกับราคามากขึ้น ลูกคามีความคาดหวังตอ
บริการมากขึ้น           
9.คุณภาพถือเปนสิ่งจําเปนที่ตองมีและลูกคาไมตองการสินคาหลากหลาย แตตองการสินคา
ที่เหมาะกับตน องคการจะตองเนนการทําตลาดเจาะจงโดยใชแหลงวัตถุดิบรวมกัน รวมทั้งเนนการ
ผลิตสินคาที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น       
10.การตลาดตองกลายเปนมุงเนนลูกคาแตละราย     
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11.การบริหารเนนการสรางพันธมิตรมากขึ้น เชน การเปนพันธมิตรกับคูแขงมากขึ้นทั้งใน
ลักษณะเอกเทศและพหุภาคี  
ดังนั้น การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน จึงไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลาย
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบของหวงโซอุปทาน รวมถึงประสิทธิภาพของการขนสง และ
กิจกรรมการวางแผน วัสดุและการควบคุมขอมูล รวมไปถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียในเครือขายของ
หวงโซอุปทาน  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบริการ  
สําหรับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการนั้น ไดมีการใหความหมายจากนักวิชาการ
โดย  Kotler (2000) ไดใหคําจํากัดความของการบริการ คือ กิจกรรมหรือประโยชนเชิงนาม ธรรม
ซ่ึงฝายหนึ่งไดเสนอเพื่อขายใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยผูรับบริการไมไดครอบครองการบริการนั้นอยาง
เปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการอาจจะใหควบคูไปกับการจําหนายผลิตภัณฑหรือไมก็ได  และ
Gronroos (1990) ไดใหคําจํากัดความของการบริการ คือ กิจกรรม หรือชุดของกิจกรรม ซ่ึงอาจอยู
ในสภาพที่จับตองไดหรือไมก็ตาม เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธกันระหวางลูกคากับ                        
ผูใหบริการหรือระบบของการบริการ ซ่ึงจัดเตรียมไวเพื่อแกปญหาของลูกคา นอกจากนี้                
Weber. (1966) ไดอธิบายถึง การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนมาก
ที่สุดคือ การใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล เปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณ ความชอบพอ 
สนใจเปนพิเศษโดยทุกคนตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันตามเกณฑเมื่ออยูในสภาพที่เหมือนกนั  
2.4.1 ความสําคัญของการบริการ  
Parasuraman, Zethamal และBerry (1990) กลาววา ผูนําดานการบริการควรมีลักษณะ
ดังนี้คือ  
1.มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริการ (Service Vision) คือ การมองถึงคุณภาพของการบริการวา
เปนกลยุทธที่จะทําใหแตละองคกรประสบความสําเร็จในธุรกิจนั้นๆ โดยมองวาการใหบริการที่มี
คุณภาพอยูตลอดเวลา จะเปนกุญแจสําคัญที่จะสรางกําไรใหแกองคกรได และผูนําจะตองไมหยุดยั้ง
ในการพัฒนาคุณภาพในการบริการของตน           
2.มีมาตรฐานสูง (High Standard) คือ การสรางความแตกตางในการบริการซึ่งไมใชเพียง
แคการมีบริการที่ดีเทานั้น โดยตองมองเห็นวาในบางคร้ังเพียงจุดเล็กๆที่ใหความสนใจก็จะสามารถ
สรางความประทับใจใหแกลูกคาได และมีความกระตือรือรนที่จะสรางการบริการที่ประทับใจ
ใหแกลูกคาในครั้งแรกที่ใชบริการ มีการพัฒนาความนาเชื่อถือในการบริการใหเกิดแกธุรกิจบริการ
ของตนเอง  
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3.มีแบบอยางผูนําในธุรกิจบริการ (In-the field leadership style) การเปนผูนําในการบริการ
จําเปนตองลงไปสัมผัสกับการบริการจริงๆ ไมใชเพียงแคการวางแผนสั่งการเทานั้น ซ่ึงหมายถึง 
การใกลชิดกับพนักงานผูใหบริการ การใหคําแนะนํา การยกยอง การแกไขปญหา การสอบถาม 
และการรับฟง เพื่อใหไดขอมูลตางๆในงานบริการที่เกิดขึ้น โดยจะตองมีการสรางและบริหาร
ทีมงานบริการที่ดีดวย  
4.มีความซื่อสัตย (Integrity) ลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของการเปนผูนําในการบริการ คือ 
ความซื่อสัตย โดยจะตองทําในสิ่งที่ถูกตอง แมวาสิ่งนั้นจะทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น  
จากการศึกษาวิจัยของ Parasuraman, Zethamal และBerry (1990) ไดมีการกําหนดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับคุณภาพของ การใหบริการ โดยแบงออกเปน 10 ประเด็น ดังนี้ 
1.ลักษณะทางกายภาพหรือส่ิงที่สามารถจับตองได (Tangibility) หมายถึง การเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ สถานที่ ที่ใชในการบริการ เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูรับบริการ  
2.ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ความสม่ําเสมอของมาตรฐานในการบริการ และ
ความเชื่อถือได หมายถึง การที่บริษัทไดสงมอบการบริการใหแกลูกคาไดอยางถูกตองในครั้งแรกที่
ไดรับบริการ  
3.การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอม และความเต็มใจในการ
ใหบริการแกลูกคา และยังรวมถึงการใหบริการภายในเวลาที่เหมาะสม  
4.ความสุภาพ (Courtesy) หมายถึง ผูใหบริการที่มีความสุภาพออนโยนตอการใหบริการ 
ใหการเคารพตอลูกคา ใหความสนใจและเปนมิตร และมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย  
5.ความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความรูและมีทักษะที่ดีในการ
ใหบริการ  
6.ความนาเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความไววางใจ ความนาเชื่อถือที่ลูกคาจะไดรับและ
ความซื่อสัตยที่ผูใหบริการจะมีตอลูกคา  
7.ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง บริการที่ไดรับจะตองปราศจากความเสี่ยงจาก
ส่ิงที่เปนอันตรายหรือปญหาตางๆตองใหลูกคาเกิดความมั่นใจในชีวิตทรัพยสิน ชื่อเสียง  
8.การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง ผูเขารับบริการตองไดรับความสะดวก ไมมีขั้นตอน
ที่ซับซอนเกินไป ใชเวลาในการรอคอยนอย และผูใหบริการอยูในสถานที่ที่ติดตอไดสะดวก เวลา
เปดและปดใหบริการมีความเหมาะสม  
9.การติดตอส่ือสาร (Communication) หมายถึง การที่ผูใหบริการสามารถที่จะอธิบายให
ลูกคาเขาใจถึงการบริการไดเปนอยางดี และมีความเขาใจในความตองการของลูกคา และแจง
รายละเอียดของคาบริการใหลูกคาไดรับทราบ  
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10.การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding the customer) หมายถึง เจาหนาที่หรือผู
ใหบริการตองเขาใจในความตองการของลูกคาและสนใจที่จะตอบสนองตอความตองการนั้น 
การใหบริการการทองเที่ยวดังกลาวเปรียบเทียบไดกับขั้นตอนของการสงมอบสินคาใหแก
ลูกคา และนับวามีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การศึกษาการใหบริการชวย
ใหสามารถระบุตัวแปรที่สําคัญ และเหมาะสมเพื่อนํามาใชในการออกแบบเครื่องมือในการทําการ
วิจัยที่สงผลตอหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติที่เปนนามธรรมเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ 
ความรูสึกที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ไมสามารถมองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกดานบวกของบุคคล ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวัง หรือเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลได ซ่ึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล (แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ,
ออนไลน, 2010) นอกจากนี้ยังมีการใหความหมายของความพึงพอใจไวอีกมากมายจากนักวิชาการ 
ไดแก  Vroom (1990) ไดอธิบายถึง ความพึงพอใจกับทศันคติวาเปนคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน
มากจนสามารถใชแทนกันไดโดยใหคําอธิบายความหมายของทั้งสองคํานี้วา หมายถึง ผลจากการที่
บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ และ 
Good (1973) ไดอธิบายถึง ความพึงพอใจวาเปน สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผล
มาจากความสนใจตางๆและทัศนคติที่บุคคลมีตอส่ิงนั้น รวมไปถึง Millet. n.d. (1954) ไดอธิบายถึง
ความสําคัญของการบริการ หมายถึง การสรางความพึงพอใจในงานบริการ (Satisfactory Service) 
หรือความสามารถที่จะพิจารณาวาบริการนั้นเปนที่พึงพอใจหรือไมโดยมีลักษณะที่สําคัญ                          
5 ประการ ดังนี้ 
1.การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความยุติธรรม ความ
เสมอภาค และความเสมอหนาไมวาจะเปนใคร  
2.การใหบริการอยางทันตอเวลา (Timely Service) คือ การใหบริการตามลักษณะความ
จําเปนรีบดวน  
3.การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) คือ ความตองการเพียงพอในดานสถานที่ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ  
4.การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) คือ การใหบริการนั้นๆตองดําเนินไป
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ครบวงจรของการบริการจนกวาจะบรรลุผลหรือเสร็จสิ้นการบริการ 
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5.การใหบริการอยางมีความกาวหนา (Progressive Service) คือ การพัฒนางานบริการดาน
ปริมาณ ดานคุณภาพ ใหมีความกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่องซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของผูนํา
ทางดานการบริการ  
นอกจากนี้ คณิต ดวงหัสดี (2537) ไดอธิบายและสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ดังนี้ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือพอใจของบุคคลที่มีตอการทํางาน และองคประกอบ
หรือส่ิงจูงใจอื่นๆ ถางานที่ทําหรือองคประกอบเหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลไดแลว 
บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นและจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแก
งานของตนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ ส่ิงจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิด
ความพึงพอใจ มีองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก 1.ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ (Material Inducement) 
ไดแก เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายภายที่เอื้อแกผูประกอบกิจกรรมตางๆ 2.สภาพทางกายภายที่
พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) หมายถึง ส่ิงแวดลอมในการประกอบกิจกรรมตางๆ 
ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 3.ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal 
Benefaction) หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคล 4. ผลประโยชนทาง
สังคม (Association Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูรวมกิจกรรม อันจะทําให
เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจ ไมวาจะเปนความพึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคง
ในสังคม ที่ทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการประกอบกิจกรรม 
สรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา หมายถึง ความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับส่ิงใด ส่ิงหนึ่งอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความ
ตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวัง
หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ขึ้นอยูกับส่ิงที่ตน
ตั้งใจไววามีมากหรือนอย และจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจพบวา ในหวงโซอุปทานการทองเที่ยวนั้น การวัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
สามารถทําไดทั้งในปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดานกลางน้ํา และปจจัยทางดานปลายน้ํา โดย
ทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทาน เปรียบเสมือนกับผูบริโภคในหวงโซอุปทาน และพบวา
สามารถใชความพึงพอใจจากการทองเที่ยวเปนเกณฑในการวัด และกําหนดตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในศึกษาวาปจจัยทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทานสงผลตอปจจัยทางดานตนน้ํา 
และปจจัยทางดานกลางน้ํา  
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2.5.1 การประเมินประสิทธิภาพในดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีตอบริการการ
ทองเที่ยว 
เปาหมายสูงสุดของหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain หรือ TSC) 
คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวคือการวัดระดับของความ
พึงพอใจกับการทองเที่ยวและการบริการที่ไดรับ และสามารถวัดไดจาก 2 มุมมอง โดยมุมมองที่ 1 
หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมกับองคประกอบการทองเที่ยวและอ่ืนๆ สําหรับ มุมมองที่ 2 
หมายถึง ระดับความพึงพอใจกับบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวของการบริการในการทองเที่ยวแบบ
เฉพาะเจาะจง อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวสวนใหญมักจะตัดสินจากการบริการและสินคาทองเที่ยว
ในภาพรวม ดังนั้นคุณลักษณะของบริการจากการทองเที่ยว สินคาและบริการสามารถกําหนดได
โดยผ านรู ปแบบของ  โม เดล  SERVQUAL ในการวั ดผลความพึ งพอใจ  
(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) นอกจากนี้ไดมีการเปรียบเทียบมาตรการการปฏิบัติงาน
ของอุตสาหกรรมการผลิตและการทองเที่ยวจากมุมมองของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการ
ทองเที่ยว และนําเสนอกรอบทั่วไปสําหรับการวัดประสิทธิภาพการทํางานของการบริหารจัดการ
หวงโซอุปทานการทองเที่ยว การวัดประสิทธิภาพในการวิเคราะหหวงโซอุปทานสามารถสรุปได
ตามตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบมาตรการการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการผลิต และการทองเที่ยว   
ประสิทธิภาพ                   
ทางดานการเงนิ 
ประสิทธิภาพ                
ทางดานการดาํเนินงาน 
ภาพรวม                
ของหวงโซอุปทาน 
- ตนทุนโดยรวม - ระยะเวลาในการตอบสนอง
ตอลูกคา 
- ความพึงพอใจของ
ลูกคา 
- ตนทุนคาจดัสง - ระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนการ
ผลิต 
- ความยดืหยุนของระบบ
หวงโซอุปทานที่มีสวน
เกี่ยวของ                  
- ตนทุนทางดานการผลิตของ
โรงงาน 
- คุณภาพสินคา  
- ตนทุนสินคาคงเหลือ - ความเพยีงพอของสินคา    
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ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบมาตรการการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมการผลิต และการทองเที่ยว  
                       (ตอ)   
ประสิทธิภาพ                   
ทางดานการเงนิ 
ประสิทธิภาพ                
ทางดานการดาํเนินงาน 
ภาพรวม                
ของหวงโซอุปทาน 
- ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน     
(ROI)     
- รายรับทั้งหมด     
- กําไร     
ที่มา : Yimaz and Bititci (2006) 
 
การประเมินในระดับที่ 1  มุงเนนการประเมินประสิทธิภาพภายในองคกรและความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอบริการการทองเที่ยวโดยรวม โดยนําเครื่องมือการบริการเชิงคุณภาพ 
(Service Quality Management ; SERVQUAL) ซ่ึงประกอบดวย 5 มิติสําคัญ คือ 
1.ความนาเชื่อถือ (Reliability)  หมายถึง ความสามารถในการใหบริการไดตรงกับสัญญาที่
ใหไวกับลูกคา บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุก
จุดของการบริการ ความสม่ําเสมอนี้จะสงผลใหลูกคารูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ 
สามารถใหความไววางใจได 
2.การตอบสนองลูกคา (Responsiveness)  หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ลูกคาสามารถเขารับบริการได
งาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ รวมทั้งมีการกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว     
3.ความไววางใจ (Assurance)  หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
ขึ้นกับลูกคา ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ ใชการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและ
ใหความมั่นใจวาผูรับบริการจะไดรับบริการที่ดีที่สุด            
4.รูปลักษณทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆอันไดแก สถานที่ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชใน
การติดตอ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหลูกคารูสึกวาไดรับการดูแลจากผูใหบริการ โดยบริการที่ถูก
นําเสนอออกมาจะเปนรูปธรรมและทําใหลูกคารับรูถึงการใหบริการนั้นๆ ไดชัดเจนขึ้น 
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 5.การเอาใจใส (Empathy)  หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสลูกคาตามความ
ตองการที่แตกตางของลูกคาแตละราย  (Parasuraman, et.al, 1988)  
การประเมินในระดับที่ 2 ประกอบดวยขั้นตอนของการรับคําส่ังซ้ือ(Win order)  กอนการ
สงมอบบริการ (Pre-delivery) การสงมอบบริการ (Delivery) และหลังการสงมอบบริการ (Post-
delivery)  ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพถูกตั้งขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแตละขั้นตอนท่ีประกอบ
อยูในโซคุณคา การประเมินในระดับที่ 3  เปนการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของกับขั้นตอนการสงมอบบริการ ซ่ึงประกอบดวย ที่พักอาศัย(Accommodation) การขนสง 
(Transportation) และผูแทนบริษัทนําเที่ยวภาคพื้นดิน (Incoming travel agents) โดยการประเมิน
คุณภาพของการบริการนั้น Yilmaz และ Bititci (2006) ไดนําเสนอหลักการของโมเดล
SERVQUAL และหลักการของการวัดความคุมคาของเงิน (Value for money) เพื่อใชเปนเกณฑใน
การวัดคุณภาพการใหบริการ โดยการนําการประเมินภายในองคกรจากขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก 
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ความสามารถในการใหบริการ (Productivity) ตนทุน 
(Cost) กระแสเงินสด (Cash Flow) และความสามารถในใหบริการ (Capacity Management)  มา
ประกอบเพื่อเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการ  
จากการศึกษาพบวาการประเมนิประสิทธิภาพในดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มตีอ
บริการการทองเที่ยวแสดงใหเห็นถึงการวัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยใหความสําคัญไปที่
ปจจัยทางดานตนน้ํา และปจจัยทางดานกลางน้ําของระบบหวงโซอุปทานซึ่งสะทอนถึงภาพรวม
ของหวงโซอุปทาน  
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.6.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานการทองเที่ยว พบวางานวิจัยของ Silvia 
Muhcina และVeronica Popvici (2008)  และ George Q. Huang และคณะ (2010) สามารถแสดง
รูปแบบของหวงโซอุปทานในแตละขั้นตอน รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการของหวงโซอุปทาน
การทองเที่ยวตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ไปยังปลายน้ํา โดยศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญ และสวนเกี่ยวของ
ทั้งในประเด็นหลักและประเด็นยอย  และสามารถนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการนําตัวแปรที่
เหมาะสมของระบบหวงโซอุปทานการทองเที่ยวในแตละขั้นตอน ทั้งตัวแปรหลัก และตัวแปรยอย 
เพื่อประยุกตใชในการศึกษาวิจัยตอไป โดยงานวิจัยของ Silvia Muhcina และVeronica Popvici 
(2008) ไดทําการศึกษาลักษณะและปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจสําหรับองคกรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยเนนที่ธุรกิจการบริการประเภททัวร ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
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การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย พบวา ประสิทธิภาพองคกรเกิดจาก ปจจัยตางๆ เชนการ
ประสานงานและความรวมมือของสมาชิกและผูมีสวนรวม มีสวนสนับสนุนดานกิจกรรมของ
กระบวนการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน  และจากงานวิจัยไดมีการอธิบายถึง การบริหารจัดการ
หวงโซอุปทานไววา คือ การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการจัดซ้ือ การเลือกผูจัดจําหนาย การ
จัดการโลจิสติกส เชนเดียวกับการรวมมือกับผูจัดจําหนายในทุกชองทางการตลาด และโลจิสติกสก็
เกี่ยวของกับกิจกรรมที่หมายถึงการจัดซ้ือ การสนับสนุนการดําเนินงานและการกระจายสินคา 
ความรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ ผูจัดจําหนายไปจนถึงผูบริโภค หรือกลาวไดวาโลจิกสติก คือ 
การนําเสนอสินคาและบริการในที่ที่เหมาะสม  เวลาที่เหมาะสม  คุณภาพที่ผูบริโภคตองการ และ
สามารถสรางกําไรใหแกองคกรได (Balan, 2006) นอกจากนี้ สภาบริหารโลจิสติกส ไดใหความ
จํากัดความของการบริหารจัดการการสงมอบในหวงโซอุปทานวา  การสงมอบไดรวมกิจ
กรรมการบริหารจัดการของทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูจัดจําหนาย การจัดหา และกิจกรรมที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส รวมไปถึงการประสานงานและความรวมมือจากคูคาในหวงโซ
อุปทาน กลาวไดวาการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการบริหารการสงมอบในหวงโซอุปทานซึ่ง
ประกอบดวย ประเภทของสินคาและบริการซึ่งมีสวนในการสรางและสงมอบผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวไปยังผูบริโภคขั้นสุดทาย รวมทั้งผูจัดจําหนายและผูที่มีสวนรวมทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน รานคาเครือขายขนาดใหญหรือคนกลางในการใหบริการ (สภาบริหารโลจิสติกส 
,1991)  
 โดยสาระสําคัญของการบริหารการสงมอบในหวงโซอุปทานดานการทองเที่ยวจะ
ประกอบดวย การประสานงานของกิจกรรมในประเภทการจัดการโลจิสติกส ไดแก การรวม
กิจกรรมภายใน และภายนอกของระบบโลจิสติกสในระดับองคกรเขาไวดวยกัน นอกจากนี้
องคประกอบของกลยุทธในการพัฒนากิจกรรมสามารถทําใหแตกตางกันออกไปไดตามรูปแบบ
ของธุรกิจและกิจกรรมในการดําเนินงาน พันธมิตรที่สําคัญสําหรับการบริหารการสงมอบในหวงโซ
อุปทาน ไดแก ผูใหบริการสินคาวัสดุ และผูใหบริการ ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑทองเที่ยว คน
กลาง เจาหนาที่ผูมีอํานาจและตัวแทนชุมชนทองถ่ิน ผูบริโภค   
2.6.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว 
George Q. Huang และคณะ ไดมีการอธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑการทองเที่ยว การ
ระบุและสํารวจประเด็นปญหาหลักของแนวคิดในหวงโซอุปทานการทองเที่ยว (Tourism Supply 
Chains) และการบริหารหวงโซอุปทานการทองเที่ยว (Tourism Supply Chains 
management) วรรณกรรมที่ เกี่ยวกับการบริหารหวงโซอุปทานการทองเที่ยวที่มีโดยมากนั้น 
งานวิจัยสวนใหญมุงเนนไปที่การจัดจาํหนายและกิจกรรมทางการตลาดอยางเต็มที่โดยพิจารณาจาก
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ลักษณะของผูจัดจําหนายที่แตกตางกัน ซ่ึงมีสวนในการจัดหาและการบริโภคของผลิตภัณฑในการ
ทองเที่ยว แตงานวิจัยในครั้งนี้ไดมีการศึกษาระบบของการทองเที่ยวในปจจุบันจากมุมมองของการ
บริหารจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยว และพัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการบริหารจัดการหวง
โซอุปทานการทองเที่ยว โดยมีวิธีการในการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 1. ศึกษาแนวคิด วิเคราะห หวงโซ
อุปทานการทองเที่ยวเพื่อระบุ อธิบาย และพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการบริหารหวงโซ
อุปทานการทองเที่ยว ไดแก อนุกรมวิธาน กรอบแนวคิดและการทบทวนวรรณกรรม 2. ที่มุงเนน
การศึกษาเชิงประจักษ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับบริษัท ที่เฉพาะเจาะจงและใชขอมูลที่เก็บ
รวบรวมโดยนักวิจัยหรือจากแหลงอื่นๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อวิเคราะหปญหาของหวงโซ
อุปทานการทองเที่ยว 3.การศึกษาเชิงปริมาณ การวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการสําหรับ 
การบริหารหวงโซอุปทานการทองเที่ยว โดยใชแบบจําลองเชิงปริมาณ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เชน การจําลองแบบ stochastic และ heuristics  
รูปแบบของหวงโซอุปทาน และลักษณะการไหลของสินคาและการไหลยอนกลับของ
ขอมูล ประกอบดวย 7 กระบวนการทางธุรกิจหลัก ไดแก 1. การจัดการความสมัพันธกับลูกคา 2. 
การจัดการบริการลูกคา 3. การจัดการความตองการ 4. การจัดการคําส่ังซ้ือ 5. การจัดการการผลิต
ของโรงงาน 6. การจัดซ้ือ 7. การพัฒนาผลิตภัณฑและการโฆษณาสินคา รายละเอียดในการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะทางการทองเที่ยวกับประเด็นของการบริหารจัดการทางดานการทองเที่ยวมี
ความสัมพันธและเกี่ยวของกันดังภาพที่ 2.3 
 
ภาพที่ 2.3  การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางการทองเที่ยวกับประเดน็ของการบริหารจดัการ   
                  ทางดานการทองเที่ยว 
ที่มา : George Q. Huang et all. (2010) 
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การบริหารหวงโซอุปทานการทองเที่ยว ขั้นตอนแรก คือ กําหนดเปาหมายที่สําคัญหรือประเด็น
หลักของการขับเคลื่อนหรือวัตถุประสงคของหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวและตองมีการระบุ
อยางชัดเจน ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ความยั่งยืนของการ
ทองเที่ยว คาของเงิน ความตองการการเปลี่ยนแปลง และการลดปริมาณสินคาคงคลัง โดยเปาหมาย
สูงสุดของหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในระดับที่
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจกับองคประกอบของการทองเที่ยว และการบริการที่ไดรับ และ
สามารถตรวจสอบไดจากความพึงพอใจโดยรวมที่มีตอผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว และความพึง
พอใจตอการบริการการทองเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง  โดยมากนักทองเที่ยวมักจะตัดสินใจ
องคประกอบของการทองเที่ยวและการบริการในภาพรวม (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 
1988)  ดังนั้นบทสรุปสําหรับงานวิจัย คือ ควรมีการกําหนดเปาหมายใหมสําหรับการบริหารจัดการ
หวงโซอุปทานการทองเที่ยว ภายใตกรอบแนวคิดที่นําเสนอความสัมพันธและประสิทธิภาพการ
ทํางานของบริษัทการทองเที่ยวของแตละองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบหวงโซอุปทานการ
ทองเที่ยว และการวัดความแตกตางของกลยุทธสามารถวัดไดจากความรวมมือประสานงาน การ
แขงขัน โครงสราง ชองทาง และรูปแบบความตองการของตลาด  
นอกจากนี้สามารถทําการศึกษาการตัดสินใจขององคกรในการบริหารจัดการหวงโซ
อุปทานโดยเปรียบเทียบไดจากระดับกลยุทธ ยุทธวิธีการดําเนินงาน การบริหารกิจกรรมตางๆใน
หวงโซอุปทานการทองเที่ยวขององคกรที่มีอยูทั้งในกลยุทธ เทคนิคเฉพาะและขั้นตอนการ
ดําเนินการ ซ่ึงประเด็นสําคัญเหลานี้มีความสําคัญตอการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของการทอง
เที่ยงทั้งระบบที่สามารถเปรียบเทียบขั้นตอนในการบริหารจัดการภายในองคกร ไดเทากับตัวแปร
ทางดานตนน้ํา สวนขั้นตอนทางดานการสงมอบสินคาและบริการหรือการใหบริการผานทาง
องคกรที่มีสวนรวมนั้น เทียบเทาไดเทากับเปนตัวแปรทางดานกลางน้ํา และผูบริโภคหรือ
นักทองเที่ยวซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญหลักในการรับบริการหรือตัวแปรทางดานปลายน้ํา ทําการศึกษา
ไดโดยการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
ตัวแปรทางดานตนน้ําที่ไดนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ปจจัยทางดานตนน้ํา
ของหวงโซอุปทานที่มีคุณลักษณะที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางดานองคกร ที่สงผล
ตอข้ันตอนอื่นๆของหวงโซอุปทานทั้งระบบโดยอาศัยการศึกษาทบทวนผานทางงานวิจัยของ 
Tanapat Sangaroon (2011) ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหารหวงโซอุปทาน
ในการทองเที่ยวแบบยั่งยืนจากในอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อสรุปรูปแบบของการบริหารหวงโซ
อุปทานในการทองเที่ยวแบบยั่งยืน รวมไปถึงปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบหวงโซอุปทานใน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนทั้งทางตรงและทางออม การวิจัยคร้ังนี้จึงไดนําคุณลักษณะที่สําคัญของ
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องคกรตอการบริหารจัดการทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน มาเปนตัว
แปรหลักของปจจัยทางดานตนน้ํา โดยไดมีการจัดแบงคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรที่
สอดคลองกับปจจัยทางดานตนน้ํา (Upstream) 6 ปจจัย ดังตอไปนี้ 
1.ทรัพยากรและศักยภาพ (Resource & Capability) หมายถึง ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สมรรถนะขององคกรมีสวนทําใหองคกรสรางความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงขันไดแก พนักงาน 
ความสามารถทางดานการบริหารการเงิน  และแหลงขอมูลทางดานเทคนิคที่มีผลตอการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการกระตุนและการพัฒนาอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการในปจจัย
เหลานี้เพื่อสรางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.คุณลักษณะขององคกร  (Business Features)  หมายถึง ปจจัยภายในที่มีผลตอโครงสราง
การบริหารจัดการขององคกรไมวาจะเปนทางดานการเงิน พนักงาน คุณภาพ นโยบายองคกร การ
ดําเนินการในกิจกรรมภายในองคกร การจัดการทางดานการตลาด และการสรางการรับรูใหแก
ลูกคา 
3.การไหลของขอมูล (Information Flows) หมายถึง การพัฒนาการอยางตอ เนื่องในการ
บริหารจัดการขอมูลความรู ความสามารถ การเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่มี
ผลตอการดําเนินงานเปนสวนสําคัญในการติดตอส่ือสารและกระตุนใหองคกรกระตือรือรนในการ
พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติการและการดําเนินการ รวมไปถึงชวยสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันใหแกองคกร 
4.คานิยมและวัฒนธรรม (Value and Culture) หมายถึง องคกรควรมีการวาง แผนและอาศัย
ความรวมมือจากผูจัดการและพนักงาน รวมไปถึงการปลูกฝงความคิดริเร่ิมในการบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและทองถ่ิน รวมไปถึงการมีบทบาทและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
5.การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake holder Integration) หมายถึง ความรวมมือ
ของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดทั้งระบบ ไมวาจะเปนทางดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี และการ
ดําเนินงานรวมกัน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการบริหารจัดการความตองการของผูบริโภคในระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันจากทั้งภายใน และภายนอก 
6.ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ (Experience and Previous Practices) หมายถึง การนํา
ความรู ประสบการณจากประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมที่มี
จากในอดีตมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อศึกษาขอบกพรองและปองกันไมใหเกิดความ
ผิดพลาดซ้ําซอน รวมไปถึงการพัฒนาแนวทางที่จะทําใหลดปญหา และหลีกเลี่ยงอคติในการ
ดําเนินงานและสามารถชวยควบคุมคาใชจายใหไดประสิทธิภาพมากกวาเดิม  
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โดยงานวิจัยเร่ืองไดนําแนวคิดปจจัยดานตนน้ํา 6 ปจจัยดังกลาวขางตนมาพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อเก็บขอมูลตอไป 
2.6.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาปจจัยทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว 
 จากการศึกษางานวิจัยพบวา ตัวแปรทางดานกลางน้ํา คือ ขั้นตอนระหวางการสงมอบสินคา
และบริการใหแกลูกคา โดยงานวิจัยของ Font และ Tapper ในป 2004 และป 2008 ไดทําการศึกษา
หวงโซอุปทานในการทองเที่ยวแบบยั่งยืนโดยใหความสําคัญที่ขั้นตอนของการใหบริการผาน
การศึกษาทางผูประกอบการในการใหบริการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดย  Richard Tapper และ 
Xavier Font ในป 2004 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมสมาชิกขององคกรการทองเที่ยวทั้งจากภาค
ธุรกิจขนาดใหญ ภาคธุรกิจขนาดกลางและภาคธุรกิจขนาดยอมในระดับชุมชนของประเทศในแถบ
ยุโรป โดยใหความสําคัญทางดานของปจจัยกลางน้ําที่สงผลตอธุรกิจการบริการแบบยั่งยืน โดยไดมี
การนําเสนอแนวความคิดริเร่ิมในดานการบริการหลายๆดานที่สามารถนํามาใชรวมกับการปรับปรุง
สิทธิประโยชนไปยังปลายทางใหแกผูบริโภคในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มุงเนนไปการบริการ
สําหรับหวงโซอุปทานในการทองเที่ยว ประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลักของภาคการทองเที่ยว 
ไดแก 1. ดานที่พัก 2. ดานการขนสงและการจัดการทางภาคพื้นดิน 3. ดานการทัศนศึกษาและ
กิจกรรม และ4. ดานอาหารและงานฝมือ  
กรณีศึกษาจากประเทศที่กําลังพัฒนา พบวาการทองเที่ยวทําใหมีการเพิ่มการจางงานใน
ทองถ่ิน การสนับสนุนผลิตภัณฑในประเทศ เชน การปลูกและการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการ
นําเขา (Western Samoa, 2008) การจัดตั้งเงินลงทุนและเงินใหกูยืมเพื่อชวยในการสงเสริมธุรกิจการ
ทองเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการขยายธุรกิจ (Zambia, 2008) การกําหนดคุณภาพชีวิตของคน
ในทองถ่ินและการสรางความยั่งยืน มีการนําโปรแกรมท่ีสามารถใชเปนตัวช้ีวัดความยั่งยืนมาใชใน
การการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (Lanzarote and Calvia, 2008) เชนเดียวกับการวัดความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงของตลาดการทองเที่ยว ผลิตภัณฑ และการดําเนินงาน
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  รวมไปถึงการใหการศึกษาดานการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมที่ถูกตอง (Rottnest Island, and Calvia, 2008)  นอกจากนี้สถานประกอบการควรมีการ
ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบและฟนฟูส่ิงแวดลอม และศึกษาตัวช้ีวัดที่มีผลผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
(Couran Cove, and the Maldives, 2008) จากการศึกษาขององคกรและบริษัทที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ 
กับธุรกิจการทองเที่ยวในสหราชอาณาจักร และประเทศในแถบยุโรปพบวา ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติการเพื่อสรางความยั่งยืนแกการทองเที่ยว ที่ทําไดงายที่สุดคือในสวนของทางดานที่พัก และ
ส่ิงที่ยากที่สุด คือในสวนของทางดานการขนสง และทางดานกิจกรรมตางๆ และในสวนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาคของการผลิต อาหาร และงานฝมือทองถ่ิน ก็เปนสวนที่สามารถสรางประโยชน
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ตอเศรษฐกิจของทองถ่ินอยางเห็นไดชัดที่สุด ในสวนของความยั่งยืนทางดานสถานที่นั้นจะตอง
อาศัยความรวมมือของผูที่มีสวนไดสวนเสียเปนอยางมากและในขั้นตอนนี้จําเปนตองใชระยะเวลา
ที่นานกวาขั้นตอนอื่นๆสําหรับความรวมมือในการดําเนินการรวมกัน โดยรวมสรุปไดวาปจจัย
สําคัญในหวงโซอุปทาน คือ ขั้นตอนของการดําเนินการผานความสัมพันธในรูปแบบธุรกิจกับ
ธุรกิจ การสงมอบความยั่งยืน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ตองมีพื้นฐานมาจากกับ
ความสัมพันธทางธุรกิจ องคกรบุคคลที่สามสามารถมีสวนรวมโดยการใชเครื่องมือท่ีสามารถนําไป
ปฏิบัติการได และการใหความชวยเหลือโดยการการระบุปญหาที่จําเปนตองไดรับการแกไข และ
การสรางความรวมมือของผูมีสวนไดเสียรวมกัน รวมไปถึงการตรวจสอบขั้นตอนโดยรวม 
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะ ที่เนนการบูรณาการการปรับปรุงความยั่งยืน เพื่อแกไขปญหาสังคม
และส่ิงแวดลอมในการดําเนินธุรกิจใหเปนสวนหนึ่งของการบริการที่มีคุณภาพ  
ในป 2008  Tapper และ Font ไดรวมงานกับ Karen Schwartz และ Marianna Kornilaki 
โดยมุงเนนในดานการจัดการสิ่งแวดลอมในการผลิต แตละเลยปจจัยดานความตองการที่เปน
ส่ิงจําเปนสําหรับภาคการบริการในการทองเที่ยวแบบยั่งยืน การบริหารหวงโซอุปทานเพื่อการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนสามารถเพิ่มความยั่งยืนในการจัดการกระบวนการของหวงโซอุปทาน โดยการ
พิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสังคมและเศรษฐกิจของกิจกรรมทางธุรกิจ  
โดยการวิจัยนี้จะนําเสนอประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน ในสหราชอาณาจักร และประเทศแถบยุโรปโดยการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น
และทําการสัมภาษณทางโทรศัพทระหวางเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมป 2004 กลุมเปาหมายเปน
ผูประกอบการทัวรที่เปนสมาชิกสนับสนุนการดําเนินการบริหารหวงโซอุปทานเพื่อการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน และองคกรพัฒนาเอกชนทั่วโลกมีสวนรวมในการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก รายงานของบริษัท เว็บไซตและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว แหลงขอมูลเหลานี้ไดใหขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการนํามาใชบริหารการ
จัดการหวงโซอุปทาน และผูประกอบการทองเที่ยวที่เปนผูคาคนกลาง ผูคาสง สามารถชี้ใหเห็น
ประเด็นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของผูจัดจําหนาย 
ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืน คือ 
ความสัมพันธที่ดีในการรวมงานกันของผูมีสวนไดสวนเสีย และสะทอนถึงวัฒนธรรมองคกรที่
สนับสนุนใหเกิดแนวความคิดทางดานความยั่งยืน  ทรัพยากรขององคกรในการลงทุนดานความ
ยั่งยืน ปจจุบันไดมีการกําหนดเกณฑความสําคัญดานสิ่งแวดลอมมากกวาเกณฑทางเศรษฐกิจและ
สังคมและภาคอุตสาหกรรม โดยเนนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของการบริหารหวง
โซอุปทานเพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืน ส่ิงสําคัญคือการนําแนวทางปฏิบัติ ที่มีอยูอยางหลากหลาย
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มาดําเนินการอยางมีคุณภาพ กลาวคือ ผูประกอบการทองเที่ยวควรตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่ การทองเที่ยวแบบยั่งยืนจึงตองเนนที่ดานคุณภาพ และควบคุมปญหาที่จะเกิดกับ
ส่ิงแวดลอมในสถานที่ทองเที่ยว รวมไปถึงการสื่อสาร และสรางความสัมพันธที่ดีในการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน ตลอดจนการเพิ่มการรับรูดานตลาดทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยว ซ่ึงเปน
กุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  
ดังนั้นจึงมีการเสนอแนะทางดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน โดยใหมีการสงเสริมผู
ประกอบทัวรคํานึงถึงการมุงเนนการใหความสําคัญกับองคประกอบภาคการบริการไดแก ดานที่พัก 
ดานการขนสงและการจัดการทางภาคพื้นดิน การทัศนศึกษาและกิจกรรม และอาหารและงานฝมือ 
สําหรับการบริหารจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลองกับตัวแปรทางดานกลางน้ําที่มีความสําคัญและเหมาะสมในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
หวงโซอุปทานทางการทองเที่ยว โดยสามารถแบงตัวแปรทางดานกลางน้ําออกเปน 4 ดานหลัก 
ไดแก  1. ตัวแปรทางดานที่พัก  2. ตัวแปรทางดานการขนสง และการจัดการหรือการเดินทาง 3. ตัว
แปรทางดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม และ4. ตัวแปรทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน   
2.6.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการศึกษาปจจัยทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว 
การศึกษาตัวแปรทางดานปลายน้ํา ที่ไดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทาน
การทองเที่ยวพบวา ตัวแปรทางดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีมีผลตอการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งทางตรงและทางออมตอระบบการจัดการและการดําเนินการเพื่อสนับสนุน
การใหบริการการทองเที่ยว ทําใหการศึกษาครั้งสามารถนําตัวแปรทางดานความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวมากําหนดใหเปนตัวแปรทางดานปลายน้ําในหวงโซอุปทานในการทองเที่ยว จาก
งานวิจัยของ Taweesak (2011) ไดนําทฤษฏีของการบริหารจัดการทางดานโลจิสติกสสําหรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายใตสมมุติฐานของการเคลื่อนยายนักทองเท่ียวจากพัทยาไปเกาะลาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการจัดเตรียมระบบการทางการขนสงที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการรองรับนักทองเที่ยว เปนการใชกลยุทธสําหรับการปรับปรุงความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกับการลดคาใชจาย การบริหารแบบ One-stop Service รวมถึง
ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
งานวิจัยดังกลาวไดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามที่ประกอบดวยตัวแปรอิสระ คือ 
ระดับความสําคัญสําหรับการใชระบบโลจิสติกสตอกิจกรรมตางๆของนักทองเที่ยว ตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพที่วัดไดจากความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใชเทคนิคของโลจิสติกสผานทาง
กิจกรรมตางๆ และตัวแปรแทรก คือ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีอิทธิพลตอ ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยงานวิจัยมีการใชสถิติ ไดแก Spearman และ Pearson Product Moment 
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Correlation  และ Content Analysis ทําใหไดขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการขนสง
ในอนาคต ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานของเกาะลาน และจากการผลของ
การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจะนํามาใชในการออกแบบพัฒนาการปรับปรุงความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวดวยระบบโลจิสติกสในกิจกรรมตางๆนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนตอไป  
  2.6.5 บทสรุปจากการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวของหวงโซอุปทานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ยังไมพบงานวิจัย
ใดที่ศึกษาระบบของหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งระบบ ซ่ึงประกอบดวย ตนน้ํา  กลาง
น้ํา และปลายน้ํา งานวิจัยนี้จึงไดเลือกศึกษาความสัมพันธของระบบหวงโซอุปทาน และศึกษา
ผลกระทบของปจจัยตนน้ํา ปจจัยกลางน้ํา และปจจัยปลายน้ํา โดยใชเทคนิคของการวิเคราะหสถิติ
หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ในการสรางแบบจําลองดวยวิธีการ
ทางสถิติ เพื่อไดสมการการถดถอย ซ่ึงสมการที่ไดนี้จะชวยทําใหทราบถึงปจจัยที่เหมาะสมในการ
นําไปเปนแนวทาง และวาดเสนทางความสัมพันธ (Path Model) ตามหลักการของการวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) เพื่ออธิบายความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธตามขนาดของ
ความสัมพันธ  เพื่อใหองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว 
ที่คาดการณวาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมไปถึงสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกนักทองเที่ยว 
 
2.7  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากกรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของตลอดจนบทความวิชาการและบทความดานการ
วิจัยนํามาสูกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง หวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแหงชาติ              
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา สรุปไดตามรูปที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  กรอบแนวคดิในการวิจยัเร่ืองหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณศีึกษา    
                  อุทยานแหงชาติ เขาใหญ จังหวดันครราชสีมา 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Tanapat Sangaroon. (2011) Richard Tapper. (2004) และ Jooste. (2005) 
 
จากรูปที่ 2.4 แสดงถึง หวงโซอุปทาน ในภาพรวมแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1. 
ปจจัยดานตนน้ํา หรือ การบริหารจัดการ ประกอบดวย การใชระบบของหนวยงาน คน เทคโนโลยี 
กิจกรรม ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร สวนที่ 2. ประกอบดวย การเคลื่อนยายสินคาหรือบริการ                  
ไปยังลูกคาคนสุดทาย  สวนที่ 3. ประกอบดวย ผูบริโภคขั้นสุดทาย ( End Customer )  
 จากการศึกษาขอมูลในอดีตและจากงานวิจัยตางๆ พบวา ปจจัยดานตนน้ํา หรือการบริหาร
จัดการ มีการกลาวถึงตัวแปรยอยตางๆ ที่เปนสวนประกอบสําหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับดาน
ตนน้ําของหวงโซอุปทานโดยทั่วไปของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพบวาตัวแปรที่นํามาใชในงาน
เร่ือง An Analytical Framework of Sustainable Suppy Chain Management นํามาจากงานวิจัยของ 
Tanapat Sangaron (2001) ที่ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหารหวงโซ
อุปทานในการทองเที่ยวแบบยั่งยืนจากในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยประกอบดวย 6 ตวัแปร ไดแก               
1.ทรัพยากรและศักยภาพ 2.คุณลักษณะขององคกร 3.การไหลเวียนของขอมูล 4.คานิยมและ
วัฒนธรรม 5.ความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย 6.ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 
ปจจัยดานกลางน้ํา 
1. ที่พักอาศัย 
2. การเดินทาง 
3. สถานที่ทองเที่ยวและกจิกรรม 
4. อาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
 
ปจจัยดานตนน้ํา 
1.ทรัพยากรและศักยภาพ 
2.คุณลักษณะขององคกร 
3.การไหลเวยีนของขอมูล 
4. คานิยมและวัฒนธรรม  
5. ความรวมมอืของผูมีสวนไดสวนเสยี  
6. ประสบการณและการปฏิบัติหนาที ่
ปจจัยดานปลายน้ํา 
ความพึงพอใจ 
H1  
H2  H3 
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 สําหรับกรณีปจจัยดานกลางน้ํา หรือการบริการ โดยทั่วไปคือขั้นตอนของการเคลื่อนยาย
สินคาและบริการไปยังผูบริโภค โดยผานผูจัดหาหรือผูมีสวนรวมอื่นๆ ซ่ึงธุรกิจการทองเที่ยวมีการ
เคลื่อนยายนักทองเที่ยวไปสูแหลงทองเที่ยว ดังนั้นการใหบริการจึงจัดไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ 
และสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นในระบบหวงโซอุปทาน โดยการศึกษาวิจัยดังกลาวไดนําแนวคิด
ของ Tapper (2004) และ Joose (2005)  มาเปนตัวแปรในองคประกอบของปจจัยกลางน้ํา หรือปจจัย
การใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศกึษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก 1.ที่พักอาศัย 2.การเดินทาง  3.สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม               
4.อาหารและงานฝมือทองถ่ิน  
ในดานปจจัยปลายน้ํา หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย ในระบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว หมายถึง นักทองเที่ยว  ซ่ึงเปนกลุมที่มีความสําคัญ และมีสวนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของกิจกรรมตางๆ ในระบบหวงโซอุปทาน เนื่องจากนักทองเที่ยวจัดเปนกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบจากทั้งปจจัยตนน้ํา และปจจัยกลางน้ําของหวงโซอุปทาน โดยในดานของการทองเที่ยว
พบวาปจจัยตนน้ํา หมายถึง ทรัพยากร มีผลตอดานการตัดสินใจเลือกเดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่
ทองเที่ยวนั้นๆ  และปจจัยกลางน้ําหรือการใหบริการ นับวามีสวนชวยสงเสริมใหแหลงทองเที่ยว
นั้นๆ มีความนาสนใจมากขึ้น และเขาถึงไดงายมากขึ้น และในสวนของนักทองเที่ยวพบวาสิ่งจะ
ไดรับจากการทองเที่ยวก็คือ ประสบการณ  โดยจากงานวิจัยดานหวงโซอุปทานการทองเที่ยว พบวา
เปาหมายสูงสุดของหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ซ่ึง
สามารถรับรูไดผานทางประสบการณที่ไดรับ สามารถวัดไดจาก 1.ความพึงพอใจในภาพรวมของ
องคประกอบการทองเที่ยวและอื่นๆ และ 2.ความพึงพอใจกับบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวของการ
ใหบริการในการทองเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง โดยการวิจัยคร้ังนี้ไดนําการวัดความพึงพอใจโดยรวม
การทองเที่ยว มาใชเนื่องจากไดทําการศึกษาระบบหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งระบบ 
(Parasuraman,Zeithamal, & Berry,1998) 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) รูปแบบการวิจัยเปนแบบ    
วิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) มีการกําหนดวัตถุประสงค กําหนดประชากรกลุมตัวอยาง และ
ใชแบบสอบถามในการทําการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวตอสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติ เขาใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อทําการวิ เคราะหและสรุปผลใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 
3.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2.1 ประชากร  
 ประชากรเปาหมายในการวิจัย คือ กลุมนักทองเที่ยว โดยในป พ.ศ. 2554 มีจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งหมด 754,927 คน สามารถจําแนกนักทองเที่ยวออกเปน 2 ประเภท ไดแก                           
1. นักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 680,717 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 90.17 ของจํานวนนักทองเที่ยว
ท้ังหมด และ 2. นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจํานวน 74,210 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 9.83 ของ
จํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด  ตามตาราง 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 สถิตินักทองเที่ยว รายได และจํานวนพาหนะในการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ระหวาง ป 2542- 2554 
ป พ.ศ. 
รายไดประจําป
งบประมาณของ
อุทยาน ( บาท ) 
พาหนะ 
(คัน/ลํา) 
จํานวนนักทองเท่ียว ( คน ) 
ชาวไทย 
ชาว
ตางประเทศ 
รวม 
2542 9,188,780 142,419 558,553 377,742 596,295 
2543 16,756,710 109,676 519,607 32,337 551,944 
2544 20,302,775 129,985 476,032 24,249 500,281 
2545 28,529,225 154,440 607,685 23,770 631,455 
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ตารางที่ 3.1 สถิตินักทองเที่ยว รายได และจํานวนพาหนะในการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ระหวาง ป 2542- 2554 (ตอ) 
ป พ.ศ. 
รายไดประจําป
งบประมาณของ
อุทยาน ( บาท ) 
พาหนะ 
(คัน/ลํา) 
จํานวนนักทองเท่ียว ( คน ) 
ชาวไทย 
ชาว
ตางประเทศ 
รวม 
2546 34,470,658 127,268 634,989 20,393 782,650 
2547 37,663,312.50 - - - 771,922 
2548 43,562,255.76 - - - 870,088 
2549 48,196,378.00 - 1,217,654 33,605 1,251,259 
2550 57,786,921.28 - 836,625 34,643 871,268 
2551 65,751,736.00 184,254 634,564 37,005 671,569 
2552 61,975,191.31 202,147 720,651 30,746 751,397 
2553 66,146,270.40 214,349 793,419 30,133 823,552 
2554 - 185,372 680,717 74,210 754,927 
ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพนัธุพืช ป พ.ศ. 2553 
หมายเหตุ : - หมายถึง ไมมขีอมูลจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
 
3.2.2 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ดังนี้ 
    กลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยว ไดแก กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก
ที่เดินทางมาทองเที่ยวพักผอนในอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา และจัดเปน
กลุมเปาหมายหลักซึ่งทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ใชสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 
จากการคํานวณดวยสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (คณิต ไขมุกด, 2546) ดังนี้                      
สูตร        n   =      2
2
22
2
2
2
)1( σ
σ
α
α
zNd
Nz
+−                                       
โดยที่  n      =    ขนาดของกลุมตัวอยาง   
N     =   ประชากรขนาดจํากัด 
d      =     ความคลาดเคลื่อนสูงสุดระหวางคาเฉลี่ยประชากรกับคาเฉลี่ยตัวอยางเทากับ 0.1 
             2αZ  =    1.96 (ระดับความเชื่อมั่น 95%)      
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               σ 2  =    คาความแปรปรวนของตัวอยาง 
ความแปรปรวนของตัวอยางประมาณการจาก 
                σ      =  ¼   1  (MAX – MIN)       
           4                      
σ       =  ¼   1  (5 – 1)        
                        4                                                                                                                            
σ        =  ¼   1  (4)                                     
                          4         
σ  2     =  ¼   1                        
จากจํานวนประชากรนักทองเที่ยวชาวไทยซึ่งเปนกลุมเปาหมายทั้งหมด 680,717 คน 
สามารถคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย  ไดดังนี้ 
 
คํานวณ    n      =    (1.96)2(1)(680,717)   
             (0.1)2 (680,717-1) + (1.96)2(1)2 
               n      =     2615042     
            6811.002  
                                                          n      =     383.94  ~  385 
 
ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไวอยางนอยเทากับ 385 ราย โดยการสุม
ตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) โดยใหนักทองเที่ยวมีโอกาสถูกเลือกเปนตัวอยางเทาๆกัน 
 
3.3 ตัวแปรที่ทําการวิจัย 
ปจจัยที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 3 กลุม คือ ปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดาน
กลางน้ํา และปจจัยทางดานปลายน้ํา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 3.3.1 ปจจัยทางดานตนน้ํา ( Upstream  Factors )  ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือ 
          1.  ตัวแปรทางดานทรัพยากรและศักยภาพ  
         2.  ตัวแปรทางดานคุณลักษณะขององคกร 
         3.  ตัวแปรทางดานการไหลของขอมูล  
         4.  ตัวแปรทางดานคานิยมและวัฒนธรรม 
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         5.  ตัวแปรทางดานความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย 
         6.  ตัวแปรทางดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 
 3.3.2  ปจจัยทางดานกลางน้าํ ( Midstream Factors) ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
           1. ตัวแปรทางดานทีพ่ักอาศัย  
          2. ตัวแปรทางดานการเดินทาง  
          3. ตัวแปรทางดานสถานทีทองเที่ยวและกิจกรรม   
          4. ตัวแปรทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน  
  3.3.3  ปจจัยทางดานปลายน้ํา ( Downstream Factors) ประกอบดวย 1 ตัวแปร คือ ระดับ
ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ว 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสํารวจความคิดเห็นและรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการและการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางมาทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก  
ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึก อาชีพ 
รายได ซ่ึงเปนคําถามปลายปด (Closed Form) แบบเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 5 ขอ  
    ตอนที่2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวความพึงพอใจตอกิจกรรมในดานการบริหาร
จัดการทางดานตนน้ํา ของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 6 ตัวแปร 
รวม 26 ขอ ไดแก ตัวแปรทางดานทรัพยากรและศักยภาพ ตัวแปรทางดานคุณลักษณะขององคกร 
ตัวแปรทางดานการไหลของขอมูล  ตัวแปรทางดานคานิยมและวัฒนธรรม ตัวแปรทางดานการมี
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  ตัวแปรทางดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 
 ตอนที่3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ในการใหบริการแก  นักทองเที่ยว
ทางดานกลางน้ําของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา แบงออกเปน 5 ตัวแปร รวม 22 
ขอ ไดแก ตัวแปรทางดานที่พักอาศัย ตัวแปรทางดานการเดินทาง ตัวแปรทางดานสถานที่ทองเที่ยว
และกิจกรรม ตัวแปรทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน และความพึงพอใจในภาพรวมตอการ
ใหบริการของอุทยาน และความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักทองเที่ยว   
ตอนที่4 เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ ที่มีตออุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยใชคําถามปลายเปด (Open-ended 
questions) 
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สําหรับแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ในแบบสอบถามนักทองเที่ยวมี            
ลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed Ended Question) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
แบงออกเปน 5 ระดับ ตามลิเคิรตสเกล (Likert’s Scale)  (อางถึงใน จตุพร เลิศลา, 2551)  ซ่ึงระดับ
ความคิดเห็นในแตละขอคําถาม ดังนี้ 
      
ระดับความพึงพอใจในแตละขอคําถาม มี  5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความพงึพอใจ เกณฑการใหคะแนน 
     พึงพอใจมากที่สุด 5 
     พึงพอใจมาก 4 
     พึงพอใจปานกลาง 3 
     พึงพอใจนอย 2 
     พึงพอใจนอยที่สุด 1 
 
การกําหนดเกณฑการแปลผลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอกิจกรรมใน
การบริหารจัดการทางดานตนน้ําและกลางน้ํา ของอุทยานแหงชาตเิขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา คือ 
ผูวิจัยไดนําคะแนนความพึงพอใจ  มากําหนดระดับคาเฉลี่ยออกเปน 5 ระดับ โดยพิจาณาจากชวง
คะแนนแตละระดับจากคาอันตรภาคชั้น โดยมีสูตรคํานวณดังนี ้( กัลยา วานิชยบัญชา, 2544)   
I    =       R         
               K 
 เมื่อ   I      =      ความกวางของชั้น       
  R     =      พิสัย ( คาสูงสุด – คาต่ําสุด)      
  K     =      จํานวนชั้น        
 แทนคาตามสตูร          
   I    =         5  -1        =   0.80      
              5        
เมื่อทราบคาคะแนนในสูตรจะไดเกณฑ เพื่อนํามากําหนดชวงคะแนน  จากผลการวิเคราะห
คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ดังนี ้    
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ชวงคะแนน ความหมาย 
               1.00  - 1.80 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วอยูในระดับนอยที่สุด 
1.81 - 2.60 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วอยูในระดับนอย 
2.61 - 3.40 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วอยูในระดับปานกลาง 
3.41 - 4.20 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วอยูในระดับมาก 
4.21 - 5.00 ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วอยูในระดับมากที่สุด 
 
3.5 การสรางและหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือ มีกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก คือ ศึกษารวบรวมวรรณกรรม งานวิจัย  นํามาสรุปที่มาและความสําคัญของ
ปญหาในการวิจัย และทําการกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษา ไดแก ปจจัยทางดาน ตนน้ํา ปจจัย
ทางดานกลางน้ํา และปจจัยทางดานปลายน้ํา  
 ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแบบสอบถามจากการปรับปรุงทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบถึงความถูกตองของคําถาม ทั้งดานเนื้อหาและความ
เหมาะสมของการตั้งคําถาม วามีความครอบคลุมในสิ่งที่ตองการศึกษาหรือไม 
 ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาที่ใช โดยนําเสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ 
ไดแก หนึ่งหทัย ขอผลกลาง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ปริญญา วรรณศุก นักวิชาการปาไมชํานาญ
การ กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช เพื่อทําการพิจารณาตรวจสอบและแกไขขอคําถาม
ตางๆ เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มาทําการปรับปรุงจนมี
ความเที่ยงตรงและนําไปทดลองใช (Try Out) จํานวน 30 ชุด ไปทดลองสอบถามนักทองเที่ยว เพื่อ
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามที่ไดมา หาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient) โดยเกณฑตองไมต่ํากวา 0.70 จะพบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรภายในปจจัย 3 กลุม (สุวิมล ติรกานนท, 2550) 
 ขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยจะทําการปรับปรุงแบบสอบถาม จากนั้นนําไปเก็บขอมูลจาก
นักทองเที่ยวที่เปนประชากรเปาหมาย เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป 
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3.5.1 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื  
 จากการนําขอมูลจากนักทองเที่ยวจํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เปนสถิติวิเคราะห โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ ( ธานินทร ศิลปจารุ, 2548) คือ 
 α    =         k         1   -   Si  2 
                     k-1               Sx 2 
 
 เมื่อ     α    =  คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
      k    =  จํานวนขอสอบ 
                 Si    =  ความแปรปรวนของคะแนนขอสอบแตละขอ 
   Sx   =  คาแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
ผลการทดสอบความนาเชื่อถือดังกลาวสรุปไดวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) 
ของปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดานกลางน้ํา และปจจัยทางดานปลายน้ํา เทากับ 0.955 0.944 
และ 0.974 ซ่ึงมีคามากกวา 0.70 ดังนั้นจึงสรุปไดวาเครื่องมือมีความนาเชื่อถือ สําหรับรายละเอียด 
ปรากฏตามตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 คาความเชื่อมั่นแบบสอบถามกลุมนักทองเที่ยว 
ปจจัย 
 
คาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา 
α- Coefficient 
ปจจัยดานตนน้ํา : การบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ  
1. ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.727 
2. ดานคุณลักษณะขององคกร 0.759 
3. ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน 
    (การไหลของขอมูล) 
0.854 
4. ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 0.807 
5. ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 0.843 
6. ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 0.856 
รวมปจจัยตนน้ํา  0.955 
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ตารางที่ 3.2 คาความเชื่อมั่นแบบสอบถามกลุมนักทองเที่ยว (ตอ) 
ที่มา : จากการสํารวจ พ.ศ. 2555 และจากการคํานวณ 
 
3.6   การเก็บรวมรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเร่ือง หวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา
อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ดังกลาวไดดําเนินการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) จากแหลงขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
ดังตอไปนี้ 
3.6.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data Source) มีรายละเอียดดังนี้ 
ศึกษาขอมูลจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยทั้ งที่ เปนหนังสือ  ตําราวิชาการ  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ขอมูลทางสถิติตางๆ ที่มีการบันทึกไวแลว ขอมูลจากรายงานการวิจัย บทความจาก
วารสารที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3.6.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data Source) มีรายละเอียดดังนี ้
 การจัดเก็บขอมูลโดยการสํารวจกลุมตัวอยาง โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) โดยการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) เปนการสุมตัวอยางจากหนวยยอยของประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน โดยเปดโอกาส
ปจจัย 
 
คาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา 
α- Coefficient 
ปจจัยดานกลางน้ํา  : การใหบริการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ  
1. ดานที่พักอาศัย 0.858 
2. ดานการเดนิทาง 0.781 
3. ดานสถานที่และกิจกรรม 0.842 
4. ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 0.878 
รวมปจจัยกลางน้ํา 0.944 
ปจจัยดานปลายน้ํา  : ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนกัทองเที่ยว  
1. ระดับความพึงพอใจโดยรวม 0.974 
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ใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญมีโอกาสไดรับเลือกใหตอบ
แบบสอบถามเทาๆกัน โดยไดดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหอุทยานแหงชาติเขาใหญ และขออนุญาตเขาไป
ทําเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ผานการทดสอบความ
นาเชื่อถือเรียบรอยแลว จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
 2. เมื่อผูบริหารของอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา อนุญาตใหสามารถเขาไป
ทําการเก็บขอมูลได ผูวิจัยดําเนินการประสานงานเขาไปทําการสอบถามนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง 
ตาม วัน เวลา ที่ไดนัดหมาย  
3. เมื่อไดแจกแบบสอบถามครบถวนสําหรับการวิจัย จะทําการตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถามและจัดทําขอมูลเพื่อการวิเคราะหผลทางสถิติตอไป 
 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยจะใชการวิ เคราะหขอมูลทางสถิติ  ตามลักษณะขอมูล  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ และสถิติที่ใชในการศึกษาเพื่อวิเคราะหขอมูลการวิจัย สรุปไดดังตอไปนี้  
 3.7.1 การวิเคราะหปจจัยทางดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ  
สถิติที่ใชคือ การหาคาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage)    
 3.7.2 การวิเคราะหเพื่อทดสอบหาระดับคาความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวแปรอิสระ คือ
ปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามคือ ปจจัยทางดานกลางน้ํา  รวมถึงตัวแปร
อิสระ คือ ปจจัยทางดานกลางน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามคือ ปจจัยทางดานปลายน้ํา 
และ ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานตนน้ําที่มีผลกระทบตอทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา โดยใช
สถิติหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
เพื่อพิจารณาคาที่ไดจากการคํานวณ ดังนี้     
  3.7.2.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r ) โดยที่คา  r  อยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00  โดย
ที่ หากคา  r มีคาเปนลบ แสดงความสัมพันธในทิศทางตรงขาม คา r มีคาเปนบวก แสดง
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  คา  r  มีคาเขาใกล 1 แสดงความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันมาก  คา  r  มีคาเขาใกล -1 แสดงความสัมพันธในทิศทางตรงขาม และหากคา r มี
คาเทากับ 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธกัน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545)  ซ่ึงสามารถพิจารณาคา r ที่
คํานวณได (Cohen,1988 อางอิงจาก ฉัตรศิริ  ปยพิมลสิทธิ์,ออนไลน, 2544) ดังนี้ 
   ความสัมพันธกันสูง                           0.50 ≤     r    ≤   1.00 
             ความสัมพันธกันปานกลาง      0.31  ≤    r    ≤    0.49 
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         ความสัมพันธกันต่ํา                            0.10  ≤     r     ≤    0.30 
   3.7.2.2 คาสัมประสิทธิ์การทํานายหรือคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ( r2 ) การนําคา 
r ที่คํานวณได ยกกําลังสองแลวคูณดวย 100 ผลคูณที่ไดสามารถแปลความหมายไดวา ถาทราบ
คาตัวแปรตัวที่หนึ่งแลว จะทํานายคาตัวแปรตัวที่สองไดถูกตองเปนกี่เปอรเซ็นต เขียนเปนสูตรได
ดังนี้ 100 × r2 % (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) โดย Haaland (1989) และ Hu (1999) ไดอธิบายไววา คา  r2 
ยิ่งสูงเทาใด ความแมนยําของการนําสมการไปใชเพื่อทํานายหรือคาดคะเนผลลัพธยอมมีสูงมาก  
3.7.3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regressions) เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ (Criterion Variable) จํานวน 1 ตัวกับตัว
แปรอิสระ หรือตัวแปรพยากรณหรือตัวแปรทํานาย (Predictor Variable) มากกวา 1 ตัวขึ้นไป เพื่อ
ทดสอบหาคาขนาดของความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด ซ่ึง
ความสัมพันธที่วิเคราะหไดจะนํามาสรางสมการพยากรณ โดยการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน(Beta) ซ่ึงเปนคาที่แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม เมื่อตัวแปรอิสระ
เปล่ียนไป 1 หนวย ( กัลยา วานิชยบัญชา, 2544)     
 3.7.4 วาดเสนทางความสัมพันธ (Path Model) ตามหลักการของการวิเคราะหเสนทาง (Path 
Analysis) ที่ไดจากการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธตามสมมุติฐาน  
 3.7.5 หาขนาดผลกระทบ  ศึกษาตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบทางตรงและตัวแปรอิสระที่มี
ผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามในรูปแบบความสัมพันธตามสมมติฐานซึ่งปรากฏอยูในบทที่ 1 
หัวขอ 1.3 สมมุติฐานงานวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผลการศึกษา 
 
  การศึกษาวิจัยเร่ืองหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติ               
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยไดทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด โดยประชากรเปาหมาย คือ นักทองเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาแบง 
ออกเปน 4 สวน  
4.1   ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวอุทยาน      
        แหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
4.2   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัยภายในหวงโซอุปทาน                         
        ทางดานตนน้ํา  ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา 
4.3   ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
        4.3.1    ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทาน                  
                    ดานตนน้ํา ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา                                                                  
        ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
       4.3.2    ผลการศึกษาปจจยัทางดานตนน้ําทีม่ีผลกระทบทางตรงตอปจจยั                    
                   ทางดานกลางน้าํ 
   4.3.3    ผลการศึกษาปจจยัทางดานกลางน้าํที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย                          
                   ทางดานปลายน้าํ 
  4.3.4    ผลการศึกษาปจจยัทางดานตนน้ําทีม่ีผลกระทบทางตรงตอปจจยั                               
                   ทางดานปลายน้าํ 
4.4 การอภิปรายผลการศึกษา 
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4.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังอุทยานแหงชาติ               
      เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
 
ตารางที่ 4.1 จาํนวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   
ชาย 189 47.25 
หญิง 211 52.75 
รวม 400 100.0 
อายุ   
ต่ํากวา 20 ป 100 25.00 
20-30 ป 178 44.50 
31-40 ป 53 13.25 
41-50 ป 38 9.50 
51-60 ป 26 6.50 
มากกวา 60 ป 5 1.25 
รวม 400 100.0 
วุฒิการศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 177 44.25 
ปริญญาตรี 197 49.25 
ปริญญาโท 25 6.25 
ปริญญาเอก 1 0.25 
รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 4.1 จาํนวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล(ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
อาชีพ   
ราชการ 54 13.50 
นักเรียน/นักศกึษา 206 51.50 
เกษตรกร 4 1.00 
พนักงานเอกชน 60 15.00 
รัฐวิสาหกจิ 30 7.50 
ธุรกิจสวนตวั 32 8.00 
รับจางทั่วไป 11 2.75 
อ่ืนๆ 3 0.75 
รวม 400 100.0 
รายได   
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 209 52.25 
10,001 – 20,000 บาท 87 21.75 
20,001 – 30,000 บาท 33 8.25 
30,001 – 40,000 บาท 23 5.75 
40,001 – 50,000 บาท 17 4.25 
มากกวา 50,000 บาท ขึ้นไป 31 7.75 
รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2555  และจากการคํานวณ 
   
จากตารางที่ 4.1 สรุปไดวานักทองเที่ยวหลัก ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการเดินทางมา
ทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา จะมีอายุระหวาง 20 -30 ป ระดับการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี โดยเปนกลุมนักเรียน และนักศึกษาเปนสวนใหญ ถือไดวาเปนกลุมที่ไมมี
รายไดเปนของตนเอง ทําใหกลุมเปาหมายหลักจํานวนมากกวาครึ่งมีรายไดอยูที่ต่ํากวา 10,000 บาท                 
ตอเดือน  
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4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัยภายในหวงโซอุปทาน ทางดานตนน้ํา    
       ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทาน            
การทองเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ ทางดานตนน้ํา ดานกลางน้ํา และ
ดานปลายน้ํา โดยวิเคราะหภาพรวมของแตละปจจัย มีรายละเอียด  ดังตาราง 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวตอ   
                    ปจจัยทางดานตนน้ํา  ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา 
ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) 
ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที ่ 3.47 0.69 มาก 1 
ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 3.46 0.61 มาก 2 
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
    สวนเสีย 
3.39 0.63 ปานกลาง 3 
ดานคุณลักษณะขององคกร 3.37 0.68 ปานกลาง 4 
ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 3.37 0.69 ปานกลาง 4 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิด   
    ประโยชน(การไหลของขอมูล ) 
3.33 0.67 ปานกลาง 5 
รวม 3.40 0.66 ปานกลาง  
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ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย   
 ทางดานตนน้ํา  ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา (ตอ) 
ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) 
ดานการเดินทาง 3.50 0.68 มาก 1 
ดานสถานที่และกิจกรรม 3.45 0.66 มาก 2 
ดานที่พักอาศยั 3.38 0.61 ปานกลาง 3 
ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 3.21 0.77 ปานกลาง 4 
รวม 3.39 0.68 ปานกลาง  
ปจจัยดานปลายน้ํา       
ดานความพึงพอใจโดยรวมของ   
    นักทองเที่ยว 
3.40 0.55 ปานกลาง 1 
รวม 3.39 0.66 ปานกลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
   
จากตารางที่ 4.2 ผลของการศึกษาพบวากลุมนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอปจจัยทางดาน
ตนน้ํา ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ําของหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.39) โดยปจจัยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อเปรียบ 
เทียบในภาพรวม คือปจจัยทางดานการเดินทาง (Χ = 3.50) รองลงมาคือ ปจจัยทางดาน                    
ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ (Χ = 3.47) ปจจัยทางดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร  
(Χ = 3.46) ปจจัยทางดานดานสถานที่และกิจกรรม (Χ = 3.45) ปจจัยทางดานความพึงพอใจ
โดยรวมของนักทองเที่ยว (Χ = 3.40) ปจจัยทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย                    
(Χ = 3.39) ปจจัยดานที่พักอาศัย (Χ = 3.38) ปจจัยดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร                 
(Χ = 3.37) ปจจัยดานคุณลักษณะขององคกร (Χ = 3.37) ปจจัยดานดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใช
ใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล ) (Χ = 3.33) และปจจัยที่มีความพึงพอใจในภาพรวมนอย
ที่สุด คือ ปจจัยทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ินมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
(Χ = 3.21) ตามลําดับ 
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4.2.1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัยดานการบริหารจัดการหรือ
ปจจัยดานตนน้ํา แบงเปน 6 ตัวแปร ดังนี้ 
1. ตัวแปรดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร แบงเปน 4 ประเด็น ไดแก               
1. การจัดสถานที่  และมอบหมายบุคลากรเพื่อ อํานวยความสะดวกใหแกนักทอง เที่ ยว                        
2. การจัดเตรียมความพรอม เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก                
3. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการจองหองพักลวงหนา และ4. ความสามารถ
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ใหคงความเปนธรรมชาติ   
 
ตารางที่ 4.2.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ ปจจัย  
  ทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานทรัพยากร และ  
    ศักยภาพขององคกร 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
ความสามารถในการดแูลรักษา    
    ส่ิงแวดลอมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ  
    ใหคงความเปนธรรมชาติ 
3.69 0.84 มาก 1 
การจัดเตรยีมความพรอม เพื่อใหบริการ   
    แกนกัทองเที่ยว เชน สถานที่ และ           
    ส่ิงอํานวยความสะดวก 
3.47 0.75 มาก 2 
การจัดสถานที ่และมอบหมายบุคลากร  
    เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก 
    นักทองเที่ยว 
3.36 0.76 ปานกลาง 3 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  
    สําหรับการจองหองพักลวงหนา 
3.31 0.81 ปานกลาง 4 
รวม 3.46 0.61 มาก  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
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จากตาราง 4.2.1 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในภาพรวม (Χ = 3.46) โดย
ประเด็นดานความสามารถในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยรอบบริเวณอุทยานฯใหคงความเปน
ธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.69) รองลงมาคือ ประเด็นดานการจัดเตรียมความพรอม
เพื่อใหบริการแกนักทอง เที่ยว เชน สถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวก ประเด็นดานการจัดสถานที่
และมอบหมายบุคลากร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว และประเด็นดานการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการจองหองพักลวงหนา โดยมีคา Χ  เทากับ 3.47, 3.36 และ 
3.31 ตามลําดับ 
 2. ตัวแปรดานคุณลักษณะขององคกร แบงเปน 3 ประเด็น ไดแก 1. การให บริการ และ
ขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยวอยางเปนระบบ สะดวก และรวดเร็ว 2. ความรวมมือในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากธุรกิจเอกชนโดยรอบบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ การ
จัดเตรียมความพรอม เพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
3. สามารถมองเห็นภาพโครงสรางองคกรของอุทยานฯ ไดจากแผนภูมิแสดงหนาสํานักงานอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ 
 
ตารางที่ 4.2.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ               
  ปจจัยทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดาน   
  คุณลักษณะขององคกร             
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานคุณลักษณะขององคกร 
สามารถมองเห็นภาพโครงสรางองคกร  
    ของอุทยานฯ ไดจากแผนภูมิแสดง 
    หนาสํานักงานอุทยานฯ 
3.39 0.87 ปานกลาง 1 
ความรวมมือในการอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    จากธุรกิจเอกชน 
3.38 0.82 ปานกลาง 2 
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ตารางที่ 4.2.2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ                
  ปจจัยทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดาน 
  คุณลักษณะขององคกร (ตอ) 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
การใหบริการ และขอมูลขาวสารแก 
    นักทองเที่ยวอยางเปนระบบ สะดวก       
    และรวดเร็ว 
3.33 0.77 ปานกลาง 3 
รวม 3.37 0.68 ปานกลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.2 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานคุณลักษณะขององคกรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางในภาพรวม (Χ = 3.37) โดยประเด็น
ดานสามารถมองเห็นภาพโครงสรางองคกรของอุทยานฯ ไดจากแผนภูมิแสดงหนาสํานักงาน
อุทยานฯมีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.39) รองลงมาคือ ประเด็นดานความรวมมือในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากธุรกิจเอกชน และประเด็นการใหบริการ และขอมูลขาว 
สารแก นักทองเที่ยวอยางเปนระบบ สะดวก และรวดเร็ว โดยมีคา Χ  เทากับ 3.38 และ 3.33 
ตามลําดับ 
 3. ตัวแปรดานการนําขอมูลที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล)แบงเปน 4 
ประเด็น ไดแก 1. แผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  2. 
ระบบรับฟงความคิดเห็นและขอแนะนําจากนักทองเที่ยว  3. ระบบการใหขอมูลขาวสารเพื่อการ
ส่ือสารแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ และ4. การจัดทําระบบสําหรับแจงขอมูลเตือนภัยแก
นักทองเที่ยว  
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ตารางที่ 4.2.3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเทีย่วตอ ปจจัย
ทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานการนําขอมูลที่ได
รับมาใชใหเกดิประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
 ปจจัยทางดานตนน้าํ (การ
บริหารจัดการ) 
คาเฉล่ีย 
(Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
แผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการแก 
     นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.36 0.76 ปานกลาง 1 
การจัดทําระบบสําหรับแจงขอมูล               
     เตือนภยัแกนักทองเที่ยว 
3.35 0.87 ปานกลาง 2 
ระบบการใหขอมูลขาวสารเพื่อการ 
     ส่ือสารแกนักทองเที่ยวไดอยางม ี
     ประสิทธิภาพ 
3.32 0.8 ปานกลาง 3 
ระบบรับฟงความคิดเห็นและขอแนะนํา 
     จากนักทองเที่ยว 
3.27 0.82 ปานกลาง 4 
รวม 3.33 0.67 ปานกลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.3 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน(การไหลของขอมูล) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลางในภาพรวม (Χ = 3.33) โดยประเด็นดานแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการแก นักทองเที่ยว
ไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.36) รองลงมาคือ ประเด็นดานการจัดทํา
ระบบสําหรับแจงขอมูลเตือนภัยแกนักทองเที่ยว ประเด็นดานระบบการใหขอมูลขาวสารเพื่อการ
ส่ือสารแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประเด็นดานระบบรับฟงความคิดเห็นและ
ขอแนะนําจากนักทองเที่ยว  โดยมีคา Χ  เทากับ 3.35, 3.32 และ 3.27 ตามลําดับ 
4. ตัวแปรดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร แบงเปน 5 ประเด็น ไดแก  1. เปดโอกาส
ใหชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณแหลงทองเที่ยวเขามาใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม แก
นักทองเที่ยว 2. ความสามารถในการธํารงรักษาความเปนธรรมชาติ 3. การจัดเตรียมกิจกรรมที่
รองรับนักทองเที่ยวโดยเนนการไมทําลาย และรบกวนธรรมชาติและสัตวปา 4. การฝก อบรม
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เยาวชนในพื้นที่เพื่อทําหนาที่ มัคคุเทศกบริการนักทองเที่ยว และ5. ชาวบานที่มาใหบริการดาน
อาหารและเครื่องดื่มใหความรวมมือในการรักษาสภาพแวดลอม แหลงทองเที่ยวใหคงความเปน
ธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 4.2.4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ ปจจัย  
  ทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานคานิยมและ     
  วัฒนธรรมขององคกร 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหาร
จัดการ) 
คาเฉล่ีย 
(Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 
ความสามารถในการธํารงรักษาความ   
     เปนธรรมชาติ 
3.67 0.9 มาก 1 
การจัดเตรยีมกิจกรรมที่รองรับ 
    นักทองเที่ยวโดยเนนการไมทําลาย  
    และรบกวนธรรมชาติและสัตวปา 
3.62 0.91 มาก 2 
ชาวบานที่มาใหบริการดานอาหารและ 
    เครื่องดื่มใหความรวมมอืในการรักษา 
    สภาพแวดลอม แหลงทองเที่ยวใหคง 
    ความเปนธรรมชาติ 
3.30 0.83 ปานกลาง 3 
การฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่เพื่อทํา   
    หนาที่มัคคุเทศกบริการนกัทองเที่ยว 
3.16 0.88 ปานกลาง 4 
เปดโอกาสใหชาวบานที่อาศยัอยูใน 
    บริเวณ แหลงทองเที่ยวเขามา 
    ใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม  
    แกนกัทองเที่ยว 
3.11 0.92 ปานกลาง 5 
รวม 3.37 0.69 ปานกลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
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จากตาราง 4.2.4 ผลของการศึกษา พบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ในภาพรวม (Χ = 3.37) 
โดยประเด็นดานความสามารถในการธํารงรักษาความเปนธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก        
(Χ = 3.67) รองลงมา คือประเด็นดานการจัดเตรียมกิจกรรมที่รองรับนักทองเที่ยวโดยเนนการไม
ทําลาย และรบกวนธรรมชาติและสัตวปา ประเด็นดานชาวบานที่มาใหบริการดานอาหารและ
เครื่องดื่มใหความรวมมือในการรักษาสภาพแวดลอม แหลงทองเที่ยวใหคงความเปนธรรมชาติ 
ประเด็นการฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่เพื่อทําหนาท่ีมัคคุเทศกบริการนักทองเที่ยว และประเด็นดาน
เปดโอกาสใหชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณแหลงทองเที่ยวเขามาใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม 
แกนักทองเที่ยว โดยมีคา Χ  เทากับ 3.62, 3.30, 3.16 และ 3.11 ตามลําดับ  
5. ตัวแปรดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย แบงเปน 5 ประเด็น ไดแก               1. 
นักทองเที่ยวสามารถประสานงานดานที่พักและขอมูลขาวสารโดยตรงตออุทยานฯ 2. อุทยานฯไดมี
สวนรวมในการสรางรายไดใหแกคนในทองถ่ิน 3. การมีธุรกิจที่พักของเอกชนโดยรอบเปน
เครือขายที่สําคัญของอุทยานฯ 4. อุทยานฯใหโอกาสชุมชนในทองถ่ินเขามาเรียนรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตลอดเวลา และ5. อุทยานฯไดมีการกําหนดระเบียบ และ
วิธีการปฏิบัติตนของนักทองเที่ยวในระหวางเขามาทองเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.2.5 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ ปจจัย
ทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานการมีสวนรวม
ของ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
นักทองเที่ยวสามารถประสานงานดาน          
      ที่พักและขอมูลขาวสารโดยตรงตอ  
      อุทยานฯ 
3.44 0.81 มาก 1 
อุทยานฯใหโอกาสชุมชนในทองถ่ินเขามา 
      เรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
      และส่ิงแวดลอมตลอดเวลา 
3.43 0.83 มาก 2 
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ตารางที่ 4.2.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ ปจจัย 
  ทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานการมีสวนรวม 
  ของผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ) 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
อุทยานฯไดมสีวนรวมในการสรางรายได 
     ใหแกคนในทองถ่ิน 
3.27 0.82 ปานกลาง 3 
การมีธุรกิจที่พกัของเอกชนโดยรอบเปน 
      เครือขายที่สําคัญของอุทยานฯ 
3.22 0.83 ปานกลาง 4 
รวม 3.39 0.63 ปานกลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
  
 จากตาราง 4.2.5 ผลของการศึกษา พบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางในภาพรวม (Χ = 
3.39 ) โดยประเด็นดานนักทองเที่ยวสามารถประสานงานดานที่พักและขอมูลขาวสารโดยตรงตอ
อุทยานฯ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.44) รองลงมา คือประเด็นดานอุทยานฯใหโอกาสชุมชน
ในทองถ่ินเขามาเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมตลอดเวลา ประเด็นดาน
อุทยานฯไดมีสวนรวมในการสรางรายไดใหแกคนในทองถ่ิน และประเด็นดานการมีธุรกิจที่พัก    
ของเอกชนโดยรอบเปนเครือขายที่สําคัญของอุทยานฯ โดยมีคา Χ  เทากับ 3.43, 3.27 และ3.22 ตาม 
ลําดับ  
 6. ตัวแปรดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ แบงเปน 5 ประเด็น ไดแก                           
1. เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักทองเที่ยว 2. เจาหนาที่
ประจําอุทยานฯ มีความรับผิดชอบดานความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวตลอดระยะเวลาในการเขามา
ทองเที่ยว 3. เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการจูงใจนักทองเที่ยวใหความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 4. เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความเต็มใจในการให 
บริการแกนักทองเที่ยว  และ 5. อุทยานฯ มีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนยานพาหนะที่
ไปทองเที่ยวในอุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 4.2.6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย  
   ทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานประสบการณ  
   และการปฏิบัติหนาที่ 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานประสบการณและการปฏบิัติหนาท่ี 
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มคีวามเต็มใจใน  
    การใหบริการแกนักทองเที่ยว 
3.54 0.85 มาก 1 
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มคีวามสามารถใน 
    การใหขอมลูที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว 
3.53 0.89 มาก 2 
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มคีวามรับผิดชอบ 
    ดานความปลอดภัยแกนกัทองเที่ยวตลอด 
    ระยะเวลาในการเขามาทองเที่ยว 
3.49 0.84 มาก 3 
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มคีวามสามารถใน 
    การจูงใจนกัทองเที่ยวใหความรวมมือใน 
    การจัดกจิกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.45 0.81 มาก 4 
อุทยานฯมกีารจํากัดจาํนวนนกัทองเที่ยวและ 
    จํานวนยานพาหนะที่ไปทองเที่ยวใน 
    อุทยานฯ เพือ่ลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม  
3.35 0.90 ปาน
กลาง 
5 
รวม 3.47 0.69 มาก  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.6 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในภาพรวม (Χ = 3.47) โดย
ประเด็นดานเจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความเต็มใจในการใหบริการแกนักทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเปน
อันดับแรก (Χ = 3.54) รองลงมา คือประเด็นดานเจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการ
ใหขอมูลที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว ประเด็นดานเจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความรับผิดชอบ ดาน
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวตลอดระยะเวลาในการเขามาทองเที่ยว และประเด็นดานเจาหนาที่
ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการจูงใจนักทองเที่ยวใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่เปน
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มิตรกับสิ่งแวดลอม และประเด็นดานอุทยานฯมีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนยาน 
พาหนะที่ไปทองเที่ยวในอุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม โดยมีคา Χ  เทากับ 3.53, 3.49, 
3.45 และ 3.35 ตามลําดับ 
 
4.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอปจจัยทางดานการใหบริการหรือ
ปจจัยทางดานกลางน้ํา แบงเปน 4  ตัวแปร ดังนี้ 
1. ตัวแปรดานที่พักอาศัย แบงเปน 6 ประเด็น ไดแก 1. การจัดการทางดานโครงสราง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไดอยางเหมาะสมและเพียงพอสําหรับนักทองเที่ยว 2. การจัด การ
ทางดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในการใหบริการอยางเพียงพอตอความตองการ 3. เจาหนาที่ประจํา
อุทยานฯมีความสามารถในการใหบริการดานขอมูลท่ีพักแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. 
มีการจัดการปญหาทางดานขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักไดอยางเหมาะสม 5. 
คาใชจายและคาธรรมเนียม (ราคา) ของที่พักประจําอุทยานฯมีความเหมาะสมกับบริการที่ไดรับ 
และ6. อุทยานฯ มีเครือขายดานที่พักกับธุรกิจของเอกชน เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.2.7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย  
  ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานที่พักอาศัย 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานที่พักอาศัย 
มีการจัดการปญหาทางดานขยะ และการดแูล 
    รักษาความสะอาดในบริเวณที่พกัไดอยาง 
    เหมาะสม 
3.47 0.85 มาก 1 
คาใชจายและคาธรรมเนียม (ราคา) ของที่พัก 
    ประจําอุทยานฯ มีความเหมาะสมกับบรกิาร         
    ที่ไดรับ  
3.42 0.87 มาก 2 
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯมีความสามารถในการ 
    ใหบริการดานขอมูลที่พักแกนกัทองเที่ยว 
3.41 0.75 มาก 3 
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ตารางที่ 4.2.7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย
ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานที่พักอาศัย (ตอ) 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
การจัดการทางดานสิ่งอํานวยความสะดวก               
    (ที่พักเตน็ท/ อุปกรณเครื่องใช) ในการ 
    ใหบริการอยางเพยีงพอตอความตองการ 
3.38 0.77 ปาน
กลาง 
4 
การจัดการทางดานโครงสรางสาธารณูปโภคขั้น 
    พื้นฐาน (ไฟฟา/น้ําดื่ม/น้าํใช/โทรศัพท 
    สาธารณะ/สุขา) ไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
3.31 0.79 ปาน
กลาง 
5 
รวม 3.38 0.61 ปาน
กลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.7 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานที่พักอาศัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางในภาพรวม (Χ = 3.38) โดยประเด็นดานการ
จัดการปญหาทางดานขยะ และการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักไดอยางเหมาะสมมี
คาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.47) รองลงมา คือประเด็นดานคาใชจายและคาธรรมเนียม (ราคา) 
ของที่พักประจําอุทยานฯ มีความเหมาะสมกับบริการที่ไดรับ ประเด็นดานเจาหนาที่ประจําอุทยานฯ
มีความสามารถในการใหบริการดานขอมูลที่พักแกนักทองเที่ยว ประเด็นดานการจัดการทางดาน              
ส่ิงอํานวยความสะดวก (ที่พักเต็นท/อุปกรณเครื่องใช) ในการใหบริการอยางเพียงพอตอความ
ตองการ และประเด็นดานการจัดการทางดานโครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟา/น้ําดื่ม/น้ํา
ใช/โทรศัพทสาธารณะ/สุขา) ไดอยางเหมาะสมและเพียงพอโดยมีคา Χ  เทากับ 3.42, 3.41, 3.38 
และ 3.31 ตามลําดับ 
2. ตัวแปรดานการเดินทาง แบงเปน 5 ประเด็น ไดแก 1. นักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางดวยพาหนะสวนตัวไปยังแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวก 2. นักทองเที่ยวมีความสะดวกใน
การเดินทางเขาสูอุทยานฯดวยบริการขนสงสาธารณะ 3. มีการทําปายสัญลักษณบอกทางเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 4. การเดินทางตั้งแตทางแยกจากถนนมิตรภาพสูอุทยานแหงชาติ
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เขาใหญมีความปลอดภัยตลอดเสนทาง และ5. มีการจัดวางระบบเสนทางเดินปาที่หลากหลายเพื่อ
ชื่นชมธรรมชาติ  
 
ตารางที่ 4.2.8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย
ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานการเดินทาง 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานการเดินทาง 
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางดวยพาหนะ 
    สวนตัวไปยงัแหลงทองเทีย่วไดอยาง 
    สะดวก   
3.72 0.84 มาก 1 
มีการจัดวางระบบเสนทางเดินปาที ่
    หลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ  
3.57 0.91 มาก 2 
การเดินทางตั้งแตทางแยกจากถนน 
    มิตรภาพสูอุทยานแหงชาตเิขาใหญม ี
    ความปลอดภัยตลอดเสนทาง 
3.52 0.81 มาก 3 
มีการทําปายสัญลักษณบอกทางเพื่ออํานวย 
    ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว   
3.50 0.90 มาก 4 
นักทองเที่ยวมคีวามสะดวกในการเดิน 
    ทางเขาสูอุทยานฯดวยบริการขนสง 
    สาธารณะ 
3.17 0.97 ปานกลาง 5 
รวม 3.50 0.61 มาก  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.8 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานการเดินทางมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในภาพรวม (Χ = 3.50) โดยประเด็นดาน
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางดวยพาหนะสวนตัวไปยังแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกมีคาเฉลี่ยเปน
อันดับแรก (Χ = 3.72) รองลงมา คือ ประเด็นดานการจัดวางระบบเสนทางเดินปาที่หลากหลายเพื่อ
ชื่นชมธรรมชาติ ประเด็นดานการเดินทางตั้งแตทางแยกจากถนนมิตรภาพสูอุทยานแหงชาติเขา
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ใหญมีความปลอดภัยตลอดเสนทาง ประเด็นดานการทําปายสัญลักษณบอกทางเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยว  และประเด็นดานนักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางเขาสูอุทยาน
ฯดวยบริการขนสงสาธารณะโดยมีคา Χ  เทากับ 3.57, 3.52, 3.50 และ 3.17 ตามลําดับ 
3. ตัวแปรดานสถานที่และกิจกรรม แบงเปน 5 ประเด็น ไดแก 1. สถานที่มีจุดเดนที่เปน
เอกลักษณ และมีความนาสนใจในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยว 2. มีกิจกรรมพิเศษ
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว (การลองแกง การเดินปา) 3. อุทยานฯไดจัด
พื้นที่สําหรับจอดรถเพื่อบริการแกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ 4. เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีสวน
รวมกิจกรรมกับนักทองเที่ยวในการทําหนาที่เปนมัคคุเทศกไดอยางมีประสิทธิภาพ และ5. อุทยานฯ 
มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 4.2.9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย 
  ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานสถานที่                     
   และกิจกรรม 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
ตัวแปรทางดานสถานที่และกิจกรรม 
สถานที่มีจุดเดนที่เปนเอกลกัษณ และมีความ 
    นาสนใจในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดนิทาง     
    มาทองเที่ยว 
3.58 0.83 มาก 1 
อุทยานฯไดจดัพื้นที่สําหรับจอดรถเพื่อบริการ 
    แกนกัทองเที่ยวอยางเพยีงพอ 
3.47 0.80 มาก 2 
อุทยานฯ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย   
    ใหแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.47 0.81 มาก 3 
มีกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม         
    ของสถานที่ทองเที่ยว(การลองแกง การเดินปา ) 
3.44 0.88 มาก 4 
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ตารางที่ 4.2.9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย 
  ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานสถานที่                     
   และกิจกรรม (ตอ) 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความพึง
พอใจ 
ลําดับ 
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มสีวนรวมกจิกรรมกับ 
    นักทองเที่ยวในการทําหนาที่เปนมัคคุเทศกได 
    อยางมีประสิทธิภาพ 
3.29 0.86 ปาน
กลาง 
5 
รวม 3.45 0.66 มาก  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.9 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานสถานที่และกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในภาพรวม (Χ = 3.45) โดยประเด็นดาน
สถานที่มีจุดเดนที่เปนเอกลักษณ และมีความนาสนใจในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมา
ทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.58) รองลงมา คือ ประเด็นดานอุทยานฯไดจัดพื้นที่
สําหรับจอดรถเพื่อบริการแกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ ประเด็นดานอุทยานฯ มีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเด็นดานกิจกรรมพิเศษที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว (การลองแกง การเดินปา ) และประเด็นดาน
เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีสวนรวมกิจกรรมกับนักทองเที่ยวในการทําหนาที่เปนมัคคุเทศกได
อยางมีประสิทธิภาพโดยมีคา Χ  เทากับ 3.47, 3.47, 3.44 และ 3.29 ตามลําดับ 
4. ตัวแปรดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน แบงเปน 5 ประเด็นไดแก 1.บริเวณอุทยานฯ มี
การใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอ 2. อุทยานฯไดใหโอกาสคนในชุมชนเขามา
ขายของที่ระลึกที่เปนเอกลักษณของชุมชน 3. รานอาหารและเครื่องดื่มในอุทยานฯ มีความสะอาด
และถูกสุขอนามัย 4. อุทยานฯ มีการจัดพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม และของที่
ระลึกแกนักทองเที่ยว และ5. ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสม
กับคุณภาพ 
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ตารางที่ 4.2.10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ ปจจัย 
ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน จําแนกตามประเด็นยอยทางดานอาหารและ
งานฝมือทองถ่ิน 
ปจจัยทางดานตนน้าํ (การบริหารจัดการ) คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระดับ  
ความ 
พึงพอใจ 
ลํา 
ดับ 
ตัวแปรทางดานอาหารและงานฝมือทองถิน่ 
อุทยานฯ มกีารจัดพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหบริการดาน 
    อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกแกนกัทองเที่ยว 
3.36 0.93 ปานกลาง 1 
บริเวณอุทยานฯ มีการใหบริการดานอาหารและ 
    เครื่องดื่มอยางเพียงพอ 
3.26 0.88 ปานกลาง 2 
รานอาหารและเครื่องดื่มในอุทยานฯ มีความสะอาด
    และถูกสุขอนามัย 
3.23 0.88 ปานกลาง 3 
อุทยานฯ ไดใหโอกาสคนในชุมชนเขามาขายของที่ 
    ระลึกที่เปนเอกลักษณของชุมชน 
3.14 0.91 ปานกลาง 4 
ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณแหลงทองเที่ยว
    มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
3.08 0.99 ปานกลาง 5 
รวม 3.21 0.77 ปานกลาง  
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.10 ผลของการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอตัวแปร
ทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางในภาพรวม (Χ = 3.21) โดย
ประเด็นดานอุทยานฯ มีการจัดพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกแก
นักทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก (Χ = 3.36) รองลงมา คือประเด็นดานบริเวณอุทยานฯมีการ
ใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มอยางเพียงพอ ประเด็นดานรานอาหารและเครื่องดื่มในอุทยานฯ 
มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย ประเด็นดานอุทยานฯ ไดใหโอกาสคนในชุมชนเขามาขายของที่
ระลึก ที่เปนเอกลักษณของชุมชน และประเด็นดานราคาอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณแหลง
ทองเที่ยวมีความเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคา Χ  เทากับ 3.26, 3.23, 3.14 และ 3.08 ตามลําดับ 
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4.2.3 ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยภาพรวมหรือปจจัยยอยทางดานปลายน้ํา
ปจจัยดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ตอภาพรวมในการทองเท่ียว 
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางที่ 4.2.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัย
ทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทาน ทางดานความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
ปจจัยทางดานปลายน้าํ คาเฉล่ีย (Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ระดับ 
ปจจัยทางดานความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการเขามาทองเที่ยว 
    อุทยานแหงชาติเขาใหญ 3.52 0.84 มาก 
ที่มา : จากการสํารวจป 2555 และจากการคาํนวณ 
 
จากตาราง 4.2.11 ผลของการศึกษาพบวาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัยทางดาน
ปลายน้ํา พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 
 
4.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
4.3.1 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทาน ทางดาน          
ตนน้ํา  ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา 
4.3.1.1  สมมุติฐานที่ 1 ตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานดานตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา ไมมีความสัมพันธกัน  
H0 : ตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไมมี
ความสัมพันธกัน  
H1 : ตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  มี
ความสัมพันธกัน  
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4.3.1.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน ไดแก             
1. ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 2. ดานคุณลักษณะขององคกร 3. ดานการนําขอมูลที่
ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน(การไหลของขอมูล ) 4. ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 5. ดาน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และ6. ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ตอปจจัย
ทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน ไดแก 1. ดานที่พักอาศัย 2. ดานการเดินทาง 3. ดานสถานที่
และกิจกรรม และ4. ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
 
ตารางที่ 4.3.1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา 
กับปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานที่พักอาศัย 
ตัวแปรอิสระ 
คา
สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ 
(r) 
คา
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 
(r2)  
คาระดับ
นัยสําคัญ
ทางสถิติ 
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ 
ดานทรัพยากรและศักยภาพ            
    ขององคกร 
0.631** 0.399 0.000 สูง 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.575** 0.331 0.000 สูง 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใช 
    ใหเกดิประโยชน  (การไหล 
    ของขอมูล ) 
0.622** 0.387 0.000 สูง 
ดานคานยิมและวัฒนธรรม 
    ขององคกร 
0.707** 0.500 0.000 สูง 
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวน 
    ไดสวนเสยี 
0.707** 0.500 0.000 สูง 
ดานประสบการณและการปฏิบัต ิ
    หนาที ่
0.691** 0.478 0.000 สูง 
รวม 0.656** 0.433 - สูง 
หมายเหตุ   *  p ≤  0.05  ,  ** p ≤  0.001 
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จากตารางที่ 4.3.1 พบวาตัวแปรอิสระทางดานตนน้ํา จํานวน 6 ปจจัย มีคาระดับนัยสําคัญที่
นอยกวา 0.05 (p≤ 0.05) ทําใหปฏิเสธ H0 ผลที่ได คือ ปจจัยทางดานตนน้ํามีความ สัมพันธสูงกับ
ปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานที่พักอาศัย ( r = 0.656 ) 
 
ตารางที่ 4.3.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา 
กับปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานการเดินทาง 
ตัวแปรอิสระ   
คา
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
(r) 
คา
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 
(r2)  
คาระดับ
นัยสําคัญ
ทางสถิติ  
(p-value) 
ระดับ
ความสัมพันธ 
ดานทรัพยากรและศักยภาพ 
    ขององคกร 
0.593** 0.351 0.000 สูง 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.556** 0.309 0.000 สูง 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มา 
    ใชใหเกิดประโยชน  (การ 
    ไหลของขอมูล ) 
0.523** 0.274 0.000 สูง 
ดานคานยิมและวัฒนธรรม 
    ขององคกร 
0.613** 0.376 0.000 สูง 
ดานการมีสวนรวมของผูม ี
    สวนไดสวนเสีย 
0.637** 0.406 0.000 สูง 
ดานประสบการณและการ 
    ปฏิบัติหนาที่ 
0.633** 0.401 0.000 สูง 
รวม 0.593** 0.353 - สูง 
หมายเหตุ   *  p ≤  0.05  ,  ** p ≤  0.001 
   
จากตารางที่ 4.3.2 พบวาตัวแปรอิสระทางดานตนน้ํา จํานวน 6 ปจจัย มีคาระดับนัยสําคัญที่
นอยกวา 0.05 (p≤ 0.05) ทําใหปฏิเสธ H0 ผลที่ได คือ ปจจัยทางดานตนน้ํามีความสัมพันธสูงกับ
ปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานการเดินทาง ( r = 0.593 ) 
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ตารางที่ 4.3.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา   
กับปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานสถานที่และกิจกรรม 
ตัวแปรอิสระ 
คา
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
(r) 
คา
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 
(r2)  
คาระดับ
นัยสําคัญ      
ทางสถิติ       
(p-Value) 
ระดับ
ความสัมพันธ 
ดานทรัพยากรและศักยภาพ 
    ขององคกร 
0.597** 0.356 0.000 สูง 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.528** 0.278 0.000 สูง 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มา 
    ใชใหเกิดประโยชน  (การ 
    ไหลของขอมูล ) 
0.603** 0.364 0.000 สูง 
ดานคานยิมและวัฒนธรรม 
    ขององคกร 
0.661** 0.437 0.000 สูง 
ดานการมีสวนรวมของผูม ี
    สวนไดสวนเสีย 
0.605** 0.366 0.000 สูง 
ดานประสบการณและการ 
    ปฏิบัติหนาที่ 
0.665** 0.442 0.000 สูง 
รวม 0.610** 0.374 - สูง 
หมายเหตุ   *  p ≤  0.05  ,  ** p ≤  0.001   
  
 จากตารางที่ 4.3.3 พบวาตัวแปรอิสระทางดานตนน้ํา จํานวน 6 ปจจัย มีคาระดับนัยสําคัญที่
นอยกวา 0.05 (p≤ 0.05) ทําใหปฏิเสธ H0 ผลที่ได คือ ปจจัยทางดานตนน้ํามีความสัมพันธสูงกับ
ปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานสถานที่และกิจกรรม ( r = 0.610 ) 
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ตารางที่ 4.3.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา 
   กับปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
ตัวแปรอิสระ 
คา
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
(r) 
คา
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 
(r2)  
คาระดับ
นัยสําคัญ
ทางสถิติ  
(p-Value) 
ระดับ
ความสัมพันธ 
ดานทรัพยากรและศักยภาพของ 
    องคกร 
0.516** 0.266 0.000 สูง 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.477** 0.227 0.000 ปานกลาง 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใช 
    ใหเกดิประโยชน  (การไหล 
    ของขอมูล ) 
0.574** 0.329 0.000 สูง 
ดานคานยิมและวัฒนธรรมของ 
    องคกร 
0.642** 0.412 0.000 สูง 
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวน 
    ไดสวนเสยี 
0.577** 0.333 0.000 สูง 
ดานประสบการณและการ 
    ปฏิบัติหนาที่ 
0.523** 0.274 0.000 สูง 
รวม 0.552** 0.307 - สูง 
หมายเหตุ   *  p ≤  0.05  ,  ** p ≤  0.001 
 
 จากตารางที่ 4.3.4 พบวาตัวแปรอิสระทางดานตนน้ํา จํานวน 6 ปจจัย มีคาระดับนัยสําคัญที่
นอยกวา 0.05 (p≤  0.05 ) ทําใหปฏิเสธ H0 ผลที่ได คือ ปจจัยทางดานตนน้ํามีความสัมพันธสูงกับ
ปจจัยทางดานกลางน้ํา ทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน ( r = 0.552 ) 
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 ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดานกลางน้ํา 
สามารถอธิบายได ดังนี้ ปจจัยทางดานตนน้ํา โดยรวมมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับปจจัย
ทางดานกลางน้ําสัมพันธทางดานที่พักอาศัย ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานการเดินทาง 
และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน  โดยมีความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 43.3, 37.4, 35.3 
และ 30.7 ตามลําดับ 
 ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ปจจัยทางดานตนน้ําทางดานทรัพยากรและ
ศักยภาพขององคกรมีความสัมพันธอยูในระดับสูง กับปจจัยกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย ดาน
สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานการเดินทาง และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน  โดยมี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 39.9, 35.6, 35.1 และ 26.6 ตามลําดับ 
 ดานคุณลักษณะขององคกร  ปจจัยทางดานตนน้ําทางดานคุณลักษณะขององคกร โดยมาก
มีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับ ปจจัยกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง ดานสถานที่
ทองเที่ยวและกิจกรรม โดยมีความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 33.1, 30.9 และ 27.8  ตามลําดับ 
และมีความสัมพันธระดับปานกลางในดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน  โดยมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรรอยละ 22.7  
 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) ปจจัยทางดานตนน้ํา
ทางดานการนําขอมูลที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน(การไหลของขอมูล) โดยมากมีความสัมพันธอยู
ในระดับสูงกับปจจัยกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานอาหารและ
งานฝมือทองถ่ิน และดานการเดินทาง โดยมีความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 38.7, 36.4, 32.9 
และ 27.4  ตามลําดับ  
 ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ปจจัยทางดานตนน้ําดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร โดยมากมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับ ปจจัยกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย ดานสถานที่
ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน และดานการเดินทาง โดยมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรรอยละ 50, 43.7, 41.2 และ 37.6  ตามลําดับ  
 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  ปจจัยทางดานตนน้ําดานการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยมากมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับ ปจจัยกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย ดาน
การเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน โดยมี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 50, 40.6, 36.6  และ 33.3  ตามลําดับ  
 ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  ปจจัยทางดานตนน้ําดานดานประสบการณและ
การปฏิบัติหนาที่  โดยมากมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับ ปจจัยกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย  ดาน
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สถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานการ และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน  โดยมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรรอยละ 47.8, 44.2, 40.1 และ 27.4.  ตามลําดับ 
  สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา และปจจัยทางดาน               
กลางน้ํา สามารถสรุปไดวา ปจจัยทางดานตนนํ้าโดยรวมมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับปจจัย
ทางดานกลางน้ํา และปจจัยทางดานกลางน้ํา ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ินมีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง กับปจจัยทางดานตนน้ําดานคุณลักษณะขององคกร 
 
4.3.1.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานกลางน้ําของหวงโซอุปทาน ไดแก              
1. ดานที่พักอาศัย 2. ดานการเดินทาง 3. ดานสถานที่และกิจกรรม และ4. ดานอาหารและงานฝมือ
ทองถ่ิน  ตอปจจัยทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทาน  คือ ความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักทองเที่ยวตอการทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางที่ 4.3.5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดาน                  
 กลางน้ํา กับปจจัยทางดานปลายน้ํา  
ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (r) 
คาสัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ (r2)  
คาระดับนัยสาํคัญ
ทางสถิติ          
(p-Value) 
ระดับ
ความสัมพันธ 
ดานที่พักอาศยั 0.869** 0.755 0.000 สูง 
ดานการเดินทาง 0.803** 0.646 0.000 สูง 
ดานสถานที่และ 
    กิจกรรม 
0.818** 0.668 0.000 สูง 
ดานอาหารและ 
    งานฝมือทองถ่ิน 
0.769** 0.591 0.000 สูง 
รวม 0.815** 0.665 - สูง 
หมายเหตุ   *  p ≤  0.05  ,  ** p ≤  0.001 
 
จากตารางที่ 4.3.5 พบวาตัวแปรอิสระทางดานกลางน้ํา จํานวน 4 ปจจัย มีคาระดับนัยสําคัญ
ที่นอยกวา 0.05 (p ≤  0.05 ) ทําใหปฏิเสธ H0 ผลที่ได คือ ปจจัยทางดานกลางน้ํามีความสัมพันธสูง
กับปจจัยทางดานปลายน้ํา ( r = 0.815 ) 
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 ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานกลางน้ํากับปจจัยทางดานปลาย
น้ํา สามารถอธิบายไดดังนี้ ปจจัยทางดานกลางน้ํา โดยรวมมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับปจจัย
ทางดานปลายน้ํา โดยดานที่พักอาศัย ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานการเดินทาง และดาน
อาหารและงานฝมือทองถ่ินสัมพันธกับปจจัยทางดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ในภาพรวมของการทองเที่ยว โดยมีความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 75.5, 66.8,  64.3 และ 59.1 
ตามลําดับ 
 
4.3.1.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานตนน้ําของหวงโซอุปทาน ไดแก             
1. ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 2. ดานคุณลักษณะขององคกร 3. ดานการนําขอมูลที่ได
รับมาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) 4. ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 5. ดาน
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และ6. ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ตอปจจัย
ทางดานปลายน้ําของหวงโซอุปทาน คือ ความพึงพอใจในภาพรวมของนักทองเที่ยวตอการ
ทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางที่ 4.3.6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา   
   กับปจจัยทางดานปลายน้ํา  
ตัวแปรอิสระ 
คา
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
(r) 
คา
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 
(r2)  
คาระดับ
นัยสําคัญทาง
สถิติ          
(p-Value) 
ระดับ 
ความ 
สัมพันธ 
ดานทรัพยากรและศักยภาพ              
   ขององคกร 
0.792** 0.628 0.000 สูง 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.742** 0.550 0.000 สูง 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชให 
    เกิดประโยชน (การไหลของ 
   ขอมูล) 
0.800** 0.641 0.000 สูง 
ดานคานยิมและวัฒนธรรม 
   ขององคกร 
0.864** 0.746 0.000 สูง 
ดานการมีสวนรวมของผูม ี
   สวนไดสวนเสีย 
0.843** 0.711 0.000 สูง 
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ตารางที่ 4.3.6 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน คาระดับนัยสําคัญ ระหวางปจจัยทางดานตนน้ํา  
   กับปจจัยทางดานปลายน้ํา (ตอ) 
ตัวแปรอิสระ 
คา
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
(r) 
คา
สัมประสิทธ์ิ
การตัดสินใจ 
(r2)  
คาระดับ
นัยสําคัญทาง
สถิติ          
(p-Value) 
ระดับ 
ความ 
สัมพันธ 
ดานประสบการณและการปฏิบัต ิ
   หนาที ่
0.827** 0.683 0.000 สูง 
รวม 0.811** 0.660 - สูง 
หมายเหตุ   *  p ≤  0.05  ,  ** p ≤  0.001 
 
จากตารางที่ 4.3.6 พบวาตัวแปรอิสระทางดานตนน้ํา จํานวน 6 ปจจัย มีคาระดับนัยสําคัญที่
นอยกวา 0.05 (p ≤  0.05 )ทําใหปฏิเสธ H0 ผลที่ได คือ ปจจัยทางดานตนน้ํามีความสัมพันธสูงกับ
ปจจัยทางดานปลายน้ํา ( r = 0.811 ) 
 
 ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดานปลายน้ํา 
สามารถอธิบายได ดังนี้ ปจจัยทางดานตนน้ํา โดยรวมมีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับปจจัย
ทางดานปลายน้ํา โดยดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การ
ไหลของขอมูล) ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดานคุณลักษณะขององคกรสัมพันธกับ
ปจจัยทางดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมของการทองเที่ยว โดยมี
ความสัมพันธระหวางตัวแปรรอยละ 74.6  71.1  68.3  64.1  62.8  และ 55.0 ตามลําดับ 
 
ผลการวิเคราะหสมมุติฐานที่ 1 
H0 : ตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไมมี
ความสัมพันธกัน  
H1 : ตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานดานตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มี
ความสัมพันธกัน  
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เกณฑการพิจารณา 
ถา  Pvalue ≤  0.05  หมายถึง ปฎิเสธ  H0  ยอมรับ  H1 
ถา  Pvalue ≥  0.05  หมายถึง ยอมรับ  H0  ปฎิเสธ   H1 
 
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยทางดานตนน้ําทั้ง 6 ปจจัยมีความสัมพันธกับปจจัยทางดาน
กลางน้ําทั้ง 4 ปจจัย โดยมีคาระดับนัยสําคัญที่นอยกวา 0.05 ปจจัยทางดานกลางน้ําทั้ง 4 ปจจัย มี
ความสัมพันธกับปจจัยทางดานปลายน้ํา โดยมีคาระดับนัยสําคัญที่นอยกวา 0.05 และ ปจจัยทางดาน
ตนน้ํา 6 ปจจัยมีความสัมพันธกับปจจัยทางดานปลายน้ํา โดยมีคาระดับนัยสําคัญที่นอยกวา 0.05  
ทําใหปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1  สรุปไดวา ตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานทั้งทางดานตนน้ํา 
ทางดานกลางน้ํา และทางดานปลายน้ํา มีความสัมพันธกัน 
 
4.3.2 ผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําท่ีมีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ํา 
ตามสมมุติฐานที่ 2 ในหัวขอ 1.3 ปรากฏในบทที่1 ปจจัยทางดานตนน้ํา ไดแก ดาน
ทรัพยากรและศักยภาพ ดานคุณลักษณะขององคกร ดานการไหลของขอมูล ดานคานิยมและ
วัฒนธรรม ดานความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ มี
ผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ํา ไดแก  ดานที่พักอาศัย ดานการดินทาง ดานสถานที่
ทองเที่ยวและกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน    
    H0 : ปจจัยทางดานตนน้ําไมมีผลกระทบทางตรง ปจจัยทางดานกลางน้ํา 
H1 : ปจจัยทางดานตนน้ํามีผลกระทบทางตรง ปจจัยทางดานกลางน้ํา 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression ) เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปจจัย
ทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตอปจจัยทางดานกลางน้ําดังกลาว โดยหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน (Beta) และนํามาแทนคาในสมการโครงสรางของการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) 
ดังนี้ 
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1. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรทางดานตนน้ํา ) 
 
ตารางที่ 4.3.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรทางดานตนน้ํา ) 
 1 2 3 4 5 6 
ดานทรัพยากรและศักยภาพ 
    ขององคกร 
- - - - - - 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.671** - - - - - 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ  
    มาใชใหเกิดประโยชน   
     (การไหลของขอมูล ) 
0.666** 0.661** - - - - 
ดานคานยิมและวัฒนธรรม 
    ขององคกร 
0.637** 0.631** 0.686** - - - 
ดานการมีสวนรวมของ          
    ผูมีสวนไดสวนเสีย  
0.671** 0.616** 0.660** 0.744** - - 
ดานประสบการณ และ           
    การปฏิบัติหนาที ่
0.621** 0.553** 0.643** 0.690** 0.677** - 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2555 และการคํานวณ, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายเหตุ 1  = ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
 2  = ดานคุณลักษณะขององคกร 
 3  = ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
 4  = ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 
 5  = ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 6  = ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 
 
 จากตาราง 4.3.7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยทางดานตน
น้ํา) พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดาน
คุณลักษณะขององคกร ดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน(การไหลของขอมูล) ดาน
คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดาน
ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
กําหนดใหตัวแปรอิสระจะตองมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมเกิน 0.75 ( r < 0.75 ) ซ่ึงจากตาราง
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พบวา ไมมีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงเกิน 0.75 จึงสามารถนําตัวแปร
เหลานี้ไปวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุได 
 
2. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดานกลางน้ํา  
 
ตารางที่ 4.3.8 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดานกลางน้ํา 
ปจจัยทางดานตนน้าํ 
(การบริหารจัดการ) 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.153 3.734 0.000 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.048* 1.182 0.238 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิด 
    ประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
0.092 2.169 0.031 
ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.300 6.506 0.000 
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  0.185 4.032 0.000 
ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที ่ 0.244 5.860 0.000 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ.  2555 และการคํานวณ, *p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.706 19.074 192.557 0.000* 
 
จากตาราง 4.3.8 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ําตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํา แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานตนน้ําสามารถนํามาใชพยากรณกับปจจัยทางดาน
กลางน้ํา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทําใหทราบสมมุติฐานที่ 2 อยูเขตที่ปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 หมายถึงปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํา(การใหบริการ) สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 
 
MID  =  .153RES + .092INF + .300CUL + .185STA +.244EXP 
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โดยที่      MID   =  ปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) (Midstream Factors) 
RES   =  ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร (Resource and Capability) 
INF    =  ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) 
                     (Information  Flows) 
CUL   =  ดานคานิยมและวฒันธรรมขององคกร (Values & Culture)  
STA   =  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder Integration) 
EXP   =  ดานประสบการณและการปฏิบตัิหนาที ่(Experience & Previous Practice) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานทรัพยากรและศักยภาพของ
องคกร เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) โดยรวม
เปล่ียนไป  0.153  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใช
ใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา 
(การใหบริการ) โดยรวมเปลี่ยนไป  0.092  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร  เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) โดยรวม
เปล่ียนไป  0.300  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ)โดย รวม
เปล่ียนไป  0.185  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานประสบการณและการปฏิบัติ
หนาที่ เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) โดยรวม
เปล่ียนไป  0.244  หนวยมาตรฐาน 
จากผลการวิเคราะหโดยภาพรวมดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานตนน้ําที่มี
ผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ําไดวา ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรมี
ผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ํามากที่สุด รองลงมาคือ ดานประสบการณและการ
ปฏิบัติหนาที่  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
และดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล ) ตามลําดับ 
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สําหรับการวิเคราะหรายตัวแปรของปจจัยกลางน้ําแสดงผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
  2.1 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดาน
กลางน้ํา ดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง ดานสถานที่และกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมือ
ทองถ่ิน 
 
ตารางที่ 4.3.9 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดาน             
กลางน้ําในดานตางๆ  
ปจจัยทางดาน 
กลางน้ํา 
(การใหบริการ) 
ปจจัยทางดานตนน้าํ 
( การบริหารจัดการ) 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ดานที่พักอาศยั ดานทรัพยากรและศักยภาพของ 
    องคกร 
0.143 3.212 0.001 
 ดานคุณลักษณะขององคกร 0.051* 1.133 0.258 
 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิด 
    ประโยชน (การไหลของขอมูล ) 
0.055* 1.140 0.255 
 ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.251 4.940 0.000 
 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
    สวนเสีย  
0.247 4.792 0.000 
 ดานประสบการณและการปฏิบัติ 
    หนาที ่
0.262 5.640 0.000 
ดานการเดินทาง ดานทรัพยากรและศักยภาพของ 
    องคกร 
0.146 2.691 0.007 
 ดานคุณลักษณะขององคกร 0.139 2.775 0.006 
 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิด 
    ประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
0.058* 1.049 0.295 
 ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.113* 1.920 0.056 
 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
    สวนเสีย  
0.256 4.701 0.000 
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ตารางที่ 4.3.9  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดาน                    
                        กลางน้ําในดานตางๆ (ตอ) 
ปจจัยทางดาน 
กลางน้ํา 
(การใหบริการ) 
ปจจัยทางดานตนน้าํ 
( การบริหารจัดการ) 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
 ดานประสบการณและการปฏิบัติ 
    หนาที ่
0.293 5.801 0.000 
ดานสถานที่     
และกิจกรรม 
ดานทรัพยากรและศักยภาพของ 
    องคกร 
0.158 3.188 0.002 
 ดานคุณลักษณะขององคกร 0.013* 0.255 0.799 
 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชให 
    เกิดประโยชน (การไหลของขอมูล ) 
0.116 2.217 0.027 
 ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.270 5.061 0.000 
 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
    สวนเสีย  
0.042* 0.737 0.462 
 ดานประสบการณและการปฏิบัต ิ
    หนาที ่
0.306 6.028 0.000 
ดานอาหารและ   
งานฝมือ
ทองถิ่น 
ดานทรัพยากรและศักยภาพของ 
    องคกร  
0.064* 1.161 0.246 
 ดานคุณลักษณะขององคกร 0.003* 0.062 0.951 
 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิด 
    ประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
0.208 3.889 0.000 
 ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.385 6.401 0.000 
 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
    สวนเสีย  
0.153 2.617 0.009 
 ดานประสบการณและการปฏิบัต ิ
    หนาที ่
0.045* 0.803 0.423 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2555 และการคํานวณ , * p < 0.05 
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Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.620 22.932 163.617 0.000* 
2 0.507 23.953 103.723 0.000* 
3 0.541 23.811 118.699 0.000* 
4 0.443 35.560 110.236 0.000* 
 
จากตารางที่ 4.3.9 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัย
ทางดานกลางน้ําในดานตางๆ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 
2.1.1. ปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ในดานที่พักอาศัย 
ปจจัยทางดานตนน้ําสามารถนํามาใชพยากรณปจจัยทางดานกลางน้ําไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนสมการโครงสรางความสัมพันธไดดังนี้ 
 
 ACC  =  . 143RES + .251CUL + .247STA + .262EXP 
 
โดยที่      ACC    = ดานที่พักอาศัย (Accommodations) 
 RES    =  ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร (Resource and Capability) 
 CUL    =  ดานคานิยมและวฒันธรรมขององคกร (Values & Culture)  
 STA    =  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder Integration) 
 EXP    =  ดานประสบการณและการปฏิบตัิหนาที่ (Experience & Previous Practice) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานทรัพยากรและศักยภาพของ
องคกร เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบรกิาร) ดานที่พัก
อาศัยเปลี่ยนไป  0.143  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร  เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานที่พัก
อาศัย เปล่ียนไป  0.251  หนวยมาตรฐาน 
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เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย  เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ)                
ดานที่พัก เปล่ียนไป  0.247  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานประสบการณและการปฏิบัติ
หนาที่เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานที่พัก 
เปล่ียนไป 0.262  หนวยมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะหเสนทาง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
อิสระที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามตามสมมุติฐานขอที่ 2 
 
ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะหเสนทางตามสมมุติฐานที่ 2  
ที่มา : จากตารางที่ 4.3.9 
 หมายถึง เสนทางความสัมพนัธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนยัสําคัญ 
 
จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอ
ปจจัยทางดานกลางน้ําไดวา ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํา ทางดานที่พักอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ตามลําดับ 
 
2.1.2 ปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ในดานการเดินทาง 
 ปจจัยทางดานตนน้ําสามารถนํามาใชพยากรณปจจัยทางดานกลางน้ําไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนสมการโครงสรางความสัมพันธไดดังนี้ 
 
 TRA  =  .146RES + .139BUF +.256STA  + .293EXP 
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โดยที่      TRA   = ดานการเดินทาง (Transportations) 
RES   =  ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร (Resource and Capability) 
    BUF   =  ดานคุณลักษณะขององคกร (Business Features) 
STA   =  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder Integration) 
EXP   =  ดานประสบการณและการปฏิบตัิหนาที่ (Experience & Previous Practice) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานทรัพยากรและศักยภาพของ
องคกร เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานการ
เดินทาง เปล่ียนไป  0.146  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคุณลักษณะขององคกร 
เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานการเดินทาง 
เปล่ียนไป  0.139  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย  เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานการ
เดินทาง เปล่ียนไป  0.256  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานประสบการณและการปฏิบัติ
หนาที่  เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานการ
เดินทาง เปล่ียนไป  0.293  หนวยมาตรฐาน 
  ผลการวิเคราะหเสนทาง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
อิสระที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามตามสมมุติฐานขอที่ 2 
 
ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะหเสนทางตามสมมุติฐานที่ 2  
ที่มา : จากตารางที่ 4.3.9 
 หมายถึง เสนทางความสัมพนัธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนยัสําคัญ 
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จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอ
ปจจัยทางดานกลางน้ําไดวา ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ําทางดานการเดินทาง มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย  ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดานคุณลักษณะขององคกร  ตามลําดับ 
 
2.1.3 ปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ในดานสถานที่และกิจกรรม 
ปจจัยทางดานตนน้ําสามารถนํามาใชพยากรณปจจัยทางดานกลางน้ําไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนสมการโครงสรางความสัมพันธไดดังนี้ 
 
 GHA  =  .158RES + .116INF + .270CUL + .306EXP 
 
โดยที ่     GHA   =  ดานสถานที่และกิจกรรม (Ground  Handles  and  Activities) 
                RES   =  ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร (Resource and Capability) 
                INF    =  ดานการนาํขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกดิประโยชน (การไหลของขอมูล)   
                               (Information  Flows) 
CUL   =  ดานคานิยมและวฒันธรรมขององคกร (Values & Culture )  
EXP   =  ดานประสบการณและการปฏิบตัิหนาที่ (Experience & Previous Practice ) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานทรัพยากรและศักยภาพของ
องคกร เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานสถานที่
และกิจกรรม เปล่ียนไป  0.158  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการนําขอมูลที่ไดรับมาใชให
เกิดประโยชน(การไหลของขอมูล) เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา 
(การใหบริการ) ดานสถานที่และกิจกรรม เปล่ียนไป  0.116  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานสถานที่
และกิจกรรม เปล่ียนไป  0.270  หนวยมาตรฐาน 
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เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานประสบการณและการปฏิบัติ
หนาที่ เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานสถานที่
และกิจกรรม เปล่ียนไป  0.306  หนวยมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะหเสนทาง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
อิสระที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามตามสมมุติฐานขอที่ 2 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะหเสนทางตามสมมุติฐานที่ 2  
ที่มา : จากตารางที่ 4.3.9 
 หมายถึง เสนทางความสัมพนัธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนยัสําคัญ 
 
จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอ
ปจจัยทางดานกลางน้ําไดวา ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ําทางดานสถานที่และกิจกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานคานิยมและวัฒนธรรม
ขององคกร ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดานการนําขอมูลท่ีไดรับมาใชใหเกิดประโยชน  
(การไหลของขอมูล )  ตามลําดับ 
 
2.1.4 ปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
ปจจัยทางดานตนน้ําสามารถนํามาใชพยากรณปจจัยทางดานกลางน้ําไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนสมการโครงสรางความสัมพันธไดดังนี้ 
 
 FAC  =  .208 INF + .385 CUL +.153STA   
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โดยที่       FAC   = ดานอาหารและงานฝมอืทองถ่ิน (Foods and Crafts) 
INF    =  ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล )                          
(Information   Flows) 
CUL   =  ดานคานิยมและวฒันธรรมขององคกร (Values & Culture)  
STA   =  ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder Integration ) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใช
ใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา 
(การใหบริการ) ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน เปล่ียนไป  0.208  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดานอาหาร
และงานฝมือทองถ่ิน เปล่ียนไป 0.385 หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย  เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ดาน
อาหารและงานฝมือทองถ่ิน เปล่ียนไป 0.153 หนวยมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะหเสนทาง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
อิสระที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามตามสมมุติฐานขอที่ 2 
 
 
ภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะหเสนทางตามสมมุติฐานที่ 2  
ที่มา : จากตารางที่ 4.3.9 
 หมายถึง เสนทางความสัมพนัธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนยัสําคัญ 
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จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอ
ปจจัยทางดานกลางน้ําไดวา ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ําทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ินมากที่สุด รองลงคือ ดานการนําขอมูลที่ไดรับ 
มาใชใหเกิดประโยชน(การไหลของขอมูล) ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ตามลําดับ 
 
ผลการวิเคราะหขนาดผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานตนน้ําตอปจจัยทางดานกลางน้ํา 
สามารถอธิบายภาพรวมไดตามตารางที่ 4.3.10 ดังนี้ 
ดานที่พักอาศัย  ปจจัยทางดานกลางน้ําทางดานที่พักอาศัย มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานตนน้ําในดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่มากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบ
เทากับ 0.262 รองลงมาคือ ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย และดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.251 
0.247 และ 0.143 ตามลําดับ 
ดานการเดินทาง ปจจัยทางดานกลางน้ําทางดานการเดินทาง มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานตนน้ําในดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่มากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบ
เทากับ 0.293 รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ดานทรัพยากรและศักยภาพ
ขององคกร และดานคุณลักษณะขององคกร โดยมีขนาดของผลกระทบ เทากับ 0.256 0.146  และ 
0.139 ตามลําดับ 
ดานสถานที่ และกิจกรรม ปจจัยทางดานกลางน้ําทางดานสถานที่ และกิจกรรม มี
ผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานตนน้ําในดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่มากที่สุด โดย
มีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.306 รองลงมาคือ ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดาน
ทรัพยากรและศักยภาพขององคกร  และดานการนําขอมูลที่ได รับ มาใชให เกิดประโยชน                            
(การไหลของขอมูล ) โดยมีขนาดของผลกระทบ เทากับ 0.270 0.158 และ 0.116 ตามลําดับ 
ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน ปจจัยทางดานกลางน้ําทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานตนน้ําในดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรมากที่สุด โดย
มีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.385 รองลงมาคือ ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  
(การไหลของขอมูล ) และดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีขนาดของผลกระทบ 
เทากับ 0.208 และ 0.153 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3.10 ผลการวิเคราะหขนาดผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานตนน้ําตอปจจัยทาง       
  ดานกลางน้ํา 
เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
1.  ดานที่พักอาศัย กับ  
     1.1 ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 0.262 
     1.2 ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 0.251 
     1.3 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  0.247 
     1.4 ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.143 
2.  ดานการเดนิทาง กับ  
     2.1 ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 0.293 
     2.2 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  0.256 
     2.3 ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.146 
     2.4 ดานคณุลักษณะขององคกร 0.139 
3.  ดานสถานที่ และกิจกรรม กับ  
     3.1 ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 0.306 
     3.2 ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 0.270 
     3.3 ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.158 
     3.4 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน                     
               (การไหลของขอมูล ) 
0.116 
4.  ดานอาหารและงานฝมือทองถิ่น กับ  
     4.1 ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 0.385 
     4.2 ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน                     
               (การไหลของขอมูล ) 
0.208 
     4.3 ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  0.153 
ที่มา : จากตาราง 4.3.9 และภาพที่ 4.1, 4.2, 4.3 และภาพที่ 4.4 
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4.3.3 ผลการศึกษาปจจัยทางดานกลางน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดาน                 
ปลายน้ํา 
ตามสมมุติฐานที่ 3 ในหัวขอ 1.3 บทที่1 ปจจัยทางดานกลางน้ํา ไดแก ดานที่พักอาศัย ดาน
การเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน มีผลกระทบ
ทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมของการทองเที่ยว 
H0 : ปจจัยทางดานกลางน้ําไมมีผลกระทบทางตรง ปจจัยทางดานกลางน้ํา 
                            H1 : ปจจัยทางดานกลางน้ําน้ํามีผลกระทบทางตรง ปจจัยทางดานกลางน้ํา 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression ) เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปจจัย
ทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตอปจจัยทางดานกลางน้ํา โดยหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) และนํามาแทนคาในสมการโครงสรางของการวิเคราะหเสนทาง ( Path Analysis) ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรทางดานกลางน้ํา ) 
 
ตารางที่ 4.3.11 ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรทางดานกลางน้ํา ) 
 
ดานที่พัก
อาศัย 
ดานการ
เดินทาง 
ดาน
สถานที่
ทองเที่ยว 
และ
กิจกรรม 
ดาน
อาหาร
และ งาน
ฝมือ
ทองถ่ิน 
ดานที่พักอาศยั - - - - 
ดานการเดินทาง 0.736** - - - 
ดานสถานที่ทองเที่ยว และ 
    กิจกรรม 
0.694** 0.637** - - 
ดานอาหาร และงานฝมือ 
    ทองถ่ิน 
0.627** 0.559** 0.603** - 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2555 และการคํานวณ, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 4.3.11  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยทางดานกลาง
น้ํา) พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง ดานสถานที่
ทองเที่ยวและกิจกรรม ดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 โดยกําหนดใหตัวแปรอิสระจะตองมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมเกิน 0.75  ( r < 0.75 ) 
ซ่ึงจากตารางพบวา ไมมีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงเกิน 0.75 จึงสามารถ
นําตัวแปรเหลานี้ไปวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุได 
 
2. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานกลางน้ํากบัปจจัยทางดานปลายน้ํา 
 
ตารางที่ 4.3.12 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยดานกลางน้ํากับปจจัยดานปลายน้ํา 
ปจจัยทางดานกลางน้ํา 
(การใหบริการ) 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ดานที่พักอาศยั 0.349 13.548 0.000 
ดานการเดินทาง 0.275 12.150 0.000 
ดานสถานที่ทองเที่ยว และกจิกรรม 0.256 12.455 0.000 
ดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน 0.228 9.720 0.000 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ.  2555 และการคํานวณ, *p < 0.05 
 
Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.908 27.018 982.683 0.000* 
 
จากตารางที่ 4.3.12 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานกลางน้ําตอปจจัย
ทางดานปลายน้ํา แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานกลางน้ําสามารถนํามาใชพยากรณกับปจจัยทางดาน
ปลายน้ํา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทําใหทราบสมมุติฐานที่ 3 อยูเขตที่ปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 หมายถึงปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว) สามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธไดดังนี้ 
 
 DOW  =  .349ACC + .275TRA + .256GHA + .228FAC 
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โดยที่              DOW   =  ปจจัยทางดานปลายน้ํา(ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว) 
                                        (Downstream) 
ACC   =  ดานที่พักอาศัย (Accommodations) 
TRA   =  ดานการเดินทาง (Transportations) 
GHA   = ดานสถานที่และกจิกรรม (Ground  Handles  and  Activities) 
FAC   =  ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน (Foods and Crafts) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ทางดานที่พักอาศัย เปลี่ยนไป 1 หนวย
มาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว) เปลี่ยนไป  
0.349  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ทางดานการเดินทาง เปลี่ยนไป 1 
หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว) 
เปล่ียนไป  0.275  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ทางดานสถานที่และกิจกรรม 
เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ทองเที่ยว) เปลี่ยนไป  0.256  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานกลางน้ํา (การใหบริการ) ทางดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.228  หนวยมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะหเสนทาง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
อิสระที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามตามสมมุติฐานขอที่ 3 
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ภาพที่ 4.5  ผลการวิเคราะหเสนทางตามสมมุติฐานที่ 3  
ที่มา : จากตาราง 4.3.12 
 หมายถึง เสนทางความสัมพนัธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนยัสําคัญ 
 
จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานกลางน้ําที่มีผลกระทบทางตรง
ตอปจจัยทางดานปลายน้ําไดวา ดานที่พักอาศัย มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา 
(ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว) มากที่สุด รองลงคือ ดานการเดินทาง ดานสถานที่
และกิจกรรม และดานอาหารและงานฝมอืทองถ่ิน ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะหขนาดผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานกลางน้ําตอปจจัยทางดานปลาย
น้ํา สามารถอธิบายภาพรวมไดตามตารางที่ 4.3.13 ดังนี้ 
ปจจัยทางดานปลายน้ําทางดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว มีผลกระทบ
ทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ําในดานที่พักอาศัยมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 
0.349 รองลงมาคือ ดานการเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม และดานอาหาร และงาน
ฝมือทองถ่ิน โดยมีขนาดของผลกระทบ เทากับ  0.275 0.256 และ 0.228 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3.13 ผลการวิเคราะหขนาดผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานกลางน้ําตอปจจัยทาง             
  ดานปลายน้ํา 
เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
  ปจจัยทางดานปลายน้ํา กับ  
     1. ดานที่พกัอาศัย .349 
     2 .ดานการเดินทาง .275 
     3. ดานสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรม .256 
     4. ดานอาหาร และงานฝมอืทองถ่ิน .228 
ที่มา : จากตาราง 4.3.12 และภาพที่ 4.5 
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4.3.4 ผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําท่ีมีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา 
4.3.4 สมมุติฐานที่ 4 ปจจัยทางดานตนน้ํา ไดแก  ดานทรัพยากรและศักยภาพ ดาน
คุณลักษณะขององคกร ดานการไหลของขอมูล ดานคานิยมและวัฒนธรรม ดานความรวมมือของผู
มีสวนไดสวนเสีย และดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานปลายน้ํา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในภาพรวมของการทองเที่ยว 
    H0 : ปจจัยทางดานตนน้ําไมมีผลกระทบทางตรง ปจจัยทางดานปลายน้ํา 
    H1 : ปจจัยทางดานตนน้ํามีผลกระทบทางตรง ปจจัยทางดานปลายน้ํา 
 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression ) เพื่อทดสอบสมมุติฐานของปจจัย
ทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตอปจจัยทางดานปลายน้ํา โดยหาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน 
(Beta) และนํามาแทนคาในสมการโครงสรางของการวิเคราะหเสนทาง ( Path Analysis) ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรทางดานตนน้ํา ) 
 
ตารางที่ 4.3.14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ( ตัวแปรทางดานตนน้ํา ) 
 1 2 3 4 5 6 
ดานทรัพยากรและ 
    ศักยภาพขององคกร 
- - - - - - 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.671** - - - - - 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ  
    มาใชใหเกิดประโยชน   
     (การไหลของขอมูล ) 
0.666** 0.661** - - - - 
ดานคานยิมและวัฒนธรรม 
    ขององคกร 
0.637** 0.631** 0.686** - - - 
ดานการมีสวนรวมของผูม ี
    สวนไดสวนเสีย  
0.671** 0.616** 0.660** 0.744** - - 
ดานประสบการณและการ 
    ปฏิบัติหนาที่ 
0.621** 0.553** 0.643** 0.690** 0.677** - 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ. 2555 และการคํานวณ, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายเหตุ 1   = ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
 2  = ดานคุณลักษณะขององคกร 
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 3  = ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
 4  = ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 
 5  = ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 6  = ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 
 
จากตาราง 4.3.14 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (ปจจัยทางดานตน
น้ํา) พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร            
ดานคุณลักษณะขององคกร ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) 
ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดาน
ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                      
โดยกําหนดใหตัวแปรอิสระจะตองมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมเกิน 0.75 ( r < 0.75 ) ซ่ึงจาก
ตารางพบวา ไมมีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงเกิน 0.75 จึงสามารถนําตัว
แปรเหลานี้ไปวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุได 
 
2. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดานปลายน้ํา 
 
ตารางที่ 4.3.15 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ํากับปจจัยทางดานปลาย
น้ํา 
ปจจัยทางดานตนน้าํ 
(การบริหารจัดการ) 
คาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย
มาตรฐาน 
(Beta) 
t Sig 
ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.163 7.929 0.000 
ดานคุณลักษณะขององคกร 0.102 5.202 0.000 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิด 
    ประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 0.140 6.684 0.000 
ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.273 12.229 0.000 
ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  0.206 9.355 0.000 
ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที ่ 0.252 12.637 0.000 
ที่มา : จากการสํารวจป พ.ศ.  2555 และการคํานวณ, *p < 0.05 
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Model Adj. R2 MSE F p-value 
1 0.933 88.692 1167.287 0.000* 
 
จากตารางที่ 4.3.15 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของปจจัยทางดานตนน้ําตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํา แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานตนน้ําสามารถนํามาใชพยากรณกับปจจัยทางดาน
กลางน้ํา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ทําใหทราบสมมุติฐานที่ 2 อยูเขตที่ปฏิเสธ H0 
และยอมรับ H1 หมายถึงปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) มีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํา(การใหบริการ) สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 
 
DOW  =  .163RES + .102BUF + .140INF+ .273CUL + .206 STA + .252EXP 
 
โดยที่      DOW  =  ปจจัยทางดานปลายน้ํา(ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว)               
                            (Downstream) 
RES   =   ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร (Resource and Capability) 
BUF   =  ดานคุณลักษณะขององคกร (Business Features) 
INF    =   ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล)                                          
                (Information  Flows) 
CUL   =  ดานคานิยมและวฒันธรรมขององคกร (Values & Culture)  
STA   =   ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder Integration) 
EXP   =   ดานประสบการณและการปฏิบตัิหนาที ่(Experience & Previous Practice) 
 
จากสมการโครงสรางความสัมพันธ สามารถอธิบายไดวา 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานทรัพยากรและศักยภาพของ
องคกร เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.163  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคุณลักษณะขององคกร 
เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.102  หนวยมาตรฐาน 
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เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใช
ใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล ) เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลาย
น้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.140  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร  เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวม
ของการทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.273  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสีย  เปลี่ยนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.206  หนวยมาตรฐาน 
เมื่อปจจัยทางดานตนน้ํา (การบริหารจัดการ) ทางดานประสบการณและการปฏิบัติ
หนาที่ เปล่ียนไป 1 หนวยมาตรฐาน จะทําใหปจจัยทางดานปลายน้ํา (ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การทองเที่ยว) เปล่ียนไป  0.252  หนวยมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะหเสนทาง โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร
อิสระที่มีผลกระทบทางตรงตอตัวแปรตามตามสมมุติฐานขอที่ 4 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  ผลการวิเคราะหเสนทางตามสมมุติฐานที่ 4  
ที่มา : จากตาราง 4.3.15 
 หมายถึง เสนทางความสัมพนัธผลกระทบทางตรงของตัวแปรที่มีนยัสําคัญ 
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จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถอธิบายปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอ
ปจจัยทางดานปลายน้ําไดวา ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรมีผลกระทบทางตรงตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํามากที่สุด รองลงมาคือ ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  ดานการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร และดานการนําขอมูลท่ีไดรับ มาใช
ใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) และดานคุณลักษณะขององคกร ตามลําดับ 
 
ผลการวิเคราะหขนาดผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานกลางน้ําตอปจจัยทางดานปลาย
น้ํา สามารถอธิบายภาพรวมไดตามตารางที่ 4.3.16 ดังนี้ 
ปจจัยทางดานปลายน้ําทางดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว มีผลกระทบ
ทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ําในดานที่พักอาศัยมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 
0.349 รองลงมาคือ ดานการเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม และดานอาหาร และงาน
ฝมือทองถ่ิน โดยมีขนาดของผลกระทบ เทากับ  0.275 0.256 และ 0.228 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3.16 ผลการวิเคราะหขนาดผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานตนน้ํา ตอปจจัยทาง           
  ดานปลายน้ํา 
เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร ขนาดของผลกระทบ 
  ปจจัยทางดานปลายน้ํา กับ  
     1. ดานคานยิมและวัฒนธรรมขององคกร 0.273 
     2. ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 0.252 
     3. ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 0.206 
     4. ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 0.163 
     5. ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกดิประโยชน                        
           (การไหลของขอมูล ) 
0.140 
     6. ดานคุณลักษณะขององคกร 0.102 
ที่มา : จากตาราง 4.3.15 และภาพที่ 4.6 
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4.4. การอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่องหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
สรุปไดดังนี้ 
4.4.1 ขอมูลท่ัวไป 
ขอมูลทั่วไปจากการศึกษาเรื่องหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป ระดับการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี  โดยมีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียอยูที่ ต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับ Taweesak Theppitak (2006) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Managing 
Logistic Systems for Creation of Sustainable Eco-Friendly Tourism on Koh Lan Coral Island 
พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีอายุระหวาง 21-
28 ป  โดยมีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ไมเกิน 10,000 บาท  
 
4.4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอปจจัยภายในหวงโซอุปทานทางดาน
ตนน้ํา  ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา 
ดานตนน้ํา 6 ปจจัย ไดแก ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดานคุณ ลักษณะของ
องคกร ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) ดานคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานประสบการณและการ
ปฏิบัติหนาที่  พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก ในปจจัยทางดานทรัพยากรและ
ศักยภาพขององคกร และปจจัยทางดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  และนักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในปจจัยทางดาน คุณลักษณะขององคกร ดานการนําขอมูลที่
ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  (การไหลของขอมูล ) ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยปจจัยทางดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับมากในประเด็นทางดานความสามารถในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ รองลงมาคือ ประเด็นทางดานการจัดเตรียมความพรอม เพื่อ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว  เชน  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก    และปจจัยทางดาน
ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากแทบทุกประเด็น 
ยกเวน ประเด็นที่อุทยานฯ มีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนยานพาหนะที่ไปทองเที่ยวใน
อุทยานฯ เพื่อลดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
 ซ่ึงสอดคลองกับ George Q. Huang และคณะ (2010) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Tourism 
supply chain management : A new research agenda  พบวา งานวิจัยในครั้งนี้ไดมีการศึกษาระบบ
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ของการทองเที่ยวในปจจุบันจากมุมมองของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยว และ
พัฒนากรอบแนวคิดสําหรับการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการทองเที่ยว โดยมีการเสนอแนะวา
ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา ไดแก ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ความยั่งยืนของการทองเที่ยว 
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงของนักทองเที่ยว เพื่อการเตรียมความพรอมใหแกการใหบริการ 
นอกจากนี้งานวิจัยของ Richard Tapper และ Xavier Font (2004) ไดทําการศึกษาเรื่อง Tourism 
Supply Chains Report of a Desk Research Project for The Travel Foundation  พบวา นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในบริเวณสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
มากขึ้นโดยทําการศึกษาในประเทศที่กําลังพัฒนา และเนนธุรกิจทางดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
พบวาหลายประเทศไดมีการกําหนดคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินและการสรางความยั่งยืน โดยมี
การนําโปรแกรมที่สามารถใชเปนตัวช้ีวัดความยั่งยืนมาใชในการการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาใช รวมไปถึงการใหการศึกษาดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหคงสภาพสมบูรณไว  
ดานกลางน้ํา 4 ปจจัย ไดแก  ดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยว และ
กิจกรรม และดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก ใน
ปจจัยทางดานการเดินทาง และดานสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรม และนักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลาง ในปจจัยทางดานที่พักอาศัย และดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน โดย
ปจจัยทางดานการเดินทาง นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในแทบทุกประเด็น ยกเวน
ประเด็นที่นักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางเขาสูอุทยานฯ ดวยบริการขนสงสาธารณะ 
พบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูเพียงระดับปานกลาง เชนเดียวกับปจจัยทางดานสถานที่
ทองเที่ยว และกิจกรรม ที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในแทบทุกประเด็น ยกเวน
ประเด็นที่เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีสวนรวมกิจกรรมกับนักทองเที่ยวในการทําหนาที่เปน
มัคคุเทศกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ซ่ึงสอดคลองกับ Richard Tapper และ Xavier Font ในป 2004 และ 2008 ที่ไดทําการศึกษา
เร่ือง Tourism Supply Chains Report of a Desk Research Project for The Travel Foundation และ 
เร่ือง Sustainable Supply Chain Management in  Tourism พบวา โดยงานวิจัยช้ินไดมีการเสนอแนะ 
ดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน โดยใหมีการสงเสริม ความสําคัญกับภาคการบริการยอย อัน
ไดแก ภาคที่พัก ภาคดานการขนสงและการจัดการทางภาคพื้นดิน ภาคการทัศนะศึกษาและกิจกรรม 
และภาคอาหารและงานฝมือ เพื่อสรางการพัฒนาสําหรับการบริหารจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับตัวแปรทางดานกลางน้ําที่มีความสําคัญ
และเหมาะสมในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยว นอกจากนี้ยัง
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ชี้ใหเห็นวาสวนที่สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขไดยากที่สุดคือในสวนของทางดานการขนสง และ
ทางดานกิจกรรมตางๆ จึงควรใหความสําคัญกับดานเหลานี้ เพื่อใชพัฒนาใหเกิดการตอบสนอง
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค 
ดานปลายน้ํา คือ ความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจตอภาพรวมในการทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติ เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ George Q. Huang และคณะ (2010) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Tourism 
supply chain management: A new research agenda ที่พบวาเปาหมายสูงสุดของหวงโซอุปทานของ
การทองเที่ยว คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ในระดับที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจกับ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวและการบริการที่ไดรับและสามารถตรวจสอบไดจากความพึงพอใจโดยรวม
ที่มีตอผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวและอื่น ๆ และความพึงพอใจตอการบริการการทองเที่ยวแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมากนักทองเที่ยวมักจะตัดสินใจสินคาทองเที่ยวและการบริการในภาพรวม 
 
4.4.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานดานตนน้ํา   
 ดานกลางน้ํา และดานปลายน้ํา 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานระหวางทางดานตน
น้ํา กับปจจัยทางดานดานกลางน้ํา พบวา ปจจัยทางดานตนน้ํา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปจจัยทางดานกลางน้ํา ดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรม และ
ดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน ในระดับสูง สามารถอธิบายไดวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางดานตนน้ํา ไดแก  ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดานคุณลักษณะขององคกร 
ดานการนําขอมูลที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน(การไหลของขอมูล) ดานคา นิยมและวัฒนธรรม
ขององคกรดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  
จะมีความพึงพอใจตอปจจัยทางดานกลางน้ําในดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง ดานสถานที่
ทองเที่ยว และกิจกรรม และดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน 
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานระหวางทางดาน
กลางน้ํา กับปจจัยทางดานปลายน้ํา พบวา ปจจัยทางดานกลางน้ํา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับปจจัยทางดานปลายน้ํา ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว ในระดับสูง สามารถ
อธิบายไดวา นักทองเที่ยวท่ีมีความพึงพอใจตอปจจัยทางดานกลางน้ํา ไดแก  ดานที่พักอาศัย ดาน
การเดินทาง ดานสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรม และดานอาหาร และงานฝมือทองถ่ิน  จะมีความ
พึงพอใจตอปจจัยทางดานปลายน้ํา ในดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว 
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระภายในหวงโซอุปทานระหวางทางดานตน
น้ํา กับปจจัยทางดานปลายน้ํา พบวา ปจจัยทางดานตนน้ํา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปจจัยทางดานปลายน้ํา  ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว ในระดับสูง สามารถ
อธิบายไดวา นักทองเที่ยวที่มีความพึงพอใจตอปจจัยทางดานตนน้ํา ไดแก ดานทรัพยากรและ
ศักยภาพขององคกร ดานคุณลักษณะขององคกร ดานการนําขอมูลที่ไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  
(การไหลของขอมูล ) ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย และดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่  จะมีความพึงพอใจตอปจจัยทางดานปลายน้ํา ใน
ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว  
 
4.4.4 ผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้าํท่ีมีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ํา 
ผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ําพบวา 
ปจจัยทางดานตนน้ํา ในดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มีผลกระทบตอปจจัย
ทางดานกลางน้ํา ในดานที่พักอาศัย ดานการเดินทาง และดานสถานที่และกิจกรรมมากที่สุด 
สามารถอธิบายไดวา เจาหนาที่ ที่มีประสบการณในการทํางานมานานและมีการปฏิบัติหนาที่เปนมี
อยางดีจะมีสวนอยางมากในการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวในดานที่พักอาศัย ดานการ
เดินทาง และดานสถานที่และกิจกรรม นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยทางดานตนน้ําดานคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรมีผลกระทบตอปจจัยทางดานกลางน้ําดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
อธิบายไดวา คานิยมหรือวัฒนธรรมเฉพาะขององคกรมีผลตอการสรางความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอปจจัยกลางน้ําดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
 
 4.4.5 ผลการศึกษาปจจัยทางดานกลางน้ํา ท่ี มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดาน                
ปลายน้ํา 
ผลการศึกษาปจจัยทางดานกลางน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ําพบวา 
ปจจัยทางดานกลางน้ํา ในดานที่พักอาศัย มีผลกระทบตอปจจัยทางดานปลายน้ํา ในดานความพึง
พอใจในภาพรวมของการทองเที่ยวมากที่สุด สามารถอธิบายไดวา ที่พักอาศัยที่ดีและมีจํานวน
เพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว และจะมีสวนอยางมากในการสรางความพึงพอใจใหแก
นักทองเที่ยวในดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว  
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4.4.6 ผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําท่ีมีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา  
ผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ําพบวา 
ปจจัยทางดานตนน้ํา ในดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร มีผลกระทบตอปจจัยทางดานปลาย
น้ํา ในดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยวมากที่สุด สามารถอธิบายไดวา องคกรที่มี
คานิยมและวัฒนธรรมเฉพาะที่ดีและเปนเอกลักษณ จะมีสวนอยางมากในการสรางความพึงพอใจ
ใหแกนักทองเที่ยวในดานความพึงพอใจในภาพรวมของการทองเที่ยว  
จากผลการศึกษาปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานกลางน้ํา ผล
การศึกษาปจจัยทางดานกลางน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา และผลการศึกษา
ปจจัยทางดานตนน้ําที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยทางดานปลายน้ํา สรุปไดวา สอดคลองกับ 
Tanapat Sangaroon (2011) ไดทําการศึกษาเรื่อง An Analytical Framework Of Sustainability 
Supply Chain Management พบวางานวิจัยไดมีการเสนอแนะใหนําปจจัยทางดานตนน้ําทั้ง 6 
ประการเปนประเด็นหลักเพื่อนํามาใชในการสรางใหเกิดการพัฒนาและสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวาง ผูซ้ือ ผูขาย ผูจัดหา และผูบริโภค ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกันในระบบหวงโซอุปทานตั้งแตตน
น้ําไปยังปลายน้ํา ผานทางกิจกรรมตางๆ เร่ิมจาก ผูผลิต ผูจัดหา ไปจนถึงขั้นตอนการสงมอบใหแก
ลูกคา เนื่องจากกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ มีผลตอระบบในหวงโซอุปทาน และมีสวนในการพัฒนา
เพื่อสรางความยั่งยืน และความไดเปรียบทางการแขงขัน นอกจากนี้ Taweesak Theppitak ( 2006) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง Logistic Systems for Creation of Sustainable Eco-Friendly Tourism on Koh 
Lan Coral Island พบวา การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อนํามาใชในการออกแบบพัฒนา 
และสามารถทําใหระบุปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบตอการวางแผนและการนําไปใชของระบบการ
จัดการทางดานโลจิสติกสการทองเที่ยว และงานวิจัยแสดงใหเห็นวา การใหความสําคัญและการนํา
เทคนิคไปใชมากเทาไหร จะทําใหการพัฒนาในดานการทองเที่ยวมีประสิทธิภาพตามไปดวย ซ่ึง
เปนวัตถุประสงคใหคนหาวิธีที่จะปรับปรุงดานความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว กลาวไดวาการ
พัฒนาทางดานการทองเที่ยวทั้งทางดานตนน้ํา และกลางน้ํา ที่สามารถเพื่อตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยว มีสวนในการชวยสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว  และเปนการดึงดูดให
นักทองเที่ยวกลับมาทองเที่ยวซํ้าอีกครั้งในอนาคต 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเร่ืองหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติ            
เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธภายในหวงโซอุปทาน
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทางดาน ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และเพื่อศึกษาผลกระทบทางตรง
ของปจจัยทางดานตนน้ํา ปจจัยทางดานกลางน้ํา และปจจัยทางดานปลายน้ําที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
ในการวิจัยศึกษากลุมตัวอยางจากประชากรกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยใชการสุมตัวอยางแบบอาศัย
ความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) ซ่ึงจะใหนักทองเที่ยวแตละคนมีโอกาสในการถูกเลือกเปนตัวอยางเทาๆกัน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จํานวน 400 ชุด ขอมูลซ่ึงเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยแจกแจงความถี่ เพื่อหาคารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใชสถิติหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร
สัน การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ การวาดเสนทางความสัมพันธ และการหาขนาดผลกระทบ ผล
การศึกษาสรุปไดตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 5.1.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธภายในหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทางดาน 
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา   
 หวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศสามารถแบงออกเปน 3 ปจจัยหลัก ไดแก (1) ปจจัย
ทางดานการบริหารจัดการขององคกร หรือปจจัยทางดานตนน้ํา (2) ปจจัยทางดานการใหบริการ
หรือปจจัยทางดานกลางน้ํา และ(3) ปจจัยทางดานระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยว
หรือปจจัยทางดานปลายน้ํา ผลการวิจัยพบวาปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกัน 
   การวิเคราะหสําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยตนน้ําและปจจัยกลางน้ํา พบวา ตัวแปร
ของปจจัยตนน้ํา จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร ดานคุณลักษณะ
ขององคกร ดานการนําขอมูลที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) ดานคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานประสบการณและการ
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ปฏิบัติหนาที่ มีความสัมพันธอยูในระดับสูงกับตัวแปรของปจจัยกลางน้ํา ดานที่พักอาศัย (ขนาด
ของความสัมพันธ = 0.656) ดานการเดินทาง (ขนาดของความสัมพันธ = 0.593) ดานสถานที่และ
กิจกรรม(ขนาดของความสัมพันธ = 0.610) ดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน(ขนาดของความ 
สัมพันธ =0.552) ยกเวนตัวแปรของปจจัยดานตนน้ํา ดานคุณลักษณะขององคกร ที่มีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอยูในระดับปานกลางกับตัวแปรของปจจัยทางดานกลางน้ํา ดานอาหารและงานฝมือ
ทองถ่ิน (ขนาดของความสัมพันธ = 0.477) 
 นอกจากนี้พบวาตัวแปรของปจจัยกลางน้ํา ทางดานที่พักอาศัยมีคาความสัมพันธระหวางตัว
แปรกับตัวแปรตางๆ ของปจจัยตนน้ําที่มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ในปจจัยกลางน้ํา 
ทําใหคนพบวา การบริหารจัดการที่ดีขององคกรจะสงผลกระทบตอการใหบริการดานที่พักอาศัย
อยางชัดเจนที่สุด  
 สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยกลางน้ําและปจจัยปลายน้ํา พบวา ตัวแปรของปจจัย
กลางน้ํามีความสัมพันธระหวางตัวแปรอยูในระดับสูงกับ ปจจัยปลายน้ํา ทางดานที่พักอาศัย (ขนาด
ของความสัมพันธ = 0.869) สรุปไดวา ที่พักอาศัยสงผลตอระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักทองเที่ยว หากมีการใหบริการดานที่พักอาศัยที่ดี ก็จะสงผลตอระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่
มากขึ้นดวย 
 สําหรับความสัมพันธระหวางปจจัยตนน้ําและปจจัยปลายน้ํา พบวา  ตัวแปรของปจจัยตน
น้ํามีความสัมพันธระหวางตัวแปรอยูในระดับสูงกับ ปจจัยปลายน้ํา ทางดานคานิยมและวัฒนธรรม
ขององคกร (ขนาดของความสัมพันธ = 0.864) สรปุไดวา คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรสงผล
ตอระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักทองเที่ยว หากองคกรมีการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมในการบริหารจัดการที่ดี ก็จะสงผลตอระดับความพึงพอใจในภาพรวมที่มากขึ้นดวย 
 สรุปไดวาปจจัยทางดาน ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง ทํา
ใหทราบวาการบริหารจัดการ มีความสัมพนัธกับการใหบริการ และสงผลตอความพึงพอใจโดยรวม
ของนักทองเที่ยว ตอการทองเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ ทําใหควรมีการบริหารจัดการ โดยการดูแล
ทางดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรสําหรับเจาหนาที่ในการใหบริการ นอกจากนี้ควรให
ความสําคัญกับการใหบริการทางดานที่พักอาศัยเปนพิ เศษ  เนื่องจากเปนประเด็นหลักที่
ความสัมพันธกับทั้งหวงโซอุปทาน รวมถึงชวยสรางความพึงพอใจโดยรวมในการทองเที่ยวใหแก
นักทองเที่ยวได 
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5.1.2 เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงของปจจัยตนน้ํา ปจจัยกลางน้ํา และปจจัยปลายน้ําท่ีมี  
 ผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาทองเที่ยว อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา 
  5.1.2.1 ผลการศึกษาตัวแปรของปจจัยดานการบริหารจัดการหรือปจจัยดานตนน้ํา
ที่มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยดานการใหบริการ หรือปจจัยดานกลางน้ํา ในภาพรวม พบวา            
ตัวแปรดานปจจัยตนน้ํา มีจํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ซ่ึง
มีขนาดของผลกระทบมากที่สุด (ขนาดของผลกระทบ = 0.864) รองลงมาคือ ตัวแปรดาน
ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ (ขนาดของผลกระทบ = 0.864) ตัวแปรดานการมีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสีย (ขนาดของผลกระทบ = 0.864) ตัวแปรดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร
(ขนาดของผลกระทบ = 0.864) และตัวแปรดานการนําขอมูลท่ีไดรับมาใชใหเกิดประโยชน(การ
ไหลของขอมูล) (ขนาดของผลกระทบ = 0.864)  ตามลําดับ  
 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะหขนาดของผลกระทบตัวแปรยอยในปจจัยตนน้ําตอตัวแปร
ยอยในปจจัยกลางน้ํา สามารถสรุปไดดังนี้  
 1. ปจจัยตนน้ํา ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ดานคานิยมและวัฒนธรรม
ขององคกร ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยกลางน้ํา ดานที่พัก โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.262, 0.251, 
0.247 และ 0.143 ตามลําดับ  
 2. ปจจัยตนน้ํา ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ดานการมสีวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร และดานคุณลักษณะขององคกรมี
ผลกระทบทางตรงตอปจจัยกลางน้ํา ดานการเดินทาง โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.293, 
0.256, 0.146 และ 0.139 ตามลําดับ  
 3. ปจจัยตนน้ํา ดานประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ ดานคานิยมและวัฒนธรรม
ขององคกร ดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร และดานการนําขอมูลที่ไดรับมาใชใหเกิด
ประโยชน (การไหลของขอมูล) มีผลกระทบทางตรงตอปจจัยกลางน้ํา ดานสถานที่และกิจกรรม 
โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.306, 0.270, 0.158 และ0.116 ตามลําดับ  
 4. ปจจัยตนน้ํา ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร ดานการนําขอมูลท่ีไดรับมา
ใชใหเกิดประโยชน (การไหลของขอมูล) ดานการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย มีผลกระทบ
ทางตรงตอปจจัยกลางน้ํา ดานอาหารและงานฝมือ โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ 0.385, 0.208 
และ0.153 ตามลําดับ 
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 5.1.2.2 ผลการศึกษาตัวแปรของปจจัยดานการใหบริการ หรือปจจัยกลางน้ํา ที่มี
ผลกระทบทางตรงตอ ปจจัยทางดานระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวหรือปจจัยปลาย
น้ํา โดย ตัวแปรดานปจจัยกลางน้ํา มีจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานที่พักอาศยั ซ่ึงมีคาของ
ขนาดผลกระทบมากที่สุด (ขนาดของผลกระทบ = 0.349) รองลงมาคือ ตัวแปรดานการเดินทาง
(ขนาดของผลกระทบ = 0.275) ตัวแปรดานสถานที่และกิจกรรม (ขนาดของผลกระทบ = 0.256)  
และตัวแปรดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน (ขนาดของผลกระทบ = 0.228) ตามลําดับ  
5.1.2.3 ผลการศึกษาตัวแปรของปจจัยดานการบริหารจัดการหรือปจจัยตนน้ําที่มี
ผลกระทบทางตรงตอ ปจจัยทางดานระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวหรือปจจัยปลาย
น้ํา พบวา ตัวแปรดานปจจัยตนน้ํา มีจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร ซ่ึงมีขนาดของผลกระทบมากที่สุด (ขนาดของผลกระทบ = 0.273) รองลงมาคือ ตัวแปรดาน
ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ (ขนาดของผลกระทบ = 0.252) ตัวแปรดานการมีสวนรวมของผู
มีสวนไดสวนเสีย (ขนาดของผลกระทบ = 0.206) ตัวแปรดานทรัพยากรและศักยภาพขององคกร  
(ขนาดของผลกระทบ = 0.163) ตัวแปรดานการนําขอมูลท่ีไดรับมาใชใหเกิดประโยชน(การไหล
ของขอมูล) (ขนาดของผลกระทบ = 0.140) ตัวแปรดานคุณลักษณะขององคกร (ขนาดของ
ผลกระทบ = 0.102) ตามลําดับ  
 
5.2 ขอเสนอแนะ   
5.2.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัย เร่ืองหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบวา อายุเฉล่ียของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ  คือ กลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 20 - 30 ป โดยมีการศึกษาอยูที่ระดับ
ปริญญาตรี และมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในประเทศไทย พบวานักทองเที่ยวสวนใหญจะมีอายุระหวาง 18 - 30 ปนอกจาก 
นี้ยังพบวาอายุเฉลี่ยของนักทองเที่ยวสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในประเทศแถบยุโรปมีแนวโนม
ลดลง จากอายุเฉลี่ยเดิมที่มีอายุเฉลี่ยเทากับ 35 - 50 ป นอกจากนี้ยังพบวากลุมเปาหมายของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศอิตาลีมีอายุเฉลี่ยของนักทองเที่ยวในอยูที่ระหวาง 20 – 39 ป รวมไป
ถึงในการจัดการประชุมการทองทองเที่ยวเชิงนิเวศโลก (WEC2011) ไดกําหนดอายุของอาสาสมัคร
ไวที่อายุระหวาง 20 - 32 ป ทําใหทราบวา แนวโนมของกลุมเปาหมายสําหรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอนาคต จะเปนกลุมวัยรุนยุคใหมที่มีความรู และตระหนักถึงความสําคัญของการดูแล รักษา
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ส่ิงแวดลอมมากขึ้น ถึงแมจะมีรายไดไมมากนัก โดยในประเทศไทยมีขอไดเปรียบทางดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีราคาไมสูงมาก ทําใหกลุมเปาหมายมีมีความสามารถในการจายเพื่อการ
เดินทางมาทองเที่ยว จึงควรมีการใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายกลุมตามชวงอายุ และรายได 
ดังกลาว และเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายกลุมนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย อุทยานแหงชาติเขาใหญ ควรมีการเนนไปที่กิจกรรมที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายดังกลาว เชน การทองเที่ยวแบบผจญภัย (ปนเขา ลองแกง สองสัตวปา เดินเขา) และ
การทองเที่ยวแบบทัศนะศึกษาเพื่อสนับสนุนใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศเติบโตมากขึ้น 
และถือเปนโอกาสที่ดีในการปลูกฝงเยาวชนใหมีความรู และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ป พ.ศ. 2555 – 
พ.ศ. 2559 ในดานยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเพื่อมุง
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนเิวศบน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชนโดยใหความสําคัญกับการ
อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรพัยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มบทบาทประเทศไทย
ในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ 
 2. ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานการบริหารจัดการหรือปจจัยตนน้ํา ปจจัยทางดานการ
ใหบริการหรือปจจัยกลางน้ํา และดานปจจัยทางดานระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวหรือ
ปจจัยปลายน้ํา มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นภายในหวงโซอุปทานจะ
มีผลกระทบตอกัน ดังนั้นในการเพิ่มศักยภาพแกหวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญนั้นจึงควรมีการเอาใจใสในทุกๆดานของหวงโซอุปทาน ไมวาจะเปนดานการ
บริหารจัดการ การใหบริการ และดานการตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเพ่ือ           ให
เกิดประสิทธิภาพตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซ่ึงจะนํามาสูการความไดเปรียบทางการแขงขัน และ
การตัดสินใจในการกลับมาทองเที่ยวซํ้าของนักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดที่เพิ่มมากขึ้นใหแก
อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
3. ผลการศึกษาผลกระทบทางตรงของปจจัยทางดานการบริหารจัดการหรือปจจัยตนน้ํา 
ปจจัยดานการใหบริการหรือปจจัยกลางน้ํา และปจจัยทางดานระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
หรือปจจัยปลายน้ํา พบวา  
3.1 โดยภาพรวมของปจจัยตนน้ํา ตัวแปรดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรมี
ผลกระทบทางตรงตอปจจัยกลางน้ํามากที่สุด และเมื่อแยกเปนประเด็นยอยจะพบวา ตัวแปรดาน
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ประสบการณและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีขนาดของผลกระทบมากที่สุดตอ ตัวแปรทางดาน
ที่พักอาศัย ดานการเดินทาง และดานสถานที่และกิจกรรม สวนดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน 
พบวา ตัวแปรดานคานิยมและวัฒนธรรม มีขนาดของผลกระทบมากที่สุด  ดังนั้น อุทยานแหงชาติ
เขาใหญควรใหความสําคัญแกดานประสบการณและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เนื่องจาก
เจาหนาที่ที่มีประสบการณ และมีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีความเต็มใจในการ
ใหบริการจะมีผลในการชวยสงเสริมดานการใหบริการเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึงควรมีการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการใหบริการของเจาหนาที่ประจํา
อุทยานแกนักทองเที่ยว เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว 
3.2 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยตนน้ํา กับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวหรือ
ปจจัยปลายน้ํา พบวา ทางดานตนน้ํา ตัวแปรดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร มีความสําคัญตอ 
ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมากที่สุด ดังนั้น อุทยานแหงชาติเขาใหญควรใหความสําคัญ
ดานคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร โดยควรมีการใหความสําคัญทางดานกิจกรรมในการ
ฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่เพื่อทําหนาที่มัคคุเทศกบริการนักทองเที่ยว เพื่อชวยเสริมดานการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยวใหเพียงพอ และการเปดโอกาสใหชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณแหลง
ทองเที่ยวเขามาใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยว ถือเปนการเพิ่มทางเลือกและเพิ่ม
คุณภาพใหแกดานอาหารและงานฝมือทองถ่ิน และคงไวซ่ึงความสามารถในการธํารงรักษาความ
เปนธรรมชาติใหแกพื้นที่ในบริเวณอุทยาน ซ่ึงพบวาเปนประเด็นที่นักทองเที่ยวใหความพึงพอใจ
มากที่สุด 
3.3 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยกลางน้ํากับระดับความพึงพอใจของนักทอง เที่ยวหรือ
ปจจัยปลายน้ํา พบวาตัวแปรดานที่พักอาศัยมีความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
มากที่สุด  ดังนั้น การใหบริการของการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ ควรใหความสําคัญแก 
ดานที่พัก เปนประเด็นหลัก ในการเตรียมความพรอมดานที่พักอาศัย โดยเฉพาะการพัฒนาทางดาน
โครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟา/น้ําดื่ม/น้ําใช/โทรศัพทสาธารณะ/สุขา) และดานการ
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวก (ที่พัก/เต็นท/ อุปกรณเครื่องใช) ในการใหบริการ ใหมีความพรอม 
และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว เนื่องจากผลการวิเคราะหพบวาเปน
ประเด็นขางตนเปนประเด็นที่ปจจุบันนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจอยูเพียงปานกลางเมื่อเทียบ
กับตัวแปรอื่นๆ ทางดานที่พักอาศัย องคกรจึงควรพัฒนาทางดานนี้ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวใหมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเหตุผลหลักในการตัดสินใจกลับมาทองเที่ยวซํ้าของ
นักทองเที่ยวตองอาศัยความพึงพอใจในสถานที่ทองเที่ยวในดานตางๆแทบทุกดาน ดังนั้นหาก
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ
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นักทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจตอการทองเที่ยวและกลับมา
ทองเที่ยวซํ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ไดใหการรับรองและลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ซ่ึงรวมเร่ืองการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) โดยพันธะสัญญา ประกอบดวย 4 สวน
หลัก (1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ (4) การบูรณะการเขากับ
เศรษฐกิจโลก โดยที่ประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทํา Road map ในแตละสาขา และประเทศ
ไทยไดรับผิดชอบเปนผูประสานงานหลักในสาขาการทองเที่ยวและการบินซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวแลการบินในภูมิภาคนี้ ในป 
พ.ศ.2550 และตามสารอนุวัติขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการ ชุดที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2552 ประเทศไทยไดผูกพันเปดตลาดทั้งหมด 143 รายการ ครอบคลุมสาขาบริการหลัก อาทิ
เชน บริการธุรกิจ (เชน วิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และบัญชี เปนตน) คอมพิวเตอรและการ
ส่ือสาร การกอสราง การจัดจําหนาย (เชน บริการคาสงเครื่องกีฬา และบริการแฟรนไชส เปนตน) 
การศึกษาในทุกระดับ บริการดานสุขภาพ บริการสิ่งแวดลอม และบริการทองเที่ยว ดังนั้นในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม คูขนานไปกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป พ.ศ. 2015 ภาค
บริการจึงเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเนนที่ธุรกิจดานการทองเที่ยวและ
บริการดานสุขภาพ สาขาการทองเที่ยว (Hospitality) ประเทศไทยมีจุดแข็งอยูหลายดาน ทั้งทางดาน
ทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว และการใหบริการที่เปนมิตรและมีภาพลักษณที่ดี
ในสายตาชาวตางชาติ โดยภาพรวมแลว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวไทยสวนใหญมีความ
เชี่ยวชาญในการใหบริการและการทําการตลาด ทําใหประเทศมีความไดเปรียบในความสามารถใน
การใหบริการที่มีมาตรฐาน ประกอบกับอัตราคาบริการที่ต่ํากวาหลายประเทศ หากผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวของไทยอาศัยกระแสการเปดเสรีทางการคาและบริการทองเที่ยว และขอตกลง
ภายใตความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน รวมไปถึงการสงเสริมและสนบัสนุนจากผูเกี่ยวของทุก
ฝาย ธุรกิจบริการการทองเที่ยวของประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีภาคบริการ และ
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการรองรับในภาคของการบริการการทองเที่ยวที่จะขยายตัวในอนาคต  
(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ออนไลน ,2554) 
 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของทองเที่ยวมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาบริการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเปดเสรีการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2555- 
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พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยภายใตการ
เปดเสรีบริการทองเที่ยว ของกรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซ่ึงแบง ประเด็นในการพัฒนา
ออกเปน 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1.การจัดตั้ง Tourism Knowledge Management Center เพื่อ
ดําเนินงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปดเสรีที่เปนประโยชน 2.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการทองเที่ยว SMEs (เทียบไดกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ขององคกรในภาครัฐ) 3.การพัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 4.การ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมการทองเที่ยวในการขับเคลื่อนการทองเที่ยวและการเปด
เสรีบริการทองเที่ยว 5.การพัฒนานวัตกรรมการ วางแผนและบริหารจัดการพื้นที่ทองเที่ยวแบบ
บูรณะการ (ซ่ึงเนนการบริหารจัดการพื้นที่ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวใหมีความยั่งยืนโดยเฉพาะใน
เร่ืองของบริหารจัดการพื้นที่แหลงทองเที่ยวให โดยคํานึงถึงความคงอยูของทรัพยากรบนฐานของ
ความยั่งยืน และการดูแลดานคุณภาพของการใหบริการเพื่อรักษาฐานการตลาดนักทองเที่ยว) ดังนั้น
เพื่อการเตรียมความพรอมสําหรับการขยายตัวของการทองเที่ยวในอนาคต ภาครัฐจึงควรให
ความสําคัญกับปจจัยเหลานี้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการใหบริการการทองเที่ยว เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกนักทองเที่ยว (แผนพัฒนาบริการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเปดเสรี
บริการทองเที่ยว ประจาป พ.ศ. 2555-2560,ออนไลน, 2554) 
 
5.2.2 ขอเสนอแนะจากนักวิจัย 
1. การศึกษาไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมของนักทองเที่ยว เนื่องจากเปนผูบริโภคขั้นสุดทาย
ในระบบหวงโซอุปทาน นับวามีความสําคัญมากที่สุดของธุรกิจการทองเที่ยว นอกจากนี้ขอจํากัด
ทางดานเวลาในการทําการวิจัย ทําใหไมสามารถทําการเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซ
อุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก ผูประกอบการดานรีสอรทและที่พักในบริเวณใกลเคียง 
ชาวบานในชุมชนบริเวณโดยรอบ เจาหนาที่ประจําอุทยานแหงชาติเขาใหญ และผูประกอบการทัวร
และรานคาในบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเก็บขอมูลและทําการ
วิเคราะหจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว เพื่อใหการวิจัยเห็นภาพรวมของการจัดการหวงโซ
อุปทานไดสมบูรณขึ้น 
2. การศึกษาไดทําการวิเคราะหเฉพาะดานระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยทั่วไป
เทานั้น ไมไดมีการแยกตามพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป 
ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว เนื่องจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยว
ที่เดินทางมาทองเที่ยวเปนประจํา นักทองเที่ยวที่ เพิ่งเดินทางมาครั้งแรก ความแตกตางทาง
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พฤติกรรมการทองเที่ยว อาจมีผลตอระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการ และการใหบริการที่
แตกตางกัน 
3. ควรมีวางแผนในการติดตอและยื่นเรื่องการขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัย
จากกลุมเปาหมายที่เปนเจาหนาที่ประจําอุทยานแหงชาติ เปนการลวงหนา เนื่องจากตองใชเวลาไม
ต่ํากวา 90 วัน ซ่ึงเปนไปตามแนวปฏิบัติของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
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หมายเลขแบบสอบถาม  เลขท่ี  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง    หวงโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาใหญ   
จังหวัดนครราชสีมา 
   
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการจัดทําวิทยานิพนธในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยทางดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอหวงโซอุปทานในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
เลือกอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนกรณีศึกษา ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนําไปใชสําหรับวิเคราะหในงานวิจัย
และวิชาการเทานั้น  ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของทานจะถือเปนความลับ และจะนํา 
เสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น 
  แบบสอบถาม  แบงออกเปน 4 สวน  
สวนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติเขาใหญ                              
(ปจจยัทางดานตนน้ํา) 
สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการแกนักทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติเขาใหญ                            
(ปจจยัทางดานกลางน้ํา) และความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
นักทองเที่ยว (ปจจัยดานปลายน้ํา) 
สวนท่ี 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะหของทานในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัย                          
มา ณ โอกาสนี้ 
                  นางสาวสุจิดา  ศรีไชยวาน 
(ผูวิจยั) 
   นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วันที่ดําเนินการ.....................................................................สถานที่................................... ............................. .... 
ชื่อ-สกุล (ผูใหสัมภาษณ)............................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
  
สวนที่  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    
คําแนะนํา. กรุณาทําเครื่องหมาย   9 ใน    หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 
 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง         
2.  อายุ   ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป   21-30 ป             31-40 ป          41-50   ป  
   51-60 ป          มากกวา 60 ป   
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   ตํ่ากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี      ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4. อาชีพ   รับราชการ    นักเรียน/ นักศึกษา   เกษตรกร 
    รัฐวิสาหกิจ   พนักงานเอกชน  อื่นๆ ……… 
    ธุรกิจสวนตัว   รับจางทั่วไป 
5. รายได  ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท      10,001 - 20,000 บาท 
    20,001 - 30,000 บาท        30,000 - 40,000 บาท 
   40,000  - 50,000 บาท  มากกวา 50,000 ขึ้นไป  
 
สวนที่  2    ขอมูลดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ                                
จังหวัดนครราชสีมา  
คําแนะนํา. กรุณาทําเครื่องหมาย 9ลงในชองหลังขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
              โดยใชเกณฑการประมาณคาระดับความพึงพอใจ  5 ระดับ  
ขอ 
การบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
(ปจจัยดานตนน้ํา) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
 (1) 
นอย 
 (2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
(4) 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 
1.ทรัพยากรและศักยภาพขององคกร 
1.1 อุทยานฯ มีการจัดสถานที่ และมอบหมายบุคลากร        
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 
     
1.2 อุทยานฯ มีการจัดเตรียมความพรอม เพื่อใหบริการ
แกนักทองเที่ยว เชน สถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก 
     
1.3 อุทยานฯ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
สําหรับการจองหองพักลวงหนา 
     
1.4 อุทยานฯ มีความสามารถในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมโดยรอบบริเวณอุทยานฯ ใหคงความเปน
ธรรมชาติ 
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ขอ การบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
(ปจจัยดานตนน้ํา) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
 (1) 
นอย 
 (2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
(4) 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 
2.   คุณลักษณะขององคกร 
2.1 อุทยานฯมีการใหบริการ และขอมูลขาวสารแก
นักทองเที่ยวอยางเปนระบบ สะดวก และรวดเร็ว 
     
2.2 อุทยานฯ ไดรับความรวมมือในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากธุรกิจเอกชน
โดยรอบบริเวณอุทยานฯ 
     
2.3 นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นภาพโครงสรางองคกร
ของอุทยานฯ ไดจากแผนภูมิแสดงหนาสํานักงาน
อุทยานฯ 
     
3.   การนําขอมูลท่ีไดรับ มาใชใหเกิดประโยชน  (การไหลของขอมูล ) 
3.1 อุทยานฯ มีแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     
3.2 อุทยานฯ มีระบบรับฟงความคิดเห็นและขอแนะนํา       
จากนักทองเที่ยว 
     
3.3 อุทยานฯ มีระบบการใหขอมูลขาวสารเพื่อการสื่อสาร
แกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     
3.4 อุทยานฯ มีการจัดทําระบบสําหรับแจงขอมูลเตือนภัย    
แกนักทองเที่ยว 
     
4.   คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 
4.1 อุทยานฯ เปดโอกาสใหชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณ     
แหลงทองเที่ยวเขามาใหบริการดานอาหาร และ
เครื่องดื่มแกนักทองเที่ยว 
     
4.2 อุทยานฯ มีความสามารถในการธํารงรักษาความเปน
ธรรมชาติ 
     
4.3 อุทยานฯ มีการจัดเตรียมกิจกรรมที่รองรับ
นักทองเที่ยวโดยเนนการไมทําลาย และรบกวน 
ธรรมชาติและสัตวปา 
     
4.4 อุทยานฯ มีการฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่เพื่อทําหนาที่ 
มัคคุเทศกบริการนักทองเที่ยว 
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ขอ การบริหารจัดการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
(ปจจัยดานตนน้ํา) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
 (1) 
นอย 
 (2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
(4) 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 
4.5 ชาวบานที่มาใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มให
ความรวมมือในการรักษาสภาพแวดลอมแหลง
ทองเที่ยว ใหคงความเปนธรรมชาติ 
     
5.  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
5.1 นักทองเที่ยวสามารถประสานงานดานที่พักและ
ขอมูลขาวสารโดยตรงตออุทยานฯ 
     
5.2 อุทยานฯ ไดมีสวนรวมในการสรางรายไดใหแกคน
ในทองถิ่น 
     
5.3 การมีธุรกิจที่พักของเอกชนโดยรอบเปนเครือขายที่
สําคัญของอุทยานฯ 
     
5.4 อุทยานฯ ใหโอกาสชุมชนในทองถิ่น เขามาเรียนรู
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ตลอดเวลา 
     
5.5 อุทยานฯ ไดมีการกําหนดระเบียบ และวิธีการปฏิบัติ
ตนของนักทองเที่ยวในระหวางเขามาทองเที่ยวใน
อุทยานฯ 
     
6.ประสบการณและการปฏิบัติหนาที่ 
6.1 เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการให
ขอมูลที่ถูกตองแกนักทองเที่ยว 
     
6.2 เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความรับผิดชอบดาน
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวตลอดระยะเวลาในการ
เขามาทองเที่ยว 
     
6.3 เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการจูงใจ
นักทองเที่ยวใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
     
6.4 เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความเต็มใจในการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว 
     
6.5 อุทยานฯ มีการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวน
ยานพาหนะที่ไปทองเที่ยวในอุทยานฯ เพื่อลด
มลภาวะทางสิ่งแวดลอม 
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สวนที่  3   ขอมูลดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการแกนักทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติเขาใหญ     
จังหวัดนครราชสีมา   
 คําแนะนํา. กรุณาทําเครื่องหมาย 9ลงในชองหลังขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
               โดยใชเกณฑการประมาณคาระดับความพึงพอใจ  5 ระดับ 
 
ขอ 
การใหบริการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
(ปจจัยดานกลางน้ํา) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
 (1) 
นอย 
 (2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
(4) 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 
7.  ดานที่พักอาศัย 
7.1 อุทยานฯมีการจัดการทางดานโครงสราง 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟา/น้ําดื่ม/น้ําใช/
โทรศัพทสาธารณะ/สุขา)ไดอยางเหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับนักทองเที่ยว 
     
7.2 อุทยานฯมีการจัดการทางดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(ที่พักเต็นท/ อุปกรณเครื่องใช)ในการใหบริการอยาง
เพียงพอตอความตองการ 
     
7.3 เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีความสามารถในการ
ใหบริการดานขอมูลที่พักแกนักทองเที่ยวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
7.4 อุทยานฯ มีการจัดการปญหาทางดานขยะ และการ
ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักไดอยาง 
เหมาะสม 
     
7.5 คาใชจายและคาธรรมเนียม (ราคา) ของที่พักประจํา
อุทยานฯ มีความเหมาะสมกับบริการที่ไดรับ 
     
7.6 อุทยานฯ มีเครือขายดานที่พักกับธุรกิจของเอกชน 
เพื่อบริการแกนักทองเที่ยว 
     
8.  ดานการเดินทาง 
8.1 นักทองเที่ยวสามารถเดินทางดวยพาหนะสวนตัว ไป
ยังแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวก 
     
8.2 นักทองเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทางเขาสู
อุทยานฯ ดวยบริการขนสงสาธารณะ 
     
8.3 อุทยานฯ มีการทําปายสัญลักษณบอกทาง                     
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 
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ขอ 
การใหบริการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
(ปจจัยดานกลางน้ํา) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
 (1) 
นอย 
 (2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
(4) 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 
8.4 การเดินทางตั้งแตทางแยกจากถนนมิตรภาพสู
อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีความปลอดภัยตลอด
เสนทาง 
     
8.5 อุทยานฯ มีการจัดวางระบบเสนทางเดินปาที่
หลากหลายเพื่อช่ืนชมธรรมชาติ 
     
9. ดานสถานที่และกิจกรรม 
9.1 อุทยานฯ มีจุดเดนที่เปนเอกลักษณ และมีความ
นาสนใจในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมา
ทองเที่ยว 
     
9.2 อุทยานฯ มีกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว ( การลองแกง 
การเดินปา ) 
     
9.3 อุทยานฯ ไดจัดพื้นที่สําหรับจอดรถเพื่อบริการแก
นักทองเที่ยวอยางเพียงพอ 
     
9.4 เจาหนาที่ประจําอุทยานฯ มีสวนรวมกิจกรรมกับ
นักทองเที่ยวในการทําหนาที่เปนมัคคุเทศกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     
9.5 อุทยานฯ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ใหแกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     
10.ดานอาหารและงานฝมือทองถิ่น 
10.1 บริเวณอุทยานฯ มีการใหบริการดานอาหารและ
เครื่องดื่มอยางเพียงพอ 
     
10.2 อุทยานฯ ไดใหโอกาสคนในชุมชนเขามาขายของที่
ระลึกที่เปนเอกลักษณของชุมชน 
     
10.3 รานอาหารและเครื่องดื่มในอุทยานฯ มีความ                
สะอาดและถูกสุขอนามัย 
     
10.4 อุทยานฯ มีการจัดพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหบริการดาน
อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก แกนักทองเที่ยว 
     
10.5 ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณแหลงทองเที่ยวมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ 
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ขอ 
การใหบริการของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ 
(ปจจัยดานกลางน้ํา) 
ระดับความพึงพอใจ 
ควร
ปรับปรุง 
 (1) 
นอย 
 (2) 
ปาน
กลาง 
(3) 
มาก 
(4) 
มาก
ท่ีสุด 
 (5) 
11 โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในการเขามา
ทองเท่ียวอุทยานแหงชาติเขาใหญในระดับใด                   
( ปจจัยดานปลายน้ํา ) 
     
 
สวนท่ี  4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตออุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา   
………………………………………………............................................................................................................
...............……………………………………………….............................................................................................
..............................………………………………………………..............................................................................
.............................................………………………………………………...............................................................
..............................………………………………………………..............................................................................
.............................................………………………………………………............................................................... 
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